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Ar a n e t a , T e o d o r o  C. ( 1 9 7 8 )  
mza mb o a n g a  F o r e s t M a n a g e r s  C o r p o r a t i o n  Ag r o f o r e s t ry F a rm M o d e l  
P r o je c t " . C a n o p y , 4 ( 1 ) ; 6 - 7 . 
K ai� g i n e r o  C o - o p e r a t i o n  F a rm e r s .b ein g o r g a n i z e d  i n t o  a f a r m e r  
p r o d u  c t i o n  a n d  ma r k  e t i n g  c o  p e r  a t i v  e . " S e 1 da s " o r w o r k i n g  f am i 1 i e s 
( o f  s e v e n )  a r e  f o r med t o  d o  p l a n t i n g  a n d  h a r v e s t i n g . T h e y  g e t  
o n e  y e a r  p e r m i t  u n t i l  t h e  c o m p a n y  i s  aa t i s f  i ed t h a t  t h i n g s  
are g o i n g  w e l l. 
Ar ane z ,  G e r m a n  B .  a n d  R o g e l i o  B .  B a g g ay a n. ( 1 9 7 8 ) 
" R e f o r e s t a t i o n  a n d  Af f o r e s t a t i o n  i n  t h e  P h i l i p p i n e s ." P a p e r  
p r e s e n t e d d u r i n g t h e  F i r s t P h i l i p p i n e s  F o r e s t ry C o n g r e s s ,  
P h i l i p p i n e  V i l l a g e  H o t e l . O c t. 2 - 6 , 1 9 78 .  
T h e  p r o b l e m o f  r e f o r e s t a t i o n  f a c i n g  t h e  P h i l i p p i n e  p e o p l e  
i s  e n o r mo us. S a l i e n t  f a c t o r s a r e  r e v i ew e d  t h a t c o n t r i b u t e d 
t o  t h e  d e s  t ru ·ct i o n  o f t h e i r f o r e s  t . 0 t h e  r p r o g r a m s  h av e  b e e n  
i n i t i a t e d  t o  b e a u t i f y t h e n a t i o n  i n c o r p o r a t i n g  c o n t r o l  o f  e n v i r o n­
m e n t a l  a n d  p o l l u t i o n  p r o b l e m s . 
B a c o n g u i s , S a n t i a g o  R. ( 1 9 7 8 ) . 
''E n h a n c i n g  q�a l i t y o f  l ife t h r o u gh w a t e r s h e d a n d  w a t e r  r e s o u r c e s  
d ev e l o p m e n t . "  
P a p e r  p r e s e n t e d a t  t h e  F o u r th Ann iver s a ry S y mp o s i um. F O RI C o l l e g e 
L a g u n a . D e c. 1 8 , 1 9 7 8 . 
O u t l i n e  p r e s e n t  P h i l i p p i n e  p r o b l em s  o f  f l o o d s , d r o u gh t , a n d  
s e a i n t r u s i o n  ( i n t h e  c i t i e s  o f  Ceb u a n d  B u t ua n ) . T h e d e s t r u c t i o n  
o f  w a t e r s h e d s  s h o u l d  b e  r e v e r s e d a n d  e v e r y  B a r a n gay s h o u l d h a v e  
s p e c i a l l y p r o t e c t e d  w a t e r s h e d s .  P r o b l em s  o f  K a ifig i n e r o s a n d  
s q u a t t e r s  i n s i d e  t h e  w a t e r s h e d s  s h o u l d  b e  s t u d i e d . 
B a g g a y a n , R e g e l i o  B .  ( 1 9 7 7 ) . 
" A  P l a c e  f o r a f f o r e s t a t i o n / r e f o r e s t a t i o n  i n  h i l l - c o u n t r y d e v e l o p� 
m e n t . "  P r o c e e d i n g s  I n t e r n a t i o n a l  W o r k s hop o n  Hi l l y L a n d  D e v e l o p ­
m e n t . 3 - 6 Au g. 1 9  7 7 .  L e g a s p i  C i t y ,  RP . p p  2 4 1 - 2 4 6 . 
D i s c u s s e s P . D .  # 1 1 5 3  a n d  P .D . 7 05 S e c t . 2 7 . r e g a r d i n g  r e f o r e s t­
a t i o n. 
B a s a d a , R o m e o  M .  ( 1 9 7 9 ) .  
" F e r t i l i z a t i o n  a s  a f o r e s t r y t o o l  i n  t h e  t r o p i c s ." C a n o p y , 5 ( 10 ) : 
1 2 - 1 4 . 
T h e a d v a n t a g e s  o f  f e r t i l i z i n g  a s  a m e a n s  o f  i n c r e a s i n g  c r o p  
p r o d u c t i v i t y  i s  d i s c u s s e d . E x amp l e s  o f  f e r t i l i z e r app l i c a t i o n s  
i n  s p e c i f i c  t r o p i c a l  a r e a s  a r e  g i v e n  a n d  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  
f e r t i l i z a t i o n  a p p e a r s  t o  b e  a u s e f u l s i l v i c u l t u r a l  t o o l w i t h 
p o t e n t i a l  f o r  t h e  P h i l i p p i n e s . 
B a s a d a, R .  N.  ( 1 9 7 7 ) . 
" P I C O P  ' S  a g r  f o r e s t r y p r o g r a m". C a n o p y , 3 ( 5 ) : 7 
T h i s  P I C O P  p r o j e c t  b l e n d s f o r e s t r y a n d  a g r i c u l t u r e  i n t o  a s i n g l e  
o p e r a t i o n  w o r k i n g  h a n d  i n  h a n d  t o w a r d s  t h e  a t t a i nme n t  o f  o b j e c t i v e s . 
P I C O P  n e e d s  4 30 t o n s  p e r d a y t o  s a t i s f y i t s p u l p  a n d  p a p e r  m i l l . 
A l s o  d i s c u s s e s  t h e  n ew l y  e s t a b li s h e d  D i p t e r o c a r p  R e s e a r c h C e n t r e  
( o f  F O R I ) l o c a t e d  i n  B i s l ig S u r i g a o  d e l  S u r a n d  w h o s e  ma i n  t h r u s t i s  
r e s e a r c h o n  t h e  p e r p e t u a t i o n  o f  t h e  d i p t e r o c a r p  f o r e s t s .  
B e n g e , M i c h a e l  ( 1 9 7 7 ) .  
" L e u c a e n a : a g o o d  n u r s e c r o p . "  C a n o p y , 3 ( 5 ) : 6 .  
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T h i s  m en t i o n s  t h e  u s e  o f  L e u c a e n a  l e u c o c eph o l a  a s  a p r i m a r y  
r e f o r e s t a t i o n  s p e c i e s  i n  ' a l a n g - a l a n g ' ( c o gon ) g r a s s l an d s  i n  
I n d o n e s i a . L e u c a e n a  i s  a l s o  a g o o d n u r s e  c r o p  f o r c o f f e e , 
c a c a o , k a p o k  a n d  v a n i l l a . 
B e n g e ,  M i c h a e l  D .  ( 1 9 7 7 ) . 
" T h  e p r i v  a t e s e c t o  r ' s c o n t r i b u t i o n ·t o r e f o r e s t a t i o n  " C a n  o p y , 
3 ( 6 ) : 4 - 5 . 
Mab uha y V i na l  h a s  3 8 0 h a  i n  g r e a t  ip i l - i p i l  t o  p r o d u c e  
c h a r c o a l  f o r  p r o d u c t i o n  o f  c a r b i d e . 
B i n u a , T h o m a s M .  a n d Mo i s e s A . T o r i o ( 1 9 7 9 ) . 
" K a ing i n e r o s a s  f u l l - t im e  p a r t n e r s i n  r e f o r e s t a t i o n "  C an o p y , 
5 ( 1 ) : 5 .  
T h i s  p o i n t s  out th�t t o  r e f o r e s t t h e  1 , 3 6 5 , 2 0 5  h a  o f  w a t e r s h e d  
c o n s i d e r e d  c r i t i c a l  i n  RP w o u l d c o s t � 2 , 5 9 3 , 8 8 7 , 5 0 0  a t  t h e  r a t e  
o f  � 1 , 9 0 0 / h a . Why n o t p ay t h e  k a ifig i nsr o t o  d o  i t , t h ey a r e  
a v a i l ab l e. ( I n d i c a t e s  t h a t  k a ifig i n i n g  i s  a s i�p l i s t i c  p r o b l e m b u t  
u n f o r t un a t e l y g i v e s  a n  e v e n mo r e s imp l i s t i c  s o l u t i o n ) . 
B u c a d , A r ma n d o  V . ( 1 9 7 9 )  
" T h e  G r e e n e r s ' N o r t h : A mo d e l 11 _ganop_y F eb .  1 9 7 9 v o l . 5 .  n o . 2 , p . 5 . 
Two h un d r e d  m e t r e s  o n  e a c h s i d e  o f  t h e  Re f o r e s t a t i o n  H i ghway , 
b o t h s i d e s  a r e  p l a n t e d  t o  p r emi um a n d  f a s t - g r o w i n g  s p e c i e s , 
n u t u r e d  b y  t h e  l a t e s t i n  w a t e r - s y s t em t e c h n o l o gy .  
B u c a d , A rma n d o  V .  ( 1 9 7 8 )  
" P r i v a t e  r e f o r e s t a t ion f o r  t h e  P h i l i p p i n e s " .  C a n o py , 4 ( 5 ) : 
p .  1 ; 1 1 ,  . 1 2 .  
A r e v o l u t i o n a r y i d e a  f o r· r e f o r es t a t i o n  u s i n g  t h e p r i v a t e  
s e c t o r  i s  g iv e n . O u t l i n e s  n e e d  f o r  i n c r e a s e d  e f f o r t s d u e  t o  s u c h  
p r o b l em s  a s  P C ARR ( 1 9 7 6 )  r e p o r t  t h a t 1 4 % f ield s u r v i va l  i s  a l l 
t h a t i s  e x p e r i e n c e d i n  n a t i o n a l  r e f o r e s t q t i o n  e f f o r t s . P r o p o s e s  
t h e  s e t - up o f  a Re f o r e s t a t i o n  B o a r d  t o  s up e r v ise r e f o r e s t a t i o n  
c o mp a n i e s . 
B u e n o  J r . ,  A g u i n a l d o  C . ,  ( 1 9 7 9 ) . 
" Re v e g e t a t i o n  o f  m i n i n g  d i s p o s a l  a r e a s " C a n o p y  5 ( 8 ) : 1 , 3 ,  5 .  
T h e e f f e c t s  o f  m i n i n g  o n  t h e  env i r o nm e n t  a r e  e xp l o r e d . 
B u r e a u  o f  F o r e s t D e v e l o p me n t ( 1 9 7 9 ) . 
" C o mmun a l  T r e e  F a rm I n f o rm a t i o n -K i t "  
T h e B u r e a u  o f  F o r e s t D ev e l o p me n t w i l l  p r o v i d e  t h e  t e c h n i c a l  
k no w - h o w  i n  t h e  e s t ab l i s hm e n t o f  t r e e  p lan t a t i o n s . 
C a r l o s , J u a n  T. ( 1 9 7 7) 
" F r u i t  t r e e  f a r m i n g  - An a l t e r n a t iv e  i n  H i l l y c o un t r y d e v e l o p ­
m e n t . "  P r o c e e d i n g s I n t e rn a t i o n a l  Wo rks h o p  o n  H i l ly L a n d  D e v e l o p me n t 
3 - 6  Au g . 1 9 7 7  L e g a s p i  C i t y ,  RP . p p  26 5 -27 1 . 
T h e c a s e f o r  f r u i t  t r e e  f a rm i n g  i t1 h i l ly a r e a s  i s  p r e s e n t e d . 
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C l a v e r i a , J o s e  R. ( 1 9 5 3 ) . 
" G r o w i n g  B e n g u e t  p i n e  ( P i n u s  i n s u l a r i s  E n o l  C . ) i n  C eb u  P r o v i n c e . "  
P h i l i p p i n e  J o u r n a l  o f  F o r e s t r y . 9 : 5 7 - 7 6  
B e n g u e� P i n e  g r o w s  i n  h ab i t a t s  n o t a l t o g e t h e r  t h e  s a m e  a s  
o r i g i n a l  h o m e . 
C l av eri<;i. , J o s e  R .  ( 1 9 5 3 ) . 
" H a mb a b a l u d  ( N e o n a u c l e a f o r m i c a r i a  - (�lm ) M e r r . )  a s  a r e f o r e s t a t i o n  
c r o p . "  P h i l i p p i n e  J o u r n a l o f  F o r e s t r y . 9 : 1 4 5 - 1 6 8 . 
T h e  v a s t  c o gbn a l  a n d  o p e n a r e a s  a l l  o v e r  t h e  P h i l i p p i n e s , 
e s t i ma t e d  t o  b e  1 7 . 5 % o f  i t s t o t a l l a n d  are a , t h e  r e s u l t  o f  rev i n g  
s ys t em o f  a g r i c u l t u r e  o r  s h i f t i n g  s ys t em o f  c u l t i v a t i o n  p r a c t i c e d  
b y  b o t h  n o ma d i c  a n d s e t t l e d p o p u l a t i o n s , p r o d uce s a d i f fi c ul t  
e c o n o m i c p r o b l em f o r t h e  g o v e r n m e n t  t o d a y .  
C o r a l e s , J u a n  a n d  P o l i c a rpo d e  l a  C e r n a . ( 1 9 5 0 )  
" C e b u r e f o r e s t a t i o n  p r o j e c t " . P h i l l i p i n e  J o u rn a l o f  F o r e s t ry . 
6� 5 - 2 2 . 
-
T h e  C eb u  Re f o r e s t a t i o n  P r o j e c t  o r " F o r e s t a l "  i s  2 , 7 0 0  h a  
i n  1 6  non c o n t i g u o u s  b l o c k s . 
D a c a n ay ,  P l a c i d o ( 1 9 4 9 ) . 
" U t i l i z a t i o n  o f  w a s t e l a n d s a n d  t h e  e c o n o m i c s  a n d  d e v e l o p m e n t o f  
r e f o r e s t a t i o n  i n  t h e P h i l i p p i n e s . "  P h i l i p p i n e  J o u r n a l  o f  F o r e s t ry .  
6 : 1 9 9 - 2 1 6 . 
K a i ng i n  f o rm o f  a g r i c u l t u r e i s  u n d o ub t ed l y , t h e  l a r g e s t 
s i n g l e  c a u s e o f  f o r e s t - d e s t r u c t i o n  i n  t r o p i c a l  c o un t r i e s . 1 7 . 5 % 
h a s  b een c o n v e r t e d  i n t o  o p en a n d  g r a s s l a n d s c o v e r e d  mo s t l y  w i th 
cOgcpi. T h e  a r t i c l e  g iv e s  s o me h i s t o ry o f  r e f o r e s t a t i o n  i n  t h e 
P h i l i p p i n e s  a n d  i n c l u d e s  a m a p  o f  r e f o r e s t a t i o n  p r o j e c t s . 
D im i n g o , I r e n e o  L .  ( 1 9 7 7 )  
" I n d u s t r i a l · f o r.re s t - p l a n t a t i o n s  i n  H i l l y l a n d  d e v e l o p me n t "  
P ro c e e d i n g s  I n t e r n a t i o n a l  W o r k s h o p  o n  H i l ly L an d  D ev e l o p m e n t ,  
3 - 6 -Au g . 1 9 7 7  L e g a s p i  C i t y RP . 
T h e d ev e l o p m e n t  o f  i n d u s t r i a l  f o r e s t - p l an t a tio n s  i s  n o w  a m a ­
jor f or e s tr y  a c tiv i ty i n  t h e  P h i l i p p i n e s . 
D u l d u l a o , A n a c l e t o C. ( �9 7 5 )  r 
K a iflg i n e r o s !  P er c�pt i o n s  o f  and�A tti�u d e s  T o w a r d s  F o r e s t C o n s e r v a ­
t i o n  i n  M t . M ak i l i n g , L a g un a , P h i l i p p i nes . P h . D .  T h e s i s . C o l l e g e  
o f  F o r e s t r y , L o s  B ano s , L a g un a  R . P . 
D u l d u l a o , A n a c l e t o C .  ( 1 9 7 4 ) . 
" Re f o r e s t a t i o n i s n o  t a p r o b  1 e m "  F o r e s t r y D i g e s t 2 ( 3 ) : �5 - l 6 
T h e P h i l i p p i n e s  h a s  s u f f e r e d  mo r e  t h a n  e no u gh a l r e a d y f r o m  
f l o o d s  b u t  i t  w i l l  c o n t i n u e  t o  s u f f er m o r e  i f  v e g e t a t i o n  i s  n o t 
b r o u g h t b a c k  t o  d e n u d e d  mo u n t a i n a r e a s . Ab o u t  1 . 5 m i l li o n  
h e c t a r e s  o f  v i t a l  w a t e r s h e d s l a n d s  n e e d  imme d i a t e  r efo r e s t a t i o n . 
I t  i s  o n l y  a p r o b l e m i f  w e  a l l o w i t  t o  b e . 
D u l d u l a o , A .  C ;  W . C .  D e p o s i t a r i o ; E .  A. L l a p i t a n; J .  D. O l i v a r 
arrd A .  G .  P r i n c i p e . ( 1 9 7 7 )  
" An I n t e g r a t e d  P r o j e c t f o r  K a ing i n  C o n t r o l i n  t h e  P h i l i p p i n e s : 
A N ew A p p r o a c h t o  F o r e s t C o n s e r v a t i o n "  U P L B.... D NR- P C ARR P r o j . N o . 
2 3 8 . P h a s e I S o c i o - E c o n o m i c  P r o f i l e  S u r v e y  o f  Ka i ng i n e r o  
Co '-o p e r a t i v e s .  
Ed i t o r i a l (1979) 
" R e f o r e s t a t i o n  g a i n s  a r e  l i s t e d . "  B u l l e t i n T o d a y , 78(8), 
F e b .  8�  1 9 7 9 . 
c _) 
T h i s  r e c o u n t s  h e c t a r a g e  r e f o r e s t e d , s h o w i n g  a n  increase in 
r a t e  o f  r e f o r e s t a t i o n  o n  t h e  av e r a g e  d e f o r e s t a t i o n  d ro pp e d from 
170,000 h a  i n  1 9 7 3 t o  6 5 , 9 5 8  i n  1 9 7 8  th r o u g h  i n c r e a s ed protection 
of f o r e s t s . P r i v a t e  c i t i z e n s  a l s o  a i d i n  r e f o r e s t a tion. 
Ed::. t o r i a l  ( 1 9 7 1 ) 
" F i r m E n f o r c e m e n t  o f  C o n s e r v a t i o n . T h e  A n o ka n  C as e,," 
F o r e s  t s  a n d  F a r m s :  6 ( 7 ) :  5 - 6 . 
F F F  ( Fr e e  F a r m e r s  F e d e r a t i o n )  c u t  d o w n pla n t a t  on of A]bizin 
an d L urnb a n g  i n  A n a k a m- N a s i p i t  r e f9res ta tio n p r o j e c t, G i ngoog. 
i n  May - J un e  1 9 7 1 . 
Edi t o rial ( 1 9 7 0 )  
" Ho w  t o  s o l v e  tr.i;:; K a ini g i n  P r o b l em " . 
5 ( 1 0) : 1 3 - 1 4 . 
F o r e s t s  a n d  F arms 
to K a i ngin e r o s n e e d  t o  b e  i n t e g r a t e d w i t h o p p or t un t i es 
p r o g r e s s ., P I COP a n d  S i l i m a n  U n i v e r s i t y h av e  d e mo n s trated 
f o r e s t r y t e c h n i q u e . 
the agro� 
Ed i t o r i a l  ( 1 9 6 1 )  
" E x t e n s i v e  Re f o r e s t a t i o n  i s  N e e d e d "  
D e f o r e s t a t i o n a n d  o p e n l a n d s  a r e  
i s  n o  pr o v i n c e  t h a t d o e s no t p o s s e s s  
Es p i n o s a ,  L o n g i no s  M .  ( 1 9 5 2 )  
T h e  L u mb e rman: 7(4) 21 -
n o w  s o  w i d es pr e a d that 
t h e m. 
there 
" F o r e s t r y  P r o b l e m s  i n  An t i q u e " . F o r e s t r y L e av e s  5 (4): 2 5&30. 
T h i s  p e r n i c i o u s p r a c t i c e  w h i ch h a s  b e e n  l o n g  i n  vogue in 
t h i s  p r o v i n c e  h a s  c o n v e r t e d b i g p o r t i o n s  o f  t h e  o n c e  be au tiful and 
b o u n t i f u l f o r e s t i n t o  a va s t  c o go n. l a n d  o f  ab o u t 5 1  760 ha or 
ab o u t  19% o f  t h e  e n t i r e a r e a  o f  t h i s  p r o v i n c e , l e a v i ng only 
sc a t te r e d  p a t c h e s  o f  fo r e s t  a l o n g  t h e p r o v i nci al boundaries . 
F e s t i n , S e n e c a  D .  ( 1 9 7 2 )  
" Th e T aun g y a  o r  S h amb a S y s t e m o f  L a n d  Cu l t iva t i o n " Reforestation 
Mo n t h ly
.
1 1 ( 1 - 3 ) : 1 4 - 1 5 . 
T h e S h amb a S y s t em o f  K e ny a  i s  d i s cJs s ed ,  g i v i n g  three f a c t ors 
t h a t a r e  n e c e s s a r y  fo r i t s s u c c e s s .  T h i s  sy s t e m is similar to the 
Tr e e  F a r m  L e a s e A g r e e me n t  w h i c h  o n l y  a g gre v a t e d  the pr o b lem . 
Fo nta n i l l a , Co n r a d  ( 19 77) . 
" O u r  p r o b l em i n  r e f o r e s t a t i o n  i s  g e t t i n g  t h e p e opl e involved 
Ca� , 3 ( 5 )  : 5  & 1 4 . 
I n  t h e  P h i l i p p i n e s , t h e  p r o b l em i n  r e f o res tation is getting 
the p e o p le i nvo l v e d  i n  r e f o r e s t a t i o n  w o r k . 
Fontanilla Fl o r e n t i n e  (1971) 
11Cr;1zing on Reforestation Pl0nt.:1tions" 
l(J, ('2-Lf): 26-27. 
Help s eli mi na te we e d i n g, a n d  f i r e s  a n d  so me trees do better 
e . g  Nasipi t i n  i t s L umb a n g  p la n t a t i o ns .  S u i t ab le when the 
trees are tall enough to withstand trampling, but not �o big 
as to shade out groundcover. 
Galang, Eduardo (Moderator) (1978). 
Abstract of "Economics of wise forest utilization and!. rdleve]LQ�­
ment." Seminar of First Philippine Forestry Congress Oc �'2-(i 
1978. Philippine Village Hotel Manila. 
With the present logging system, it is estimated that abo 
0.6256 billion cu. m are lost either to logging wastes o wood 
residues. The paper expressed need for research on use of these 
wastes. 
Ganapin, Delfin J. Jr. (1978) 
"Quo Vadis, Philippine Forests?" Forestry Digest 5(2) 6 
Illegal logging is the rich mans' stress on the fores 
Kaiiiigin is the poor mans' stress. 
Gandaman, Alma (1971) 
"Tree farming: Answer to reforestation." Philippine Farms and 
Gardens. 8(3) :12. 
Lists the usual problems of deforestation and sqµgt�ing. Areas 
needed to be reforested is about 5 million ha. In Bisli g 
S
_
urigao del Sur 70 farmers with 10 ha each planting Albizia 
Garcia, Paulino (1960) 
"Forest Conservation, A Responsibility". Philippine Journal of 
Forestry. 16:203-205. 
Generalao, Maximino L. (1979) 
"ILCO goes agroforestry" Canopy 5(8):7. 
The objectives of the Insular Lumber Company (ILCO) at 
Hinoboan are outlined. 
Generalao, M. L. (1978) 
"Land use pattern and its relation to agroforestry" Canopy 4(6) 7 
The development of combined agriculture and forest resources 
has necessitated both institutional and economic measures for 
land management. 
Generalao, Maximina L. (1977) 
"Agro-forestry for optimum land use and rehabilitation of 
d.e nude d are as " . Canopy 3 ( 8) : 7 
Agro-forestry is stressed as a measure to be taken to help 
control the bad aspects of kaifigining as PD 705 does not seem to 
stress the effects of this practice. 
Glori, Antonio V. (1977) 
'' D i r e c t s e e d in g in th e Phi 1 i pp in es : A Ch a 11 en g e 11 • . P a p er p 
at the Third Anniversary Symposium FORI, College Laguna, D 
19 77. 
Due to escalating expenses in reforestation direct seeding 
suggested as a way of reducing costs by 50%. Possible fac o 
affecting the performance of direct seeding practices are id n 
fied and included. 
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H i l a r i o , F r an k  A .  ( 1 9 7 7 ) 
" R�f o r e s t a t i o n  C i t i e s  f o r  t h e  P h i l i p p i n e s " C a n o p y  3 ( 4 )  : 6 ,  7 � 1 0 . 
D i s c u s s e s  t h e  v ar i o u s a p p r o a c h e s  b o t h  t r i e d  a n d  t o  b e  t r i e d  
t o  r e f o r e s t a t i o n . T h e n  h e  o u t l i n e s  t h e m e t h o d  p r o p o s e d  b y  F ORI 
f iel d m e mb e r s  t o  e s t ab l i s h  2 0 , 0 0 0  ha r e f o r e s t a t i o n  c o mp a n i e s . 
I t  l i s t s t h e  n e c e s s a ry f a c t s , f i g u r e s  a n d  c o s t s . 
L a n t i c a n , D o m i n g o  M .  ( 1 9 7 4 )  
" A  B e t t e r  l i f e  t h r o u g h  f o r e s t c o n s e r v a t i o n "  F o r e s t D i g e s t 2 ( 3 ) : 8 - 1 0 
B i r t h o f  t h e  f o r e s t s e r v i c e  w a s i n  J un e  1 8 6 3  w i t h  t h e o r g a n i z a -
t i o n  o f  t h e  " I n s p e c t L0:n G e n e r a l  d e  Mon t e "  T h e  r e c o mm e n d a t i o n  o f  
t h e  B u r e a u  o f  F o r e s t r y  a s  o p t i mum f o r e s t  l a n d  i s  t h e  b al a n c e  o f  t h e 
p r o v i n c e  - 2 6 . 6 5 % .  
L a r a y a , S i x t o  ( 1 9 5 0 )  
" S o m e  c a u s e s  o f  f a i l u r e s  i n  f o r e s t p l a n t a t i o n s  a n d  t h e i r  s o l u ­
t i o n s . "  P hi l i p p i n e  J o u r n a l  o f  F o r e s t ry 7 : 2 3 - 2 9 . 
A t  t h i s  t i m e  ( 1 9 5 0 )  t h e B u r e a u  o f  F o r e s t r y h a s  3 4  r e f o r e a t a -
t i o n  p r o j e c t s  t h r o u gh o u t  RP . Re a s o n s f o r  f a i l u r e s  i n  r efo r e s t a t i o n 
v e n t u r e s  a r e  l i s t e d . 
L a u d e n c i a , P e dro N .  ( 1 9 7 2 ) 
''S o i l a n d W a t er C o n s e r v a t i o n  Thr o u g h  th e I mp r o v em e n t o f  S o i l  
C o v e r . "  P h i l i p p i n e  G e o g r a p h i cal J o urn a l  1 6 : 4 2 - 5 2 . 
L i z a r d o , L e o n o r  ( 1 9 6 0 )  
" Res u l t s  o f  t r i a l  p l a n t i n g  o f  E u c al y p t u s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s "  
P h i l i p p i n e  J o u r n a l  o f  F o r e s t r y ,  1 6 : 3 1 - 4 5 _ 
E u c al yp t u s  d e g l u p t a  B l um e  i s  t h e  o n l y  s p e c i e s  o f  e u c al y p t u s  
f o un d  nat u r a l l y  h e r e . L i s t s  e ucal y p t u s  s p e c i e s  a l r e a d y t r i e d . 
L o p e z ,  M e l e c i o  a n d  C a r l o s C un a n a n  ( 1 9 5 4 )  
" B r i e f  h i s t o r y  o f  t h e  C an l a o n  r e f o r e s t a t i o n  p r o j e c t '� P h i l ip p i n e  
J o u rn a l  o f  Fo r e s t ry 1 0 : 1 5 - 3 0 . 
I n  t h e  f o r e s t e d  are a m a n  i s  c o n s i d e r e d t h e  mo s t  d e s t r u c t i v e  
a g en cy . 
L o r r e d o , J o r g e  J r . ( 1 9 7 4 )  
" Th e  P I C OP C i v i c  A c t i o n  P ro g r a m . "  F o r e s t r y D i g e s t 3 ( 1 ) : 1 1 - 1 8 . 
D o na C a rm e n  r e s e t t l em e n t p r o j e c t  o f  k a i n g i n ero s P I C O P  
c o n c e s s i o n  l a n d . An i n i t i a l  1 8 9  k a ing i n e r o  f a mi l i e s  o u t  o f  
2 , 1 8 2 w h o  w e r e  s q u a t t i n g  i n s i d e  t h e  f o 2e s t r e s e r v e  o f  P I C O P  
h a v e  b e e n  r e l o c a t e d. E a c h  h a s  a 6 0 0  m h o u s e s i t e  a n d 2 h a  o f  
l an d . 
L un a , T .  W .  ( 1 9 6 3 )  
" L a n d  u t i l i z a t i o n  i n  ! l o c o s  N o r t e "  P h i l i p p i n e  G e o g r aph i c a l  
J o u r n a l  7 ( 3 ) : 1 3 3 - 1 4 2. 
K a ini g i n  i s  a l mo s t e x c l u s i v e l y  p r a c t i c e d  i n  h i l l y a n d  
mo u n t a i n o u s  a r e a s  wh e r e  s �o p e s  a r e  s t e e p . I n c r e a s e d  r un o f f  a n d  
s e d im en t a t i o n  h a v e  t u r n e d  m a n y  p e rma nen t d e e p  f l o w i n g  r i v e r s  
i n t o  i n t e r mi t t e n t  s h a l l o w  a n d  g r av e l ly r i v e r s . I t  m i g h t b e  , 
e a s i er t o  i mp r o v e  t h e c o g o n al e s t h a n  r e f o r e s t t h e m. 
Ma c e r e n , F e l i x  ( 1 9 5 2 ) 
" Re f o r e s t a t i o n  i n  B o h o l "  Fo r e s t r y  L e a v e s  5 ( 3 ) : 2 6  
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U n f o r t u n a t e  d e s t r u c t i o n  o f  f o r e s t s b y  r u t h l e s s  c u t t i n g  a n d  
t h e  ka i n g i n  s y s t em h a s  t r a n s f o rm e d  wh a t  w a s o n c e  a s o u r c e  o f  
i n c o m e  f o r  t h e  g o v e r n m e n t  i n t o  a c o mp l i c a t e d a n d  e xp e n s i v e  
p r o b l em n e e d i n g  i mm e d i a t e  a c t i o n . 
Ma k i l , J o s e  a n d  S e v e r i n o  T .  A n c h e t a ( 1 9 5 3) 
" B r i e f  h i s t o r y  o f  t h e P a r a i s o  r e f o r e s t a t i o n  p r o j e c t . "  P h i l i p p i n e  
J o u r n a l o f  For e s t ry 9 : 1 1 - 2 1 
T h i s  I l o c o s N o r t e  P r o j e c t s t a rte d i n  1 9 3 0 w a s d e s i g n e d  t o  
r e f o re s t t h e h e a dw a t e r s  o f  t h e  L a o a g  - V i n t a r  I rri g a t i o n  s y s t em .  
Ma t e l a; A r c a d i a  G .  ( 1 9 7 2 ) 
" D B P  O k a y s F i r s t Loan f o r  t r e e - p l a n t i n g  I n d u s t ry " P e rma f o r . 
F o re s t a n d  f a r m s  . ' 7 ( 3)  : 8 - 9 . 
M e n d o z a , V a l e r i o  B .  ( 1 9 7 9 ) 
'· 'Ho w t o  g r o w  y ema n e  i n  c o g o n  a n d  T h e m e d a  ,gra s s l a n d s . "  C a n o p y  
5 ( 1 2 ) : 1 0 & 1 4 . 
D i s c u s s e s s e e d  c o l l e c t i o n , p r e g ermi n a t i o n  t r e a t m e n t , s ow i n g , 
a n d  s e e d l i n g  s i z e f o r  gme l i n a  arb o r e a  (y e m a n e ) . A l s o  i n c l u d e s  
i n f o rm a t i o n  6n f e r t il i z e r s  a n d  ma�n t e n a n c e  o f  s �e d l i n g s . 
M e n d o z a , V a l er i o  B .  ( 1 9 7 8) 
" Re v e g e t a t i n g P h i l i p p i n e  g r a s s l a nd s  n e e d  e c o l o g i c a l  a p p r o a c h e s 'i .  
C a n o p y  4 ( 6 ) : 5  
S t r e s s e s s i g n i f i c a n c e  o f  s u c c e s s  t o  t h e  g r a s s l a n d  r eh a b i l i t a ­
t i o n  p r o bl e m . S u g g e s t s  p a t hw a y s f o r P hi l i p p i n e  r e f o re s t a t i o n  w o r k ­
_ i n c l udes n atur�l s ucce s s i o n . 
Me n d o z a , V a l e r i o  B .  ( 1 9 7 7 ) 
" S o m e  e c o l o g i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  i n  t h e  reh a b i l i t a t i o n  o f  
P h i l i p p i n e  g r a s s l a n d  are a s . "  P a p er p r e s e n t e d  a t  t h e  T h i r d  
Ann i v e r s a ry S ymp o s i um F O R I  C o l l e g e  L a g un a  1 8  D e c . 1 9 7 7 . 
D i f f e r e n t  a p p ro a c h e s  a n d  m e c h a n i s ms b y  w h i c h p l a n t  s u c c e s s i o n  
u n d e r  P h i l i p p i n e  c o n d i t i o n s  c a n pro g re s s i v e l y  p r o c e e d  are · 
o u t l i n e d . R e f e r s  t o  c o n d i t i o n s under w h i c h c o g o n  c a n  b e  k i l l e d 
e . g .  s h a d i n g . R e h a b i l i t a t i o n  o f  gra s s l a n d s  n e e d s  m u c h  mo r e  s t u d y . 
M e n d o z a , V . B .  a n d  R . E .  d e  l a  Cru z ( 1 9 7 8) 
" Ad a p t ab i l i t y o f  s i x t r e e s p e c i e s  t o  c o g o n a l  are a s . I I I . 
F i e l d e xp e r i m e n t  a n d  a d d i t i o n a l  i n f o rm a t i o n '' S y l v a tro p 
P h i l i p p i n e F o r e s t ry R e s e ar c h  J o urn a l  3 ( 2 ) : 9 5 - 1 0 6 . 
H e i gh t  a n d  d i a m e ter gro w t h s  w ere n o t s i gn i f i c a n t l y  d i f f e r e n t , 
b u t i p i l - i p i l  ( L . l e uco c e p h o l a  L . )  h a d  t h e h i gh e s t s u r v i v a l ra t e . 
An e n o r mo u s  amo u n t o f  m an p ow e r , mo n e y a n d  t i m e  i s  v i r t u a l l y  
w a s t e d  y e ar l y  i n  r e f o r e s t a t i o n  a c t i v i t i e s  b e c a u s e o f  o ur l a c k o f  
un d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e c o l o g y o f  P h i l i p p i n e  g ra s s l a n d s . 
M i c o s a , Rh o d o r a  S .  ( 1 9 7 7 ) 
" S u c c e s s f u l r e f o r e s ta t i o n  o f  b a r r e n  l a n d s " C a n o p y  3 ( 5 ) : 1 2 . 
L i k e s  t h e  . u s e o f  n i t r o g e n  p r o d u c i n g  s p e c i e s  i n  e a r l y  r e v e g e t a ­
t i o n  o f  b a r r en a r e a s . I n o c u l a t i o n  c o u l d  w e l l  pe l p  i n  a r e a s  o f  
p o o r s o i l s . 
Mo n s a l ud ,  M a n u e l  R .  ( 1 9 7 1 ) 
" P o s s i b l e  S o l u t i o n  t o  K a ing i n P r o b l e m "  F o r e s t s  a n d  F a r m s  
6 ( 6 ) : 1 0 - 1 1 . 
A g r o f o r e s t r y  mo d i f i e d  a n d  s ub s i d i z e d  K a ing i n i n g. 
N ab l o  S .  U .  ( 1 9 6 8 ) 
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" Co n s e rv a t i o n  A c t i v i t i e s  a n d  P r o b l em s  i n  t h e  R e p ub l i c  o f  t h e  
P h i l i p p i n e s " .  i n  T a l b o t ,  L . M .  a n d M . H . T a l b o t (e d s )  Co n s e r v a­
t i o n  i n  T r o p i c a l  S o u t h E a s t  A s i a . I n t e r n a t i o n a l  Union f or 
C o n s e r v a t i o n  o f  N a t u r e  a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s , Mo r g e s , Sw i t z e r l a n d  
1 9 6 8 . 
G e n e r a l l i s t o f  l aw s  a n d  a g e n c i e s  d e a l i n g  w i th c o nse r v a t i o n . 
N a n o , J o s e  F .  ( 1 9 5 1 )  
" B r i e f  H i s t o r y o f  F o r e s t r y i n  t h e  P h i l i p p i n e s " P h i l i p p i n e  J o u rna l 
o f  F o r e s t r y  8 : 9 - 1 2 5 
Di s c u s s e s t h e  v a �i o u s a t t e mp t s  t h r o u g h o u t  h i s t o r y  t o  p r o t e c t 
t h e  f o r e s t s  f r o m  t h e Sp a n i s h  c o n c e p t s  i n  t h e  e a r l y h i s t o r y t h r o u gh 
t o  t h e v a r i o u s l aws a n d  p r o j e c t s  o f  t h e  1 9 0 0 ' s .  
O r a c i o n , T . S . ( 1 96 3 ) 
" K a ifig i n  a g r i c u l t u r e  amo n g  t h e  B uk i d n o n s  o f  S o u t h -E a s t e r n N e g r o s , 
P h i l ip p i n e s . "  J o u r n a l  o f  T r o p i c a l  G e o g r a p hy 1 7 : 2 1 3- 2 2 4  
A K a ifig i n i s  m a i n t a i n e d  f o r  a t  l e a s t t w o  y e a r s  a n d  s o m e t i m e s 
f o r  f o u r o r  f iv e  y e a r s ,  b u t  t h e  r a p i d  g r o w t h  o f  s e c o n d a r y  f o r e s t 
a n d  o f  c o g o n  g r a s s e s  l i m i t s t h e  B uk i d n o n ' s  a b i l i t y t o  c u l t i v a t e  
a p l o t p e r ma n e n t l y . 
O r d i n a r i o , F e l i x  ( 1 9 7 8 ) 
" A g r o - f o r e s t r y : a s o l u t i o n "  Ca n o p y  4 ( 1 2 ) : 1 1 
A g r o - f o r e s t r y i s  t h e  i n t en s i v e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  l a n d  b y  
d e v o t i n g  t h a t  p o r t i o n  w h i c h i s  s u i t a b l e  t o  a g r i c u l t u r e  f o r  t h e 
p r o d u c t i o n  o f  f a r m  c r o p s  a n d  r a i s i n g  l i v e s t o c k , w i t h s ub -ma r g i n a l  
a r e a s  l e f t t o  t r e e  f a r m i n g . T h i s  i s  t h e  b e s t  m e a n s  o f  p r e s e r v i n g  
t h e f e r t i l i t y a n d  s t r u c t u r e  o f  mo s t  t r o p i c a l  s o i l s  an d p r o d u c e s  
t h e  g r e a t e s t r e t u r n  t o  t h e  f a r m e r  i n  t h e  l o n g  r u n. 
O r d i n a r i o , F e l i x F .  ( 1 9 7 8 )  
" A g r o - f o r e s t r y f o r  t h e  e n h a n c em e n t  o f  t h e  q u a l i t y o f  L i f e "  
P a p e r  p r e s e n ted a t  t h e  F o u r t h Ann i v e r s a r y S y mp o s i um F O R I  Co l l e g e  
L a g un a  D e c�  1 8 , 1 9 7 8 . 
P a b l i c o , Zo s imo M .  ( 1 9 7 1 ) 
" Cr i t i c a l  w a t e r s h e d  a r e a s  n e e d  r e f o r e s t a t i o n . "  F o r e s t s  a n d  F a r m s  
6 ( 1 1 )  : 4  
R e f o r e s t a t i o n  A d m i n i s t r a t i o n  l i s t s  n i n e  wa t e r s h e d s  a s  c ri t i c a l  
i n  r e s p e c t  t o  r e f o r e s t a t i o n  w o r k . 
P a r k s  a n d  W i l d l ife O f f i c e , Ma n i l a , P h i l i p p i n e s  ( 1 9 6 8 ) 
" S t a t u s  o f  Co n s e r v a t i o n  i n  t h e  P h i l i p p i n e s " p p  468 - 48 0 
i n  T a l b o t ,  L . M .  a n d M . H . T a l b o t  Co n s e r v a tio n i n  T r o p i c a l  S o u t h  
E a s t A s i a. I n t e r n a t i o n a l U n i o n  f o r  Co n s e r v a t io n o f  N a t u r e  an d 
N a t u r a l  R e s o u r c e s , Mo r g e s , S w i t z e r l a n d . 
B a s ic o u t l i n e  o f  G o v e rnme n t  De p a r t m e n t s  a n d  A g e n cie s re s p o n s ib l e  
f o r  c o n s e r v a t i o n  i n  RP . I n d i c a t e s  th a t  t h e  fo r e s t cover o f  the 
P h ilip p i n e s  wa s 4 2 % i n  1 9 64. G i v e s  a l i s t o f  t h e  mo s t  u r g e n t  
c o n s e r v a t i o n pr o b l e ms in t h e co un t ry an d l is t s  t h e  national parks . 
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Felson, D a n t e  N. ( 1 9 78)  
" T h e  Cr u c i f i x t i o n : 2 0 t h Ce n t u r y  V e r s i o n "  
5 ( 2 ) : p . o .  & 7 2 . 
F o r e s try D ig�s � : 
P e n a f iel , S .  R .  ( 1 978) 
'' Th e e c o l o g i c  ro l e  o f  f i r e  i n  r e s o u r c e  ma n a g e me n t  f o r  h um a n  
s u r v i v a l . "  Pa p e r  p r e s e n t e d a t  t h e  F o u r t h A n n i v e r s a r y S y mp o s i um 
F O R I , Co l l e g e  L a g un a . D e c . 1 8 ,  1 9 7 8 . 
O u t l i n e s  t h e h i s t o ry o f  f i r e  a n d  i t s  u s e . D i s cus s e s  f i res i n  
B e n g u e t p i n e  (f_ . Ke s iya) ,  t h e  u s e o f  p e r s c rib e d  b u r n i ng ,  a nq 
g r a s s l a n d  m a n a g em e n t .  
P e r i n o , J em u e l M .  ( 1 9 7 9 )  
" R e p l a n t i n g  d e g r a d e d  s l o p e s 11 Ca n o py 5 ( l): 5 
D i s c u s s e s h o w  s e e d l i n g  s u r v i v a l  poses a m�jo,+· probl).ttn i.n 
r e f o r e s t a t i o n . W e  h a v e  h a d  l e s s  t h a n 5 0 % s e e d l i ng s u r v i v a l  
t h r o u g h o u t  t h e c o u n t r y . 
P o l l i s c o , F .  S .  ( 1 9 7 5 )  
" R e f o r e s t a t i o n  a n d  s i l v i c u l t u r a l  t e c h n i q u e s  f o r  t h e  r e g e n e r at i o n  
o f  P h i l i p p i n e  f o r e s t s . 11 Ca n o p y , 1 ( 6 ) : 1  3· & 6 -8 
F o r e s t r y a d m i n i s t r a t i o n , e f f e c t o f  kaing i n -m a king,�e f o r es t a t i o n  
a n d  s o c i o -e c o n o m i c s  a r e  d i s c u s s e d . T h e  o b j e ct i v e s  o f  a g r o ­
f o r e s t r y  a r e  a l s o  o u t l i n e d . 
P o s t r a d o , B i e n c e n i d o ( 1 9 7 2 )  
" O n u t i l i z i n g  t h e  k a i ni g i n e r o s a s  ' r e f o re s t e r s  ' "  R�f o res t a t i o n  
Mo n t h l y , 1 1 (4& 5 )  : 2 1 - 2 2 
D A N R  h a s  a n n o u n c e d  t h e y w i l l  g e t  k a ing i n e r o s t o  p lan t t r e e s 
i n s t e a d  o f  d e s t r o y i n g  t h e m - a g r o -f o r e s t r y - B U T h a v e  t h e y  
c a r r i e d o u t  a " t h o r o u g h  c o mp r e h e n s i v e  a n d  i n t e g r a t e d s t u d y 
c o n d u c t e d o n  t h e s o c i o l o gy , e c o n o mi c s , a n d  d y n am i c s  o f  k a i n g i n ?  
H a v e  w e  t a k e n  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  h i s  m i n d , d e s i r e s  and r esp o n s e ?  
I f  w e  d o n ' t p l a n t h i s  p r o p e r l y  (k a ing i n  ma n a g em e n t ) , i t  w i l l  
f l o p  l i k e  a l l  t h e r e s t . 
R e g a d i o , J .  P .  ( 1 9 7 7 )  
" T h e  f a m i l y-a p p r o a c h r e f o r e s t a t i o n  p r o g r a m  i n  t h e  P h i l i p p i n e s " 
Ca n o p y , 3 (4) :4-5 & 1 0 . 
T h e s c h e me o f  t h e  F a mi l y -A p p r o a c h  R e f o r e s t a t i o n  P r o g r a m  i n  
M a  1 a y b a 1 a y i s d i s  c u  s s e d a s  t o  i t s  a d v a n t  a g e s , s c hem a , imp 1 e m  en t a  t i!b'h 
a n d  e v a l u a t i o n . 
R e y e s , G r e g o r i o  D .  ( 1 9 7 8 )  
" A g r i -s i l v i c u l t u r e : a M u l t i p l e  u s e a l t e r n a t i v e " . Ca n o p y  4(5 ) : 8- 1 0 
A g  r o -s i 1 v i  c u  1 t u r a 1 m e  t h o  d s ( e . g . t a u  n g y a  a n d  i t s v a r i a t i o n's  ) (' 
are b e i n g  imp l em e n t e d i n  m a n y  p l a c e s . G i v e s  a n  o u t l i n e  o f  
t r a d i t i o n a l  t a u n g y a  a n d  t h e i r  p r a c t i c e s a l rea d y  o p era t i ng i n  t h e  
P h i l i p p i n e s . 
R e y e s , I m e l d a  E .  ( 1 9 7 5 )  
" G i a n t  I p i l - i p i l : T h e  Ma r v e l o u s T r e e "  F o r e s t r y  D i ges t 3(3 ) : 2 7 - 3 2  
I n  f i v e  y e a r s  i t  c a n r e a c h a h e i g h t  o f  3 5 -40 ' w i t h  a d b h  
o f  1 8- 2 0 c m .  I t  w a s  i n t rod u c e d  b y  D o 1.e P i n e a p p l e i n  ' 6 0 ' s . T h e· 
i p i l -i p i l  c a n  b e  u s e d  f o r :  fer t�i izerfo r a g e , f e e d , f o o d , f i r e b r e a k s  
f e n c e , f u e l , f i b e r , p o s t s a n d  p o l e s Jn d  a s  a r e f o r e s t a t i o n  s p e c i e s . 
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Re y e s , ·  Ma r t i n  R .  ( 1 97 8) 
" Ph i 1 i p p i n e F o r e s t R e  s o u r c e s '; T h  e Ma 1 a y s i a n  F o r e s t e r .  4 1 ( 2 ) : 1 O 4 - 1 1 3 
S t a t e s t h a t t h e  d i p t e r o c a r p  f o r e s t s  c o n s ist o f  3 7 8  m l  h a  
yo u n g  g r o w t h  ( l o gg e d -o ve r a r e a s )  a n d  3·8 m l  h a  r e p�o d u c t i o n /  
br u s h. T h e p a p e r  c o n c l u d e s  w i t h  a d i s c u s s io n  o f  r e f o r e s t a t i o n . 
R e y e s , M a r t i n R. ( 1 97 8) 
" P o s s ibi l i t i e s  o f  i n c r e a s i n g  t h e  y i e l d s  o f  t r o p i c a l  r a i n f o r e s t in 
t h e  P h i l i p p i n e s ." T h e  M a l ay s i a n  F o r e s t e r 4 1 ( 2) : 1 6 7 - 1 7 0 
T h e  r a t e  o f  f o r e s t c o nve r s i o n  t o  n o n -f o r e s t 
i s  d e c r e a s i n g  d u e  t o  t h e d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  g o ve r nm e n t .  P o s s i ­
b i l i t i e s  fo r i mpr o vi ng y i e l d s  a r e  d i s c u s s e d . 
Re y e s , M a r t i n  R. ( 1 97 7 )  
" R e � e n t  r e s e a r c h  a dva n c e s  a n d  p r o s p e c t s i n  f o r e s t p r o d u c t i o n "  
Ca n o p y  3 ( 2 ) : 6 - 7  
F e r t i l iza t i o n  s i g n i f i c a n t l y i n c r e a s e s  s u rv i va l r a t e  o f  s e e d l i n g s 
p a rt i c u l a r.il y  i� poor-- c.ogon s o i l s . F e r t i l i z a t i o n  is · s t i l l  n o t 
p r a c t i c e d  i n  t h e s e  p r o g r am s  y e t . 
Reye s , M a r t i n R. ( 1 �7 7 )  
" Re c e n t r e s e a r ch a dva n c e s  a n d  p r o s p e c t s i n  f o r e s t p r o d u c t i o n "  
Ca n o py 3(4 ) : 8 - 1 0  
G o o d  o u t l i n e  o f  t h e s t a t e  o f  r e f o r e s t a t i o n  i n  RP . P a i n t s  a 
v e r y p o s i t i v e  p i c t u r e  o f  t h e  f u t u r e . 
Rey'e s ,  M a r t i n  R. ( 1 97 6 )  
" FOR! an d ou r n a t i o n a l  r e f o r e s t a t i o n  e f f o r t s "  C a n o p y 2 ( 4 ) : 2 
DAP (rreve l o pment A c a d e my o f  t h e  P h ili p p i n e s ) r e p o r t s  ( 1 9 7 6 )  
t h a t t h e  p r e s e n t  r a t e  o f  f o r e s t  d e s t r u c t i o n  i s  5 7 0 h a / d ay 
o r  2 0 4 , 0 0 0  h a / y e a r  - d e t e rm i n e d  b y  I nv e n t o r y o f  N a turol Res o u r c e s . 
Rima n d o � Fe p i d i o , F.  ( 1 97 7 )  
" Wh y  a g r o - f o r e s t r y ? "  Ca n o py 3 ( 1 ) : 9  
I t  i s  a C h i n e s e  c o n c e p t t h a t i s  m o r e  t h a n  t a un gy a  o r  s hamb a 
s y s t e m. I t  e mb r a c e s  n o t o n l y  t h e  b l o c k p l a n t a t i o n  e s t a b l i s h m e n t  
a n d · l a n d  wh i c h i s  n o t s u i t a b l e  f o r  h e rb a c e o u s  c r o p s , b u t  a l s o  t h e 
t h e  c u l t iva t i o n  o f  f o o d  a n d  f o d d e r  c r o p s . I n  t h e R e p . o f  t h e  P h i l . 
t h e r e  a r e  two m e t ho d s ;  t r e e  f a r m i n g  a n d mo d i f i e d  t a u n gy a  s y s t em .  
Ro s a r i o , E m i l i o A .  ( 1 97 8) 
" Th e  n e e d  f o r  f l o o d  p l a i n  m a n a g em e n t."  P (3.p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e 
F o u r t h A n n i ve r s a r y S ymp o s i um F O R! ,  C o l l e g e  L a g un a. De c 1 8 ,  1 9 7 8 . 
P ub l i s h e d  i n  C a n o py 5 ( 2 ) : 2 - 3  
R e c o mm e n d s t h e  e s t a b l i s hm e n t o f  a " F l o o d  P l a i n M a n a gem e n t 
A u t h o r i t y "  t o  h ave  · t h e s o l e  f un c t i o n  o f  m a n a g i n g  t h e  d e ve l o p men t 
a n d  u s e o f  f l o o d  p l a i n s . A l i s t o f  s t e p s r e q u i r e d  t o  ma k e  f l o o d  
p l a i n m a n age m e n t a r e a l i t y a r e  o u t l i n e d. 
S a n  Bu e n a ve n t u r a , P .  ( 1 9 5 8) 
" R e f o r e s t a t i o n  o f  I mp e r a t a  W a s t e L a n d s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s . "  
P h i l i p p i n e  J o u r n a l o f  F o r e s t ry 1 4:6 7 - 7 6  
A s  o f  1 9 5 8  t h e r e  w e r e  5 , 0 7 3 , 0 0 0  h a  o f  gra s s l a n d  a n d  o p e n 
l a n d s i n  t h e  P h i l i p p i n e s  ( 1 7 % ) . A m a p  o f  t h e  ma j o r  are a s  i s  g i ve n. 
A t a b l e  i s  a l s o  g i ven·o f t h e  r e f o re s ta t i o n  p roj ec ts. 
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Sanvict o r es, E r n es t o F .  and Do m i n a d o r  M .  F a u s t i n o ( 1 9 78 ) 
" F o r e s t P r o t ec t " . P a p a e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  F i r s t P h i l ippi n e  
F o r e s t r y Co n g r e s s , P h i l i p p i n e  V i l l ag e  H o t e l ,  Met r o  Mani l a  
O c t . 2 -6 ,  1 9 7 8  
L o n g  t e r m a n d  s h o r t  t e r m r e c o mm e nd a t i o n s  f o r  e f f ec t i v e  
p o r t e c t i o n  o f  P h i l i p p i n e  f o r e s t s  i s  d i s c u s s e d . Ka i n g i n  
de s t r o y s  8 0 , 0 0 0  h a  o f  f o r e s t a n n u a l l y . 
S a n v i c t o r e s , J o s e  G .  S r . ( 1 9 7 0 )  
" S om e  s e r i o u s  p r o b l em s  i n  f o r e s t c o nservat i o n "  F o r e s t s  a n d  Farm s  
5 ( 2  : 1 2 - 1 3  
A g r�e s wit h  . f o r ester s t h a t a nn u a l  c u t  i s  l e s s  t h an r e g r o w t h . 
O n e  e v i d e n c e  t h a t t h i s  i s  c o r r e c t i s  t h e c o n t i n u o u s  e x p o r t  o f  l a r g e  
q u a n t i t i e s  o f  l o g s a n d  w o o d  pr o d u c t s over the year s wi t h o u t  
a p p a r e n t l y  c a u s i n g  a ny � i s ibl e s t r ain on pro d u c t ion . 
S a nv i c t o r e s , J o s e  G .  ( 1 9 6 9 )  
" P r o s p e c t s  a n.d I mp l i c·a t i o n s  o f  S u s t a i n e d  Y i e l d  Manag e m e n t an d 
S o u n d  R e f o r e s t a t i o n  P r a c t i c e s a t A r as - As a n . "  P h i l i p p i n e  
G e o g r a p h i c al Jou r n a l  1 3 : 5 0- 5 4 . 
E x p l a i n s e f f e c t s  a n d  p r o b l e m s  o f  d e f o r e s t a t i o n . B l a m e s  t h e 
f o r e s t e r s  a n d t h e k a i�g i n e r o s  b u t exp l a i ns t hey d o  i t  b e c a u s e th e r e  
i s  l i t t l e  a l t e r n a t iv e . 
S c o t t , G e o f f r e y ,  A .  J .  ( 1 9 7 9 )  
" T h e  E v o l u t i o n  o f  t h e  S o c i o - E c o n o m i c A p p r o ac h  t o  F o r e s t O c c u p a n cy 
{K a ifig i n )  Ma n a g em e n t  i n  t h e  P h i l i p p i n e s . ' ' P h i l i p p i ne G e o g r aph i ca l  
J o u  r n a 1 2 3 ( 2 ) :  
T h e  s o c i o - e c o n o m i c a p p r o a c h  t o  f o r e s t o c c u p a n c y  (k a ing i n )  i s  
s t i l l  i n  i t s i n f a n c y . T h e g r a d u a l  a c c ep t a n c e  b y  t h e g e ner a l  p ub l i c  
t h a t t r a d i t i o n a l  k a ing i n i g  i s  b a d f o r  e v e r y o n e  i s  n o w  b e i n g  a c c e p t e d 
wh i c h w i l l  h e l p  p r o t e c t  l a r g e  a r eas o f  f o r e s t s  t h a t  s t i l l  rema i n  
f o r  f u t u r e  g e n e r a t i o n s . Change s i n  K a i ngi n i ng is i mp o r t a n t  f o r  
t h i s  t o  o c c u r . 
S e r e vo , T i b u r c i o S .  ( 1 9 6 0 )  
" S i l v i c u l t u r e  o f  T r o p i c a l  Ra i n  F o res t  W i t h  S p ec i a l  R e f e ren c e s  T o  t h e 
P h i l i p p i n e  Di p t e r o c a r p  F o r e s t . "  P r o c e e d i n g s  o f  t h e F i f t h W o r l d  
F o r e s t r y  Co n g r e s s 3 : 1 9 8 5 - 1 9 9 4 . S ea t t l e ,  W a s h i n g t o n . 
B r i e f l y  d i s c u s s e s P h i l i p p i n e  D i p t e r o c a r p  f o res t s , t h e n  o u t l i n e s  
t h e  s i l v i c u l t u r a l  p r a c t i c e s  o f  l o g g e r s  an d " s el e c t i ve l o ggi ng" . 
S u i z a, R e n e  B .  ( 1 9 7 9 )  
" A g r o f o r e s t r y i s  r e c y c l i n g, t o o . "  Ca n o p y  5 ( 7 ) : 1 1 
Co mp o s t m a k i n g  f e r t i l i z e r s  a n d w a s t e r e c y c l i n g  a r e  c o n s i d e r e d . 
A g r o f o r e s t r y i s  a g o o d  p a t hw a y  i n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  o rg a n i c  
f e r t i l i z e r s . 
S u iza, R e n e B .  ( 1 9 77)  
" Le s s e r - k n o w n  t r e e s  w i t h r e f o r e s t a t i o n  p o t e n t i a l s . "  Ca n o p y  3 ( 9 )  : 5  
L i s t s  s o m e  i mp o r t a n t  s p e c i e s  w h i c h f o r  o n e  r e a s o n  o r  a n o t h e r  
a r e  l a r g e l y i g n o r e d . T h e  g e o g r a p h i c a l  d i s t r i b u t i o n  o f  s o m e  a r e  
de s cr i b e d  a s  w e l l  a s  t h e i r  e c o n o m i c  u s e s . 
S o l i t , C . ,  F .  A s idd a o  a n d  M .  R .  R e y e s  ( 1 9 6 2 )  
" G r o w th o f  t r o p i c a l  f o r e s t w i t h s p e c i a l  r e fe�ence t o  t h e  P h i l i p p i n e 
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D i p t e r o c a r p F o r e s t s . " P h i l i p p i n e  J o u r n a l  o f  F o r e s t ry 1 8: 69 - 7 3, 
9 0 - 9 1 . 
Di s c u s s e s 
di p t e r o c a r p s . 
t h e i mp o r t a n c e o f  g r o w t h s t u d i e s  o n  P h i l i p p i n e  
G i v e s  m e a s u r e m e n t t e c h n i q u e s  u s e d . 
T a m e s i s ., F .  ( 1 9 7 6 )  
" F o r e s t p l a n t a t i o n  De v e l o p m e n t." P h i l i p p i n e  G e o g r ap h i ca l  J o u r n a l  
2 0 : 5 5 - 6 0 . 
D i s c u s s e s t h e  d e v e l o p m e n t o f  p r i v a t e  f o r e s t p l a n t a t i o n s  b y  
th e N a s i p i t  L umb e r  Co . I n c . a n d  t h e  A u o k a n  L umb e r  Co . 
Lumb a n g  p l a n t a t i o n s  p r o d u c e  o i l  w h i l e  g r o u n d  c o v e r  f e e d s  c a t t l e  
an d h o r s e s . B y  t h e e n d o f  1 9 7 3  t h e r e  w e r e  7 m i l l i o n  g r o w i n g  t r e e s 
i n  t h e p l a n t a t i o n . 
T a me s i s , F .  ( 1 9 6 9 )  
" T h e  d e v e l o p m e n t o f  t h e  N a s i p i t  t r e e  f a rm. " P h i l i p p i n e  G e o g r a p h ical 
Jo u r n a l 1 3 : 4 - 1 1 .  
Cu t -o v e r  a r e a� w e r e  c h e c k e d  f o r  s u i t a b i l i t y f o r  a g r i c u l t u r e  
a n d  f o u n d  n o t s u i t a b l e  f o r  a g r i c u l t u r e  d u e  t o  p o o r s o i l s . An 
a g r i c u l t u r a l i s t s u g g e s t e d e i t h e r  b a s i c k a ing i n  a n d  f a l l o w wo r k s 
o r  t r e e  f a r m i n g� t h e l a t t e r  w a s  a c c e p t e d . 
T ame s i s , F l o re n c i o  a n d  V a l e n t i n S a j o r  ( 1 9 5 3 ) 
" F o r e s t  g r a z i n g  i n  t h e P h i l i p p i n e s "  P h i l i p p i n e  J o u r n a l o f  F o r e s t r y  
9 :  1 - 8  
G r a z i n g  i s  r e g u l a t e d b y  t h e  P a s t u r e  L a n d  A c t. A p p r o x i ma t e l y  
9 7 . 5 % o f  t h e f o r e s t i s  g o v e r nm e n t o wn e d  a n d  a dm i n i s t red b y  t h e 
bu r e a u  o f  f o r e s t r y . 
T o mb o c, C .  C .  ( 1 9 7 8 )  
" R e s e a r c h o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  d i s t e r o c a r p s  a n d  t h e d i p t e r o c a r p 
f o r e s t  o f  t h e  P h i l i p p i n e s "  Ca n o p y , 4 ( 5 ) : 7 ; 4 ( 6 ) : 1 1 ;  L}( 7 ) : 1 3 ;  
4 (1 2 ) : 6 - 7 . 
T h e s t u d y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e g r o w t h  a n d  y i e l d  d e t e r m i n a­
t i o n  o f  s e c o n d-g r o w t h  f o r e s t s . T h e s t u d i e s  u nde r b i o me t r i c s  
h a v e  t o  d o  w i t h  t h e m u l t i p l e  c o r r e l a t i o n  i n  p r e d i c t i n g  t h e g r o w t h 
o f  m a n y -a g e d  a p i t o n g  s t a n d s ,  t h e  e f f e c t o f  l o g g i n g i n j ury  o n  t h e 
g r o w t h  a n d  y i e l d  o f  l o g g i n g  r e s i d u a l s . T h e d i p t e r o c a r p  s h o uld 
rema i n  to be t h e  m a j o r  s o u r c e  o f  r aw ma t e r i a l s  o f  t h e w o o d i n d u s t r y , 
t h e  h a b i t a t  f o r  w i l d l i f e  a n d  a n  i mp o r t a n t  w a t e r s h e d  o f  t h e c o u n t r y .  
U i c han c o ,  L . B .  ( 1 9 7 1 )  
"S h o u l d  L a g un a  d e  B a y a n d  P a s i g  r i v e r  b e  l e f t t o  t h e i r  d o o m?" 
Ph i l i p p i n e  G e o g r a p h i cal J o u r n a l  1 5 : 8 4 � 8 9 . 
T h r o u g h r u t h l e s s  d e f o r e s t a t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  t h e i l l e g a l  
a c t i v i t i e s  o f  k a i ng i n e r o s a n d  u n l i c e n s e d  l o g g e r s , t h e w a t e r s h e d s  
o f  t h e  r i v e r s  a n d  s p r i n g s f e e d i n g  t h e  l a k e  h a v e  b e e n  l a i d  b a r e . 
C o n s e q u e n t l y, t h e  l a k e s ' vo l um e  w a s r e d u c e d  a n d  t h e w a t e r  l e v e l  
l o w e r e d 
Um ali , D. L .  ( 1 970 ) 
"A p p r o a c h e s  t o  f o r e s t Co n s e r v a t i o n "  F o r e s t s  a n d  F a r m s  5 (8) 14&17. 
T h e  p o s i t i v e  a p p r o a c h d o e s  n o t w o r k . K a i g i n e r o s  are really 
vi c t i m e s  o f  s o c i a l  i n j u s t i c e  a n d  e c o n o m i c d e s t i t u t i o n  T h e y  t r o o p  
t o t h e f o r e s t , t h e  d e p ar t m e n t o f  l a s t  r e s o r t. 
14 
Upland Hyd r o e c o l o g y Re s e a r c h P r o g r a m  ( 1 9 7 8 )  
" S umm a ry R e s u l t s , P o l i cy Impl i c a t i o n s  an d R e c o mm e n d a t i o n s 
( 1 9 7 6 - 1 9 7 8 ) " U n i v e r s i t y o f  t h e P h i l i p p i n e s o f  L o s  B ano s , C o l l e g e  
L a g un a  J u l y  1 9 7 8 . 
S umm a r y  r e s u l t s , p o l i c y i mp l i c a t i o n s  a n d  r e c o mm e n d a t i o n s  
( 1 9 7 6 - 7 8 )  f o r  u p l a n d  r e s o u r c e  d e v e l o p m e n t  a r e  d i s c u s s e d w i t h 
r e s p e c t t o  t h e i n f lu e n c e  o f  p hy s i c a l ,  b i o l o g i c a l  an d s o c i o ­
e c o n o m i c  f a c t o r s . 
V i a d o , J o s e  B .  ( 1 9 7 3 )  
" R e f o r e s t a t i o n  p r o g r am s  i n  t h e P h i l i p p i n e s " F o r e s t ry D i g e s t 
1 ( 2 ) : 2 0 - 2 3  
G e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e h i s t o r y o f  r e f o r es t a t i o n , a p p l i e d 
r e s e a r c h  o n  r e f o r e s t a t i o n, s o m e  s u c c es s es �n d t h e  v a l u e  o f  
r e f o r e s t a t i o n . 
V i a d o , J o s e  ( 1 9 7 2 )  
" RP F o r e s t s : T h e  b e s t  l e gacy fo r t o mo r r o w ' s  g e n e r a t i o n "  
R e f o r e s t a t i o n  Mo n t h ly 1 1 ( 1- 3 ) : 1 2 - 1 4 . 
T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  p r o b �b i l i t y tha t t h e  r emai n i n g  v i r g i n 
f o r e s t s  w i l l  l a s t b ey o n d 3 3  y e a r s . T h e y  a l s o  w a r n t h a t  i t  i s  
v e r y d o ub t f u l  w h e t h e r  t h e  y i e l d  c a p a c i t y o f  t h e p r o d u c t i v e  
f o r e s t l a n d  w h i c h h a s  b e e n u t i l i z e d i n  t h e l a s t d e c a d e s  w i l l  b e  
s u f f i c i e n t  t o  ma i n t i a n  t h e  l o g  p r o d u c t i o n  a f t e r  t he v i r g i n  f o r e s t s 
h av e  b e e n  e x p l o i t e d . 
V i a d o ,  J .  a n d  L.D . An g e l e s  ( 1 9 6 6 )  
" T h e  P l a n n i n g, O r g a n i z a t i o n  a n d I m p l i men t a t i o n  o f  a L arge - s c a l e  
A f f o r e s t a t i o n  a n d  R e f o r e s t a t i o n  i n  t h e  1P.hi l i p p i n es." 
P r o c e e d i n g s  a t  t h e  S i x t h Wo r l d  F o r es t r y  C o n fe r e n c e . M a d r i d  ( 1 9 6 6 )  
p p. 7 3 5 - 7 4 9 . 
C o v e r s  t h e  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  P h i l i p p i n e s ,  t h e  h i s t o r y o f  
f o r e s t r y a n d  r e f o r e s t a t i o n, a n d  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e R e f o r e s t a t i o n  
A d m i n i s t r a t i o n. I t s w o r k  i s  d i s c us s ed a n d  t ab l e s  o f  v a l u e s  a r e  
g i v e n  f o r  v e g e t a t i o n  c o v e r  a s  t h e y  r e l a t e t o  t h e  p l a ns o f  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n . 
V i l a r  .. C r i s o s t o mo B .  ( 1 9 6 8 ) 
"Ka ing i n  ma k i n g : Ro a d b l o c k t o  r e f o r e s t a t i o n . "  P h i l i p p i n e  
F o r e s t s  2 ( 2 ) : 2 6 a n d  6 1 . 
" A  mo n s t r o u s e v i l , " B a s e d  o n  t h e f i n d i n g s  o f  t h e  N a t i o n a l  
E c o n o m i c  C o u n c i l , 1 7 2 , 0 0 0  h a  a r e  l a i d  w a s t e a n n u a l l y . O f  t h i s  
4 0 , 0 0 0  ha a r e  d u e t o  k a i fi g i n i n g . 
W r i g h t , T i mo t hy W .  ( 1 9 7 8 ) 
"Qu e r e n c i a  C a l am i a n e s : A  G e o g r a p h i c  a p p r o a c h t o  I n t e r g r a t e d  
R e g i o n a l  C o ns e r v a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t  i n  C a lami a n e s ,  Pa l o w a n, 
P h i l i p p i n e s . P h.D d i s s e r t a t i o n i n  G e o g r a p hy U .  H aw a i i . 
DEFORESTATION 
Achacoso, Isabel a (1951) 
"Food prod u c ti on does not mean fores. t des tr u c ti on" . Fores try 
5(1):13 & 17. 
Kaiffgin is "an evil practice, which is largely responsible 
in the conversion of our once extensive and valuable forest into 
open and denuded mountain ranges." Make more use of land 
already classified as agricultural this will reduce need to use the 
forests. 
Agaloos, B. C. (1964) 
"Forest Resource Statistics for Western Mindanao" U.S. AID/NEC 
Forest Develop ment Project, Bureau of Forestry, Manila 
Forests now occupy 1,111,000 ha or 59% of the land area in 
Western Mindanao. The area of old-growth ti�ber in Western Mindanao 
has been deminishing at the average annual rate of 25,000 ha 
per year during the last eleven years. 
Aguhob, Enriquita C. (1977) 
"A forest is -.:ut: what happens" Canopy 3(5): 11 
Discusses the effects of forest cutting on soils, soil erosion, 
runoff and water supplies. Stresses that streamflow increases are 
proportional to area of forest in watershed cut down. 
Anonymous (l972) 
"Where are the Kaingins?" Permafor Forests and Farms 7(6):12-13 
0 f the 5 1 dis tr i c t s s u r v eyed �· a to ta 1 o f 1 4 8 , 4 .2 3 ha are 
being illegally occupied by kaingineros. Large areas at 
present occupied by kaingineros still remain unreported. 
Current estimates place the yearly destruction of forests by 
kaingineros and other forest vandals at about 172,000 ha yearly. 
Araneta, Salvador (1970) 
"Should we export log or pulp?"3 Forestry Digest 1(2):54-55 It is more profitable per m to ship pulp - also tress can be 
suitable and different. 
Aranez, German B. and Rogelio B. Baggayan (1978) 
- see Aforestation. 
Arnold, J. E.M. And Jules Jongma (1977) 
"Fuelwood and charcoal in developing countries" Unasylva 
29(118) :2-9. 
. 
Arroyo, Cesar A. (1978) 
"Development of mangrove resources for the enhancement of the 
quality of Human life." Paper presented during the 
College Laguna Dec. 18, 1978 
600,000 ha of mangrove, we have today 
being removed at the rate of 29,000 ha/yr 
so it may not last long. Stress the uses made from mangrove 
swamps both for wood products, agriculture and others. 
Baco n g uis, San t iago R. (19 7 8 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
B a j a-L a p i s , A i d a  ( 1 9 7 6 )  
1 6  
" E f f e c t s  o f  l o g g i n g  i n j u r y o n  s u s t a i n e d  y i e l d . "  Ca n o p y  2 ( 4 ) : 1 1 
S u s t a i n e d  y i e l d  o f  f o r e s t  r e s o u r c e s  i s  t h e  k e y w o r d  f o r  
c o n t i n u o u s  f o r e s t p r o d u c t i o n . O b s e r v a t i o n s  h ave i n d i c a t e d  t h a t 
u n s r u p u l o u s  l o g g i n g  o p e r a t i o n s h a v e  c a u s e d  g r e a t d ama g e t o  
r e s i d u a l s  d e s p i t e  g o v e r nm e n t d i r e c t i v e s . W h a t i s  a t o l e r a b l e  
l e v e l  o f  i n j u r i e s ? R e s e a r c h i s  n e e d e d  t o  f i n d  o ut. 
B e d a r d , P a u l  W .  a n d  T i b u rc i o S .  S e r evo ( 1 9 5 5 )  
" F e a s i b i l i t y o f  s·e l e c t i v e  l o g g in g  i n  Di p t e r o c a r p  f o r e s t s . "  
P h i l i p p i n e  J o u r n a l o f  F o r e s t ry 1 1 : 2 0 3-2 0 9  
De f i n e s  s e l e ct i v e  l o g g i n g . T h e o b je c t i v e  o f  f o r e s t m a n a g e ­
men t i n  d i p t e r o c a r p  f o r e s t s  s h o u l d  b e  t h e  ma i n t a n a n c e  o f  t h e  
s t a n d  i n  c o n t i n u o u s  p r o d u c t i o n  t h r o u g h  n a t u r a l r e g e n e r a t i o n . 
S t r e s s e s  t h e  n e e d  f o r  t h e l o g g i n g  i n d u s t r y t o  u s e t h i s  s y t e m i n  
s t a n d s w i t h  . a  f a i r l y e v e n  d i s t r i b u t i o n  o f  a l l -s i z e c l a s s e s , : 
p a r t i c u l a r i l y  o f  t h e  s m a l l e r s i z e . 
B r u c e ,  R o m e o  ( 1 9 7 7 )  
" S a v e  o u r f o r e s t t o d ay a n d  l i v e  b e t t e r  t o mo r r o w " .  Ce n t r e  fo r 
De v e l o p m e n t  I n f o r ma t i o n. Dev e l o p m e n t A c a d e my o f  t h e P h i l i p p i n e s  
0 c t • 1 9 7 7 M in e o. 
F u l l  d a t a  o n  a r e a  o f  p r o v i n c e s , f o r e s t a r e a a g r i c u l t u r a l  
a r e a , e t c. 
B u d o w s k i  ( 1 9 7 7 )  
Th e M e l a n e s i a n  E nv i r o nm e n t 
B u r l e y , T .  M .  ( 1 9 7 3 ) 
" Th e  P h i l i p p i n e s . An  E c o n o m i c and S o c i a l  G e o g r aphy G .  B e l l  a n d  
S o ns  L t d . L o n d o n  p p. 3 7 5  
P o p u l a t i o n  p r e s s u r e  a n d / o r  c o mm e r c i a l  i n c e n t i v e  r e s u l t i n g  
f r o m  e i t h e r  t h e  e s t a b l i s hm e n t o f  r e g u l a r b .a r t e r  t r a d i n g  o r  t h e 
p r a c t i c e  o f  k a ing i n  a g r i c u l t u r e  a s  a s up p l em e n t a r y s o u r c e  o f  
i n c o m e  b y  mo r e  s o p h i s t i c a t e d F i l i p i n o s h a s  r e s u l t e d i n  t h e 
p e rm a n e n t  e s t a b l i s hm e n t  o f  l a r g e  a r e a s  o f  s e c o n d g r o w t h f o r e s t 
o r  c o g o n  g r a s s l a nd s . 
Ca c a n i n d i n , D. C. ; L .  S .  M i c o s a ; J .  P .  B e n s o n  & E .  S .  A s i l o  ( 1 9 7 6 )  
" P r e d i c t i o n  f u n c t i o n f o r  t h e  e s t i ma t e  o f  c l e a r-c u t  ar e a s  i n  
s e l e c t i v e l y  l o g g e d-o v e r  d ip t e r o c a r p f o r e s t . "  S y lva t r o p  P h i l i p p i n e  
F o r e s t R e s o u r c e s J o u r n a l  1 ( 4 )  : 2 9 7 - 3 0 2 . 
Cl a v e r i a , J o s e R .  ( 1 9 5 3 )  
" G r o w i n g  B e n g u e t P i n e  i n  Ceb u P r o v i n c e . "  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
Co r a l e s , J u a n  a n d  P o l i c a r p o  d e  l a  Ce r n a  ( 1 9 5 0 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
Co r t e z , Co r a z o n  ( 1 9 7 7 ) 
" T h e  G r e e n I n f e r n o : H o w  t o  f i g h t i t "  Ca n o p y  3 ( 5 )  : 4 . 
F o r e s t f i r e s  d i s c u s s e d , l e a d  t o  n o t h i n g b u t  d e t e r i o r a t i o n  o f  
t h e  h um a n  e nv i r o n m e n t .  
Da c a n ay , P l a c i d o  ( 1 9 4 9 )  
-s e e  A f o r e s t a t i o n  
Da l i s a y , A .  M .  ( 1 9 7 2 ) 
1 ]-
" Co n s e r v a t i o n  a n d  t h e K a ifig i n  P r o b l e m . " P e rm a f o r . F o r e s t s  a n d  
F a r m s  7 ( 6 ) : 1 - 2  
P u r p o s e s  i n c l u d e d : t h e d e v e l o p m e n t  o f  a p r o g r am t h a t w i l l  
p r o v i d e  emp l o y m e n t a n d  i n c o m e  f o r  t h e  k a i n g i n e r o s ; th e a d o p t i o n  
o f  a n  a g r o -f o r e s t r y p r o g r a m t h a t  i s  p i o n e e r e d  b y  P I COP ; t h e  
p r o mo t i o n  o f  p l a nt i n g  fa s t  g r o w i n g  t r e e s ; o r g a n i z i n g  k a i5g i n e r o s  
i n t o  mul t i-p u r p o s e  c o o p e r a t i v e s . 
De l Ca s t i l l o , Ro mul a A .  ( 1 9 7 3 )  
" Ca u s e s  a n d  E f f e c t s o f  F o r e s t D e s t r u c t i o n "  
1 ( 2 ) : 1 3 - 1 9 . 
F o r e s t ry Di g e s t 
Th e c a u s e s  a n d  e f f e c t s  o f  f o r e s t d e s t r u c t i o n  a r e  d i s c u s s e d 
r e g a r d i n g  c l im a t e , m a n , i n s e c t s  a n d  e r o s i o n . 
d e  l o s  S a n t o s , A .  E .  ( 1 9 7 8 )  
" S ma l l  s c a l e  f o r es t -i n d u s t r i e s  f o r  f o r e s t l a n d  d w e l l e r s . "  
P a p e r  p r e s e n t e d a t  t h e  F o u r t h Ann i v e r s a r y  S ympo s i um F O RI 
C o 1 1  e g e La gun a D e c . 1 8 -, 1 9 7 8 
T h e  Ka i ng i n p r o b l em i s  d i s c u s s e d a s  a p o l i t i c o -s o c i o -e c o n o m i c 
�a n c e r  t h a t c a n ' t  b e  s ol v e d  b y  p un i t i v e  m e a s u r e s . Di f f e r e n t  
g o v e r nme n t  a g e n c i e s  h a v e  c o o r d i n a t e d  i n t e n s i v e, r e s e a r c h e f fo r t s 
o n  p r o d u c t i o n , m a n a g e m e n t ,  l a b o r-s a v i n g  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g 
t e c h n i q u e s , s t o r a g e  a n d  q u a l i t y c o n t r o l . 
D e p a r t me n t  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ( 1 9 7 6 )  
" I n v e n t o ry o f  P h i l i p p i n e  N a t u r a l  R e s o u r c e s  V o l . 1" P ub l i s h e d  b y  
DN R i n  c o -o p e r a t i o n  w i t h Dev e l o p m e n t a l  A c a d e my o f  t h e  P h i l i p p i n e  
P ub l ica t i o n s  O f f i c e M a y  1 9 7 6 . 
T h e  r e p o r t  s h o w e d  t h a t f r o m  1 9 6 9 - 7 4  t h e  p ub l i c  f o r e s t s  
d e c l i n e d  b y  a s  m u c h  a s  2 , 9 6 1 , 1 0 0  h a . 
Du l d u l a o , An a c l e t o C .  ( 1 9 7 8 )  
" K a ing i n , E r o s i o n  a n d  K a i n g i n  Ma n a g em e n t . "  
5 ( 2 ) : 5 2 - 6 3 . 
F o r e s t ry Di g e s t 
K a ing i n-ma k i n g c a n b e  v i ew e d  a s  a s o c i o -e c o n o m i c s ys t e m b r o u gh t 
a b o u t  b y  t h e  i n t e r p l a y o f  l a n d  r e s o u r c e s , p o p u l a t i o n  a n d  s o c i a l  _ 
s y s t em s . I t  i s  n o  w o n d e r  p e o p l e  w h o  a r e  e n g a g e d  i n  i t  l o o k a t  
i t  a s  a l e g i t i ma t e  a c t i v i t y . T h e n umb e r  is in c r e a s i n g  a t  a n  
i n c r e a s i n g r a t e . 
Du l d u l a o , A n a c l e t o C .  ( 1 9 7 7 )  
" P h y s i c a l  Ch a r a c t e r i s t i c s  o f  H i l l  c o u n t r y a r e a s  a n d  H o w t o  
ma k e  t h em c o n t r i b u t e  t o  S o c i o -e c o n o m i c De v e l o p m e n t . "  p p . 1 1 2  1 1 6 
P r o c e e d i ngs I n t e r n a t i o n a l  W o r k s h o p o n  H i l l y L a n d  De v e l o p m e n t 
3 -6 A u g . , 1 9 7 7  L e g a s p i  C i t y . 
Du r i n g  1 9 6 9 - 7 4  c o mm e r c i a l  f o r e s t s  r e d u c e d  f r o m  3 1 .4% t o  26 . 14%  
o f  l a n d , and  all  f o r e s t f r o m  5 5  5%  t o  4 5 . 6 3 % . 
Du l d u l a o , A n a c l e t o C. ( 1 9 7 5 )  
-s e e  A f o r e s t a t i o n  
Duldulao, A. C. , e t . a l . ( 1977) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
1 8 
E c k h o l m, E r i k  P .  ( 1 9 7 6 ) 
" L o s i n g  G r o u n d . E n v i r o nm e n t a l  S t r e s s  a n d  W o r l d  F o o d  Pr o s p e c t s "  
W. W. N o r t o n  & Co . I n c . N ew Y o r k p . 2 2 3  
E d i t o r i a l  ( 1 9 7 6 )  
" E f f e c t s o f  l o g g i n g  i n j u r y  o n  s u s t a i n e d  y i e l d "  C a n o p y  2 ( 4 ) : 1 1  
R e s e a r c h o n  t h e  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  l o g g i n g  i n j u r i e s  o n  t h e  
g r o w t h ,  y i e l d  a n d  d ev e l o p m e n t  o f  r e s i d u a l s  i s  s t i l l  n e e d e d . 
E d i t o r i a l  ( 1 9 7 4 )  
" Ro un d - u p  o f  K a i ng i n e r o s ,  i l l e g a l  l o g g e r s o r d e r e d " P h i l i ppi n e  
L umb e rm a n  2 0 ( 1 0 ) : 4  
I t  h a s  b e e n  o r d e r e d  t h a t t h e r e  s h o u l d  b e  a r o u n d u p  o f  
k a ing i n e r o s a n d  i l l e g a l  l o g g e r s  - p r o m p t e d b y  a B u r e a u  o f  
F o r e s t r y r e p o r t  t h a t t h e p r o v i n c e  i s  n o w  i n  d a n g e r  o f  f l o o d-d r o u gh t  
s i t u a t i o n s . 
E d i t o r i a l  ( 1 9 7 1 ) 
- s e e  A f  o r e s t a t i o n  
E d i t o r i a l  ( 1 9 7 1 )  
" J u s t h ow m u c h  f o r e s t h a v e  w e  l e f t ? "  F o r e s t s  a n d  F a rms 6 ( 3 ) : 3  
T h e q u e s t i o n  p o s e d  i s  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r . I t  c a l l s  Lo r 
a n  a u d i t c o mm i t t e e  t o  f i n d  o u t  t h e  t r u t h . 
E d i t o r i a l  ( 1 9 6 7 ) 
" K a ifig i n e r o s ,  �q u a t t e r s  Res p o n s i b l e  f o r  H u g e  T i mb e r  L o s s . "  
P h i l i p p i n e  L umb e r m a n  1 3 ( 2 ) : 3 0 
T o o  m u c h  b l ame h a s  b e e n u p o n  l e g i t i ma t e  l o g ger s f o r  f o r e s t 
d e s o l a t i o n, y e t  t h e  fi g u r e s  c l e a r l y  s h o w  t h a t mo s t  d e s t r u c t i o n  i s  
c a u s e d  b y  l a n d  c l e a r i n g,  k a ing i n s  a n d  s q u a t t i n g . 
Edi t o r i a l  ( 1 9 6 1 )  
'-s e e  Af o r e s t a t i o n  
E n a b o r, E p h r a i m E .  ( 1 9 7 7 )  
" I n t e r na t i o n a l  t r a d e  i n  t ro p i c a l  f o r e s t d e v e l o p m e n t . "  Sy l v a t r o p  
P h i l i p p i n e  F o r e s t R e s o u r c e s  J o u r n a l 2 ( 1 ) : 9 - 2 2 . 
I n  1 9 7 4 i t  s t i l l  h a s  84 %  o f  t o t a l  v o l u m e  o f  w o r l d  e x p o r t s o f  
t r o p i c a l  h a r dw o o d s . T h e  n eed i s  t o  p ha s e o u t  l o g e x p o r t i n g  
a n d  mo v e  t o w a r d  ma n u f a c t ur i n g  t h e i r  o w n  w o o d  p r o d u c t s . 
E s p i n o s a, L o n g i n o s M .  ( 1 9 5 2 )  
-s e e  A f o r e s t a t i o n  
F e r n a n d e z , S .  P .  a n d  A .  J .  E v a n g e l i s t a ( 1 9 5 2 )  
nil l e g a l  K a ing i n : A N a t i o n a l  A r s o n . "  F o r e s t r y Le a v e s  5 ( 4 ) : 2 3 - 2 4 , 3 0 .  
Dr . K a r l  P e l z e r, f o u n d  t h a t t h e  n a t u r a l r e s o u r c e s  o f  t h e 
o f t - d ub b e d ' ' L a n d  o f  O p p o r t un i t i e s ' ' ,  e n o r m o u s  a s  th e y  a r e , a r e  
n o t i n e x h a u s t i b l e, a n d  w a r n e d  t h a t 2 0  t o  3 0  y e a r s  f r o m  n o w, M i n d a n a o  
w i l l  h a v e  b e e n  d e p l e t e d  c o mp l e t e l y  o f  c o mm e r c i a l  t i mb e r  u n l e s s 
r e f o r e s t a t i o n  w o r k  i s  i mm e d i a t e l y  u n d e r t a k e n  i n  t h e  r e g i o n . 
F l o r i d o ,  L .  V .  ( 1 9 7 9 )  
" I m p l i c a t i o n s o f  t imb e r  h a r v e s t i n g  b an o n  w a t e r s h e d s . "  C a n o p y  
5 ( 1 1 ) : 5 - 6 . 
T h e  a b u n d a nce o f  w a t e r  r e s o u r c e s  i n  RP i s  t h r e a t ene d 
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by the present critical condition of watershed brought about 
by practices which include timber harvesting. Guidelines are 
proposed for logging operations harvesting in watershed area. 
Fox, R. B .  (1960) 
"Ancient Filipino Communities." Symposium on the Impact of Man 
on Humid Tropics Vegetation Goroka, PNG . 
. Gives good discussion of kaifigi�ing as it must have been 
practiced in areas away from the coast in pre-Spanish Philippines. 
Galang, Eduardo (Moderator) 
-see Afore�taion 
Ganapin, Del tin J .  Jr. (1978) 
-see Af orestati6n 
Gill, Tom (1960) 
(1978) 
"What is happening to Philippine Forests?" Philippine Journal 
Forestry, 16:17-30 
The forests P�e discussed as to what they represent to the 
country, what is happening to them and what the consequences are 
likely to be. 
Guerrero, Perfecto K .  & Salita, Domingo C. (1977). 
"Mineral Resources - Impact of Exploitation on Environment in the 
Phillipines." Philippine Geographical Journal 21:39-45. 
Outlines the four major problems of mining and the effects 
on the environment. 
Hernanadez, S. C. (1949) 
"'l'he menace of Soil Erosion in Cebu" Journal of the Science 
Society of the Philippines 1(3):103-108 
The farmers of Cebu through the kaifigin method of farming 
have unknowingly misused the land by clearing forest land 
inc�uding the steep slopes. Various remedies are suggested. 
Jasmin, B .  B .  (1975) 
"Effects of Grassland Uses Upon Surface Run-off and Sediment Yield." 
Paper presented at the Philippines Forest Research Society : · ·  
Symposium, Dec. 1975 College Laguna. 
The higher slopes are continuously grazed . Every dry season 
these grasslands are burned to do away with old growth and grow 
young grass for cattle . 
Lantican, Domingo M .  (1977) 
"Educating for forest industires in the Philippines." Unasylva 
29(117):20-24. 
A report of forest resources. 
Lantican, 
Laudencia, Pedro N .  (1972) 
-see 
Lopez, Melecio and Carlos Cunanan (1954) 
-see Aforestation 
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L u n a , T ele s fo r o  W. J r. ( 1 9 7 5 )  
" P r o b l e ms a n d  s t a t us o f  E n v i r o nm e n t a l  Q u a l i t y i n  t h e 
P h i l i p p i n e s . "  P h i l i p p i n e  G e o g r aph i c a l  J o u r nal 1 9 : 1 0 5 - 1 1 4 .  
R e p e a t s  t h e  U N  D e v e l o p m e n t a l  P r o g r amm e ( 1 9 7 0 )  r e p o r t  o n  
" L a n d  U s e E c o n o m i c s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s . "  w h i c h  s a y s  t h e r e  i s  no 
ju s t i f i c a t i o n  f o r  t u r n i n g  f o r e s t i n t o  f a rml a n d s .  HYV - high y i e l d  
v a r i t i e s s h o u l d  b e  u s e d  i n s t e a d  t o  i n c r e a s e  p r o d u c t i o n . 
Ma r t i n e z , M i l l e t  G .  ( 1 9 7 2 )  
" 0 u r R a v  a g e d  F o r e s t s  . " R ef o r e s  t a t i o n  Mo n t h 1 y 1 1  ( 1 -3 )  : 7 - 8 . 
F o r t h e  l a s t  1 0 - 1 5 y e a r s  k aifig i n  a c c o u n t s  f o r  40 % o f  t h e  t o t a l  
f o r e s t d e s t r u c t i o n . B y  1 9 8 5 , w e  s h a l l  h av e  r e a c h e d t h e  p o i n t  o f  
' i r r e v e r s i b l e  d e s c e n t ' ,  a n d  w e  s h a l l  b e  f o r c e d t o  imp o r t  $2 2 1  
m i l l i o n  w o r t h o f  l o g s  f o r  o u r  l o c a l  c o n s ump t i o n. 
M e n d o z a ,  V a l e r i o B .  ( 1 9 7 9 )  
" De t e r i o r a t i n g  f o r e s t e nv i r o nm e n t :  a s e r i o u s  e c o l o g i c a l  p r o b l e m . " 
Ca n o p y  5 ( 9 ) : 3 & 4 . 
T r em e n d o u s  p r o b l em s  o n  e n v i r o nm e n t a l  r ehab i l i t a t i o n f a c e  
p e opl e i n  t h e P h i l i p p i n e s  t o d ay. Forestry, Ghiftin g  c u l t i v a t i o n  
a n d  r e s o u r c e s  a r e  d i s c u s s �d w i t h  r e c o mm e n d a t i o n s . 
Me rca d o , J u a n  L .  ( 1 9 7 1 )  
" RP Lo g g e r s  f a c e  a d e a d  e n d . "  P h i l i p p i n e  F a r m s  ·a n d  G a r d e n s ·  
8 ( 1 4) : 2 .  
Q u o t i n g  U N  Dev . P r o g r a m  i t  s ay s  t h e r e  i s  v e r y l i t t l e  
p o s s i b i l i t y t h a t t h e  v i r g i n f o r e s t s  o f  R P  w i l l  l a s t mo r e  t h a n  
3 3  y e a r s . For e s t s t a t i s t i c s  1 n  th e Phi�ip p �ne s a r e·n a t ion a l l y 
inacc ura t e. , T'he a r e a  a n n u a l l y c u t - o v e r  m a y  b e  mo  r e  1 i k e l y  
1 3 0 ..... 1 9 0 , 0 0 0  h a . 
Ma nd a l a , Co n n i e A .  ( 1 9 7 7 ) 
" H o w  t h e  p r o b l e m o f  f o r e s t c o n s e r v a t i o n  h a s  c o m e  ab o u t . "  Ca n o p y  
3 ( 5 ) : 1 0 & 1 2 .  
Li s t s  t h e r e a s o n  f o r  t h e  n e e d  t o  c o n s e r v e  t h e  f o r e s t s  n o w . 
T h e s e i n c l u d e : p o p u l a t i o n  p r e s s u r e , t e ch n o l o g i c a l  p r o g r am ,  
t i mb e r  f a m i n e , p o l i t i c s a n d  e nv i r o nm e n t a l  de g re d a t i o n. 
N a b l o , S eve r i n o U .  ( 1 9 7 5 )  
" N o t  E x p o r t  B a n . S e l e c t i v e  Lo g g i n g  w i l l  e nh a n c e  f o r e s t Co n s e r v a t i o n . '  
F o r e s t a n d  F a r m s  8 ( 1 2 )  : 4-9 . 
P o i n t s  o u t  t h a t a t o t a l  b a n o n  l o g e x p o r t s w o u l d  b e  b a d f o r  
b u s i n e s s  a f t e r a p e rio d o f  d e p r e s s i o n  i n  the i n d us t r y . M o s t  l o s s  
o f  f o r e s t l a n d  i s  a s t a t i s t i c d u e  t o  l a n d  r e c l a s s i f i c a t i o n . 
N a b  l o , S .  U .  ( 1 9 6 8 )  
- s e e  Afo r e s t a t i o n  
N a n o , J o s e  F .  ( 1 9 5 1 ) 
-s e e  A f o r e s t a  i o n  
N a t i o n a l  Co n f e r e n c e  o n  th e K a ing i n  P r o b l em ( 1 9 6 5 )  
" Co n f e r e n c e  Rec o mme n d a t i o n s " U .  P .  Co l l e g e  o f  F o r e s t r y , 
Co l l e g e  L a g u n a , Ma r c h 1 2 - 1 3 ,  1 9 6 4 .  
I n  t h e  P h i l i p p i n e s , s h i f t i n g  c u l t i v a t i o n , c a l l e d k a ing i n  h a s  
o u t l a s t e d i t s  u s e f u l n e s s .  T h i s  a r t i c l e  a l s o  d i s c u s s e s t h e c o n c l u­
s i o n s  o f  t h e  c o n f e r e n c e . 
O l i v a r, J o s e  D .  (1974) 
" F o r e s t r y E x t e n s i o n : An A p p r o a c h t o  F o r e s t C o n s e r v a t i o n."  
F o r e s t r y  D i g e s t 2 (3): 26-28� 
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I t  i s  t h r o u g h f o r e s t r y e x t e n s i o n  t h a t t h e  p e o p l e  w i l l  
b e c o me awa r e  o f  t h e i m p o r t a n c e  o f  f o r e s t t o  t h e na t i o n a l  w e l l ­
b e i n g  a n d  o f  t h e  n e e d  f o r  t h e i r  p r o tec t i o n  a n d  p e r p e t u a t i o n . 
Or a c i o n , T .  S .  (1963) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
O r d i n a r o , F e l i x (1978) 
" A g r o -f o r e s t r y : A s o l u t i o n . "  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
P a b l i c o , Zo s imo  M. (1971) 
-s e e A� o_r es  t a  t i o n  
P a l a y p a y o n , W .  R .  (1977) 
" A  b i o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  o f  d e f o r e s t a t i o n . "  C a n o p y  3(2) :13-14 
F o u r  c a u s e s  �i f o r e s t d e s t r u c t i o n  a r e  f i r e , w i n d , a n i ma l s  a n d  
m a n. 
P a r k s  a n d  W i l dlife O f f i c e , M a n i l a , P hi l i p p i n e s  (1968) 
-s e e  A f o r e s t a t i o n  
P ecs o n ,  D a n t e  N .  (1978) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
P e n d l e t o n , Ro b e r t  L. (1942) 
" La n d  U t i l i z a t i o n  a n d  A g r i c u l t u r e  o f  M i n d a na.o , P h i l i p p i n e s . "  
T h e  G e o g r a p h i c a l  R�v i ew 32:180-210 
A s  a r e s ul t o f  k a i figin i n g , o r  s h i f t in g  c u l t i v a t i o n , g r a s s y  
p l a i n s  a n d  s l o p e s  o f  v a s t  e x t e n t  a r e  f o u n d . T h e y  a r e  u s e f u l f o r  
c a t t l e . C o g a n  b u r n s  r a pid l y , e v e n  w h e n  g r e e n . Wh e n  i t  i s  b u r n e d  
a n n u a l l y , a s  i s  u s u a l l y  t h e c a s e ,  i t  b e c o m e s  t h i c k e r  a n d  t h i c k e r  
a n d  o n ly a v e r y f ew k i n d s  o f  sma l l  ' f i r e  p r o o f ' t r e e s  s u r v i v e .  
P e n d l e t o n , R. L .  (1940) 
'1 S o i l E r o s i o n  i n  t h e  T r o p i c s . "  J o u r n a l o f  F o r e s t r y 38: 753-76 2. 
Th e s t e e p  s l o p e s  a r e  u s e d  t o  g r o w  m a i z e , a n d  o f t e n h a v e  
b e e n  c u l t i v a t e d un t i l  t h e  s o i l  h a s  b e e n e n t i r e l y  e r o d e d  aw a y , 
l e a v i n g  e x p o s e d t h e w h i t i s h  c o r a l l i n e  r o c k. 
Ra b o r ,  D S .  (1971) 
" W i l dli f e  C o n s e r va t i o n  i n  t h e  P h i l i p p i n e s ."  P h i l i p p i n e  G e o g r a p h i cal 
J o u r n a l 15:46-63 . 
RP r e a l l y  n o  l o n g e r  i s  r i c h i n  w i l d l i f e  r e s o u r c e s . T h e l aw s  
r e a d  w e l l  b u t  t h e y a r e  n o t en f o rce d �D e f o r e s t a t i o n , r e g a r d l e s s  o f  
w h a  t t h e  s u p p  o s e d f o r e s  t r y e x p •  er t s s a y , h a s  a 1 r e a d y  r e a  c h  e d 
d a n g e r o u s p r o p o r t i o n s . 
Rab o r ,  D .  S .  (1959) 
" T h e  I m p a c t  o f  D e f o r e s t a t i o n  o n  B i r d s  o f  C e b u ,  P h i l i p p i n e s , 
w i t h n ew r e c o r d s  f o r  t h a t I s l a n d."  T h e  A u k  76:37-43. 
O f  th e o r i g i n a l  te n e n d e m i c f o rms  ( o f  b i r d )  wh i c h w e r e  o n c e  
t h e r e , o n l y  o n e  h a s  c o n t i n u ed t o  e x i s t a t  p r e s e n t. T h e  s i n g l e  
I '. 
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r e m a i n i n g  f o r m h a s  b e c o m e  a d a p t e d  t o  a b a mb o - g r o v e  t y pe o f  
h ab i t a t; b u t  i t  i s  v e r y r a r e . 
Ra r o s ,  R .  S .  ( 1 9 7 9 )  
" Cr o pp i n g  s y s t em s  r e s e a r c h a n d  d e v e l o pm e n t o f  h i l l y l a n d  
r e h a b i l i t a t i o n. "  S E ARCA P r o f e s s i o n a l  Ch a i r  I n o r g u r a l  L e c t u r e. 
J u n e  1 5 , 1 9 7 9 , UPLB Co l l e g e  o f  F o r e s t r y ,  Lo s B ano s ,  P h i l i p p i n e s . 
T h e r e  i s  a t r e n d  t o  m o v e  t o  u p l a n d  l o c a t i o n s  a mo n g  l o w l a n d  
c o mmun i t i e s .  T e c h n o l o g y i s  n o t s u i t a b l e. I t  i s  i mp o r t a n t t o  
s u s t a i n l o w l a n d  c r o p  p r o d u c t i o n, e xp an d  t h e  a g r i c u l t u r a l  b a s e, t o  
a s s i s t r e h a b i l i t a t i o n  o f  u p l a n d s .  M i x e d  c r o p p i n g  s y s t em s  a r e  
d e s i r a b l e, i f  t h ey c a n  b e  i n t r o d u c ed t o  c o mmun i t i e s  i n  a s o c i o ­
e c o n o m i c a l l y  v i a b l e w a y. 
R e y e s , M a r t i n R. ( 1 9 7 8 )  
" P o s s i b i l i t i e s o f  i n c r e a s i n g  t h e  y i e l d s  o f  t r o p i c a l r a i n f o r e s t 
i n  t h e  P h i l i p p i n e s ." 
-s e e  A f o r e s t a t i o n  
R ey e s , Ma r t i n  R. ( 1 9 7 8 )  
" N a t u r a l  f o r e s t s n e e d  a t t e n t i o n. "  Ca n o p y  4 ( 1 2 ) : 3. 
W i t h  g u i d a n c e  a n d  s up e r v i s i o n  b y  f o r e s t e r s  wh o s e  r e a l  p l a c e  
o f  w o r k  i s  i n  t h e  f o r e s t, s e l e c t i v e  l o g g i n g  c a n  s u c c e e d a s  a 
p r a c t i c e  o f  f o r e s t r y - s c i e n c e, a r t  a n d  b u s i n e s s ,  s e r v i n g  t h e 
p e o p l es e c o n o m i c a n d  e n v i r o nm e n t a l  n e e d s ." 
R e y e s , M. R .  ( 1 9 5 9 )  
" N a t u r a l  R e g e n e r a t i o n  o f  t h e  P h i l i p p i n e s  D i p t e r o c a r p F o r e s t." 
T h e  P h i l i p p i n e  J o u rna l o f  F o r e s t ry, 1 5 : 3 9 - 5 9 .  
A f t e r  a d i s c u s s i o n  o f  t h e  e c o n o m i c i mp o r t a n c e  o f  t h e  d i p t e r o c a r p  
f o r e s t s  i s  g i v e n  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  ma j o r  s p e c i e s a n d  t h e i r  
d i s t r ibu t i o n. D i s c u s s i o n  o f  r e g e n e r a t i o n  i n  l o g g e d-o v e r  ate a s  
f o l l o w s  a n d  g o v e rnme n t  m e a s u r e s  a r e  l i s t e d. T o  d a t e  s o m e  7 , 7 0 0  h a  
h av e  b e e n  s u i t a b l y  l o g g e d  l e a v i n g  g o o d  r e s i d u a l  g r o w i n g  s t o c k 
i n  M i n i d a n a o . 
R o b e r t o ,  L e o n a r d o  R. ( 1 9 7 0 )  
" S o l u t i o n  to f o r e s t f i r e s  a n d  k a ing i n  m a k i n g- N a v a l s t o r e s . " .  
P h i l i p p i n e  F o r e s t s 4 ( 2 ) 1 2 - 1 3 & 3 1 . 
Y o u  c an n o t m a k e  p e o p l e  f o r e s t  c o n s e r v a t i o n  c o n s c i o u s  u n l e s s  
t h e y  h a v e  a n  a l t e r n a t i v e  t o  e a r n a l i v i n g. P i n e  i mp a r t s  a c i d i t y 
t o  t h e s o i l s o  i s  c o n s i d e r e d  b y  t h e  f a rm e r s  t o  b e  a j i n x. 
P r o d u c e r e s i n f o r  v a v a l s t o r e s  h e r e  i n s t e a d  o f  i mpor t s . O n e  
c o mp a ny i m p o r t s a b o u t  ·� 2 m i l l i o n / y e a r  f o r  s i z i n g  a n d  f o r  t h e 
p a i n t  a n d  a l l i e d i n d u s t r i e s .  T h e  n a t iv e  c a n t a? r e s i n  a n d  ma k e  
a b o v e t h e  na t i o n a l  a v e r a g e  i n  8 mo n t h s e a s o n. 
R o b e rto , Le o n a r d o ( 1 9 7 0 )  
" K a i ng i n e r o s t h r e a t e n M t . M a k i l i n g. "  F o r e s t s  a n d  F a r ms 5 ( 1 0 )  : 8 - 9 & 2 1 .  
3 , 9 1 0 . 7  h a  i n  Ma k i l i n g  i s  f o r e s t . O n l y  t r a n s f e r r e d  t o  UP 
i n  1 9 6 2 . W a t e r  i s  d r y i n g  u p  i n  th e c r e e k s  o f  Co l amb a a n d  
a l mo s t 1 / 3  o f  f o res t s  i s  t h r e a t e n e d  b y  k a ing i n e r o s . 
Ro s ario Em ilio A ( 1 9 7 9) 
2 3  
' ' Environmental cons iderations in multiple-us e for e s t  man � g e  
m ent planning in t h e  Ph ilip pine s . ' ' Canopx 5( 9 ) : 8- 1 2 . 
Th e environmental impact o f  man p o  th e phys ical , ch emical , 
biolo gical , . c ultural and s ocio-economic elem ents are reviewe d . 
Saj is e ,  P .. E .. ( 1 9 75 ) 
" Eco lo gy in th e Philippin� s etting: is s ues and ch al l en g es . "  
P hi1ippine G eographical Journal 1 9 : 9 9 - 1 04 .  
Th irty p ercent o f  South Eas t  A s ia i s  gras s land. R. P .  
orig inally was f ore s t ed. 
. 
Sanch ez ' Eduardo R. ( 1 9 7 1 ) ·  
" Grim f uture f or RP Fore s t s . "  Philippine Farms and Ga rden s 
8 ( 1 5) : 1 5  . 
If th e pre s ent trend i s  not r ev er s ed ,  th e Philippin e s  wil l  h a v e  
t o  import P 3 billion worth o f  log s  for doms stic co� s umption 
alone by th e y ear 2 0 00 Kaifigineros cut 80 , 000 ha/ y ea r. 
Sanvicto�es , B. F. ( 1 ° 7 5) 
"Moving away f r o m  lo g exports ." Una s xlva 27 ( 2 ) : 1 0 - 1 4  
By 1 9 7 3  only 33% o f  th e cou n t ri e s  timb e r  was b eing p r oce s s ed 
locally into l umber . Sawmills were operatin g at about 25% of 
op erating cap ac i ty. Gov ernm ent poli cy is to phas e out expo rts 
of lo g s  until it enf orc e s  a total ban on January 1 ,  1 9 76. 
Sanvictores , Ern e s to ,  et. al. ( 1 9 7 8) 
- s e e  
Sanvictore s , Jos e G .  Sr. (19 7 0) 
.-s ee A for e s tati on 
Serevo , Tiburci o  S .  ( 1 9 6 4) 
'' Some as p ects o f  th e Philip p in e  For e s t  Situation . "  Ph ilippine 
J ourna l o f  For e s trx 20: 1 1 1 - 1 28. 
Due to th e decr ea s ing are a  of volume of standin g timb e r , 
S erevo s u g g e s ts a realistic re-apprais al of P hil ippine for e s t  
p olici� s .  H e  s tate s  t hat th ere are 9 .3 ml ha o f  comme rcial for e s t  
and 3. 8 ml ha o f  non-commercial for e s t. H e  gives a favorable 
picture o f  b oth th e volume o f  s tands and th e leng t h  of time th ey 
will las t .  Points to th e low budg et o f  th e Bur eau of For es t ry as 
a.  problem . 
Ser ev o , Tiburcio S . , Florencio A s iddao and Martin R .  Reyes ( 1 9 6 1 ) 
"For e s t-Re s ourc e s  Inventory in th e Philippines ." Th e Lumb e rman 
8( 1 ) : 1 6-24 . 
C h an ge s from 1 9 35 to 1 5 7  are not all due to cuttin g b u t  
r ecl a s s i fication Figures on kaifi gins are fa r f rom accu r a t e  
Se na c ilo B 
" Kai ins Fae gu e s  a v u  1 1 : 3 - 5  :II 
Sta is  ics a e nfus e a us e no s urv ey 0 gin 
occupancy has b e en don e and th ere es . .  in defini tion of 
th e t erm Th to 1 for e s t  area de le on in th ecount ry is  
an avera g e f 20 4 O O O ha /  r "  t i due 0 ag icultural expan s ion 
and s h.if ting cultivation po s ibly accounts f o r  ab out 26% of th is 
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S e r r an o , Ro g e l i o  C .  ( 1 9 7 8 )  
" P r e s e r v i n g  t h e  P h i l i p p i n e  Ma n g r o v e  S w a mp s . "  C a n o p y 4 ( 7 ) : 6 - 7 
L i s t s  c o mm o n t r e e s  a n d  f i s h e s  a s s o c i a t e d w i t h  RP ma n g r o v e  
s t a n d s . Al s o  l i s t s  m i n o r f o r e s t p r o d u c t s  a n d  v o l u m e  p r o d u c e d  
i n  t h o s e  a r e a s . S t r e s s e s  t h e e c o l o g i c a l  v a l u e s  o f  ma n g r o v e  
s w amp s a n d  p r o b l em s  i n  t h e i r  p r e s e r v a t i o n . 
S i m s , B .  D .  ( 1 9 7 5 )  
" Ma n - i n d u c e d  f l u v i a l  e r o s i o n  i n  t h e  U p p e r  P amp a n ga a n d  T a l a v e r a  
B a s i n s . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  P h i l i p p i n e  F o r e s t Re s e a r c h 
S o c i e t y S ymp o s i um o n  W a t e r s h e d  Ma n a g e me n t , D e c . 1 9 7 5 . UP L B C F , 
C o l l e g e , L a g u n a . 
S p e n c e r , J .  E .  ( 1 9 5 7 ) 
" P h i l i p p i n e  s o i l , w a t e r ' a n d  w o o d  a r e  w o r t h ma n e y n o w . "  
P h i l i p p i n e  G e o g r a ph i c a l  J o u r n a l  5 : 5 7 - 6 9. 
F o r m e r imm i g r a n t s  b r o u gh t  i n  t h e k a i n g i n - a n  a g r i c u l t u r a l  
s y s t em t h a t  e v o l v e d  wh i c h s t i l l  p l a g u e s  t h e  c o u n t r y . W i t h  t h e 
c o m i n g  o f  t h e  S p a n i s h  m a n y  k a i n g i n e r o s b e c am e  s e d e n t r y f a r me r s . 
T h e  S p a n i s h , h o w e v e r , l i t t l e  u n d e r s t o o d  t h e  p r o b l em s  o f  s o i l  
e r o s i o n  o r  f o r e s t - d i s a p p e a r a n c e a n d  d i d  l i t t l e  t o  p r o mo t e  c o n s e r � 
v a t i o n  i n  a n y  o f  i t s a s p e c t s . 
S u l i t ,  C a r l o s , ( 1 9 4 8 )  
" T h e  f a r m e r  a n d  t h e  f o r e s t . " N ew s  B u l l e t i n . P h i l i p p i n e  
D e p a r t m e n t o f  A g r i c u l t u r e a n d  N a t u r a l  Re s o u r c e s . ( S e p t . - O c t . 
1 9 4 8 )  p p . 3 9 - 4 0. 
G e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  t h e e f f e c t s  o f  d e f o r e s t a t i o n  o n  th e 
l a n d s c a p e . G r a s s l a n d s  d e v e l o p  w h i c h b e c a m e  t h e  b r e e d i n g  p l a c e  
f o r  l o c u s t s . S t r e s s e s  t h a t t h e f a r m e r  n e e d s  t h e  f o r e s t s o  th e y  
' s a v e ' e a c h  o t h e r . 
T a m e s i s , F l o r e n c i o  ( 1 9 7 6 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
T a m e s i s , F l o r e n c i o  ( 1 9 4 7 )  
" F o r e s t r y p r o b l e m s  o f  t h e R e p ub l i c . "  P h i l i p p i n e  J o u r n a l o f  
F o r e s t ry 5 : 3 - 6 . 
B r i e f  di s c u s s i o n  o f  P h i l i p p i n e  f o r e s t p r o b l em s  a n d  p a r t i c u l a r l y  
.th e  p r o b l em o f  w a s t e a g e , k a i n g i n i n g  a n d  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t . 
U i c h a n c o , L .  B .  ( 1 9 7 1 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
Ul i b a s s y , Ma n o l i t o ( 1 9 7 9 )  
" L o g g i n g  r o a d s  ( wh a t  h a v e  t h e y d o n e ? ) "  C a n o p y  5 ( 1 0 )  : 5  
I n c i d e n t a l  t o  t h e  e s t a b l i s hm e n t o f  l o g g i n g r o a d s  t o  e x t r a c t 
l o g s , t h e  r o a d s o p e n u p  th e r e g i o n  t o  l a n d l e s s p e o p l e  a n d  k a i n g i n ­
ma k i n g . T h e y a l s o  c o n t r i b u t e  t o  e r o s i o n  a n d  s e d i m e n t a t i o n  
a n d  imp a i r  r e v e g e t a t i o n . 
Um a l i , D .  L .  ( 1 9 7 0 )  
s e e A f o r e s t a t i o n  
Up l a n d  H y d r o e c o l o g y R e s e a r c h P r o g r am 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
( 1 9 7 8 )  
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U r i a r t e , N i c o l a s  S .  ( 1 9 7 8 )  
" D e t e r m i n a t i o n  o f  r e l a t i v e  c l e a r - c u t  a r e a s  i n  s e l e c t i v e l y  l o g g e d  
o v e r  f o r e s t s . "  P a p e r  p r e s e n t e d a t  t h e F o u r t h An n i v e r s a r y S y mp o s i um 
F O R I  C o l l e g e  L a g un a  D e c . 1 8 , 1 9 7 8 .  
D e a l s w i t h t h e F o r e s t r y A dm i n i s t r a t i o n  O r d e r  N o . 2 3  a n d  N o . 7 4 . 
V a n d e rm e e r ,  C a n u t e  ( 1 9 6 7 ) 
" P o p u l a t i o n  p a t t e r n s  o n  t h e  I s l a n d  o f  C e.b u , t h e  P h i l i p p i n e s : 
1 5 0 0 - 1 9 0 0 . "  A n n a l s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  Am e r i c a n  G e o g r a p h e r s  
5 7 : 3 1 5 - 3 3 7 . 
P r i o r  t o  1 9 0 0  t h e  p o p u l a t i o n  g r o w t h  o f  C e b u  w a s  h i gh e r  t h a n 
t h a t  o f  t h e  w h o l e  P h i l i p p i n e s  b e c a u s e o f  a r e l a t i v e  a b s e n c e  o f  
m a l e r i a  a n d  t h e p r e s e n c e  o f  t h e  g o o d  h a r b o u r  a t  C e b u  C i ty . 
C eb u  o n c e s up p o r t e d a f a i r l y  c o mp l e t e  n a t u r a l  c o v e r  o f  h a r d w o o d s  
f o r e s t .  T o d a y , h o w e v e r , f o r e s t s  o c c u p y  o n l y  2 - 3  % o f  t h e t o t a l  
l a n d  a r e a . 
V e l a s c o , Ab r ah a m B .  ( 1 9 7 0 )  
" H e l p  s a v e  t h e f o r e s t s  o f  Ab r a . "  F o r e s t s  a n d  F a rm s  5 ( 5 )  : 4 - 5 . 
T h e  t h r e e  m a i n  c u l p r i t s  o f  t h e  f o r e s t s  a r e  w o o d  g a t h e r e r s , 
( f o r  f i r e - w o o d  f o r  t h e  f l u e - c u r i n g  b a r n s  o f  t h e  t o b a c c o i n d u s t r y ) , 
k a i n g i n e r o s , a n d  r a n c h e r s . 
V e r a c i o n , V i c e n t e  P .  ( 1 9 7 8 ) 
" Ma n a g i n g  mo u n t a i n w a t e r s h e d s  t o  b e n e f i t  h um a n  s o c i e t y . "  
P ap e r p r e s e n t e d  a t  t h e  F o u r t h  Ann i v e r s a ry S y m p o s i um F O R I . C o l l e g e  
L a g un a  D e c . 1 8 , 1 9 7 8 . 
O u t l : i n e s t h e  m o u n t a i n w a t e r s h e d  a s  a n  e c o s y s t em a n d  t h e 
h y d r o l o g i c  e f f e c t  o f  c o v e r  c h a n g e . R e p e a t s  t h e r e s u l t s  o f  o t h e r  
e f f e c t s . H e  t h e n  o u t l i n e s  a m a n a g em e n t  a p p r o a c h f o r  s o u n d  _ 
s u s t a i n e d  w a t e r s h e d  m a n a g em e n t i n  m o u n t a i n w a t e r s h e d s . 
V e r a c i o n , V .  P .  a nd A .  C .  B .  L o p e z  ( 1 9 7 5 )  
" R a i n f a l l  i n t e r c e p t i o n  i n  a t h i n·n e d  B e n q u e t P i n e  F o r e s t s t a n d . "  
S y l v a t r o p ,  P h i l i pp i n e s  F o r e s t  Re s e a r c h  J o u r n a l  1 : 1 2 8 - 1 3 4 . 
T h i nn i n g  a 3 0  y e a r  o l d  n a t u r a l  B e n q u e t  P i n e  s t a n d  i n c r e a s e s  
t h e  amo u n t o f  r a i n f a l l  t h a t r e a c h e s  t h e g r o u n d  wh i c h e v e n t ua l l y 
b e c o m e s  p a r t o f  t h e  g r o un d  w a t e r s u p p l y  f o r  h um a n  c o n s ump t i o n  
a n d  u t i l i z a i i o n . D i f f e r e n t  t y p e s  o f  f o r e s t t h i n n i n g  an d 
c o n s e q u e n c e s  o f  e a c h t y p e  i s  d i s c u s s e d . 
V i a d o , J o s e  B .  ( 1 9 7 3 ) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
W h i t f o r d , H .  N .  ( 1 9 2 1 ) 
" F o r e s t s  a n d  H uma n P r o g r e s s . "  J o u r n a l  o f  F o r e s t ry 1 9 : 5 8 - 6 4 . 
Man w i t h  p r im i t iv e  m e t h o d s  o f  a g r i c u l t u r e  h a s d o m i n a t e d 
n e a r l y th r e e  f o u r t h s  o f  t h e v i r g i n f o r e s t a r e a  o f  t h e 
P h i l i p p i n e s . H e r e  i s  a c s e  w h e r e  t h e  g r a s s a n d no t t h e  f o r e s t 
h a s  d o m i n a t e d  p r i m i t i v e  m a n k i n d ! 
W r i g h t , T i mo t h y  W ( 1 9 7 8 ) 
s e e  A f o r e s t a t i o n  
Z o  , R ( 1 9 2 0 )  
" F o r e s t  a n d  H um a n  P r o g r e s s . "  G e o g r a ph i c a l  R e v i ew 9 : 1 3 9 1 6 6 . 
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t k a i n g i n - ma k i n g  h a s  d e s t r o y e d  o v e r  h a l f t h e  
o r i g i n a l  f o r e s t c o v e r .  Ab a nd o n e d  � r�� �  a r e  c o v e r e d  b y  c o g o n  g r a s s . 
F O RE S T  L AW S / A G E N C I E S  
Ano nymo u s  ( 1 9 7 4 )  
" Th e  R o l e  o f  L o c a l G o v e r n m e n t i n  f o r e s t C o n s e r v a t i o n . "  F o r e s t 
D i g e s t 2(3 ) : 1 7 - 1 8 . 
L o c a l g o v e rnm e n t s h o u l d  d o  mu c h  m o r e  a b o u t  f i r e s  a n d  k a i n g i n s . 
P r o b a b l y i t  c a n b e  s u r m i s e d  t h a t l o c a l  g o v e r n m e n t s  a r e  n o t 
t o o  k e e n  a b o u t  f o r e s t c o n s e r v a t i o n , b e c a u s e t h e y  d o  n o t g e t  
s u f f i c i e n t  s h a r e s  b y  w ay o f  i n c o m e  f r o m  o u r f o r e s t r e s o u r c e s . 
A r a n e z ,  G e rman  B .  a n d  Ro g e l i o  B .  B a g g a y a n  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
A r r o y o , C .  A .  ( 1 9 7 8 )  
( 1 9 7 8 )  
" Ma n - m a d e  f o r e s t : i mp l i c a t i o n s  a n d  n e e d s . "  C a n o p y  4 ( 6 ) : 8  
T i mb e r  l i c e n c e s , B . F . D .  a n d  o t h e r  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  s h o u l d 
c o mb i n e t h e i r  e f f o r t s  t o  f o rm u l a t e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  s y s t em 
f o r  t h e  d e v e l o p e m e n t o f  i n d u s t r i a l  f o r e s t p l an t a ti o n s . 
B u r e a u o f  F o r e s t D e v e l o p m e n t ( Ma r . 7 ,  1 9 7 9 )  
" A d d i t i o n a l  G u i d e l i n e s  i n  t h e  I mp l e m e n t a t i o n  o f  t h e F o r e s t 
O c c u p a n c y  ( K a i n g i n )  Ma n a g em e n t  P r o g r a m . " B FD C i r c u l a r  n .  1 4  
Mi n i s t ry o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s ; RP D i l i m a n , Q u e z o n  C i t y . 
G u i d e l i n e s  a r e  s e t  o u t  t o  f u r t h e r  i mp r o v e  f o r e s t o c c u p a n c y  
ma n a g em e n t  p l a n s . An  a p p r o v a l  s h e e t , s u r v e y , a p p l i c a t i o n p e rm i t 
f o r  a k a i fi g i n , o c c u p a n c y  e v a l u a t i o n  s h e e t  a n d  o t h e r  r e p o r t s a r e  
i n c l u d e d  a t  t h e  b a c k . 
C r u z , V i r g i l i o  C .  D e l a  ( 1 9 7 9 )  
" S h a l l  w e  a d o p t t h e  s t ump a g e  s a l e  m e t h o d i n  awa r d i n g  t i mb e r 
l i c e n s e s ? "  C a n o p y 5 ( 2 )  : 4  
S t ump a g e  i s  s t a n d i n g  t i mb e r  wh i c h c a n  b e  c u t  d own a n d  ma d e  
i n t o  a n y  o f  v a r i o u s w o o d  p r o d u c t s . T h e a r t i c l e  e v a l u a t e s  
s t ump a g e . 
C r u z , V i r g i l i o C .  D e l a  ( 1 9 7 9 )  
" P r o d u c t i o n  .s t a n d a r d s  i n  t h e h a r v e s t o f  p i n e  f o r e s t s . "  
C a n o p y A p r i l  1 9 7 9  p .  1 4. 
I n f o r ma t i o n  o n  t im e  c o n s ump t i o n  f o r  a n y  g i v e n  · f o r e s t r y w o r k  i s  
o f  v i t a l  i mp o r a t n c e  t o  ma n a g e r s  i n  t h e  p r o d u c t i o n  s t a n d a r d s  o n  
e f f i c i e n c y  o f  t h e i r  v a r i o u s  p r o d u c t i o n  u n i t s . 
D a c a nay , P l a c i d o  ( 1 9 4 9 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , An a c l e t o C .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , A n a c l e t o C .  ( 1 9 7 5 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o  A .  C .  e t . a l . ( 1 9 7 7 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
E d i torial ( 1 9 7 2 )  
"·FAO. On Kai fig in M anagement .. " 
7 ( 6 ) : 1 3 - 1 7 . 
2 7  
Discusse6 Forestry Administr ative O r der No. 6 2  - subj ect 
being ifigin management and l a nd settl ement regul ations. 
Editori�l ( 1 9 6 9 )  
" The revised Kaingin l aw ( Rep ublic Act No 3 7 0 l )  Pe rmafor 
F orests and F arms 4 ( 3 ) 
D iscusses exceptions to pena lties etc . for those occupying , 
in good faith , for more th an five yea rs. 
Editorial ( 1 9 4 7 )  
" The Refores t a t ion Act of 1 9 4 7  .. " Phi lippine . Journa l of Forestry 
5 : 1 4 3 - 1 4 4 . 
This ac t established a p e r manent source of funds for refores t �  
ation in RP . Seven other forest l aws p assed by the First 
Congress of the Republic a re d iscussed. 
Fernandez., S . . P . .  and L J .. Evangel ista ( 1 9 5 2 )  
-see Defor es t ation 
G anapin , Del f in J .  Jr. ( 1 9 7 8 )  
-see Aforestation 
Laudencia , Pedro N .  ( 1 9 7 2 )  
see Afo restation 
M akil , Jose ( 1 9 5 2 )  
" An Effective And Pr.actic al F orest Policy . "  F ores try Leaves 
5 ( 4 ) : 2 0 - 2 2 .  
Discusses various acts dea l ing with forestry policy , includ ing 
Organic Act of 1 9 0 2 , Act 2 7 1 1  of 1 9 1 7  and othe rs . 
Nablo , S. u .  ( 1 9 6 8 )  
-see Aforesta tion 
Nano , Jose F .  ( 1 9 5 1 )  
-see Aforestation 
Nano , Jose F .  ( 1 9 3 9 )  
" Kain gin laws a nd penalties in the Philippines." Philippine 
J ourn a l  of Forestry 2 ( 2 ) : 8 7 - 9 2 
Some actual laws pena l ties are described to curb kaingin 
which will stop (slow down) co n .  
Ora c ion T .  S .  
see 
Pa rks 
Pe lson D an t e  
- see 
( 1 9 6 3 )  
1 il p es ( 1 9 6 8 )  
P e l a e z , E mman u e l  ( 1 9 6 0 )  
" Th e  F r am ew o r k  o f  a F o r e s t C o n s e r v a t i o n  A c t . "  P h i l i p p i n e  
J o u r n a l  o f  F o r e s t r y  1 6 : 1 7 1 - 1 7 7 . 
2 8  
I n  t h e p r e s e n t  s i t u a t i o n  o f  i n c r e a s e d d r a i n a g e  o f  f o r e s t 
r e s o u r c e s  i t  i s  n e c e s s a ry t o  m a k e a n  e f f o r t  t o  c u r t a i l  t h i s  
r a t e . T h e  p r o p o s e d  A c t ,  s u g g e s t s  t h a t t h e p r e s e n t  s y s t em o f  
t i mb e r  c u t t i n g  c o n c e s s i o n s  s h o u l d  b e  r e p l a c e d w i t h  a s y s t em o f  
l o n g - t e rm l e a s e s . P r e s e n t  l aw s  d o  n o t p l a c e  r e s p o n s i b i l i t y w i t h  
t h e l o c a l g o v e r nm e n t s . 
Q u r e s h i , A t a H .  ( 1 9 7 8 )  
" S u s t a i n e d  Y i e l d  F r o m  T r o p i c a l  F o r e s t s : A P r a c t i c a l  P o l i cy f o r  
Re s o u r c e  a n d  E nv i r o nm e n t Ma n a g em e n t ? ' ' Re s e a r ch P r o s p e c t u s , 
E a s t - W e s t  E nv i r o n� en t a l  a n d  P o l i c y I n s t i t u t e  E�W C e n t e r , 
H o n o l u l u . 
Q u r e s h i , A . H . ; L . S . H am i l t o n ; D .  Mu e l l e r - D o mb o i s ; W .R .  H .  P e r e r a  
a n d  R .  A .  C a r p e n t e r  ( 1 9 8 0 )  
" A s s e s s i n g  T r o p i c a l  F o r e s t L a n d s : T h e i r  S u i t ab l i l i ty f o r  
S u s t a i n a l b e . U s e s . "  E a s t - W e s t E n v i r o nm e n t a n d  P o l i c y I n s t i t u t e , 
E a s t -W e s t C � n t e r , H o n o l u l u , H aw a i i . 
R e y e s , M .  R .  ( 1 9 5 9 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
S a n B u e n a v e n t u r a , P .  ( 1 9 5 8 ) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
S a n P e d r o , R .  ( 1 9 3 4 )  
" I l l e g a l  K a i fi g i n - m a k i n g  i n  t h e P r o v i n c e  o f  T a y a b a s . "  Ma k i l i n g  
E c h o  1 3 ( 3 ) : 1 9 7 - 1 9 8. 
A l l p e r p e t r a t o r s a r e c o n v i c t e d  a n d  s e l d o m  p l e a d e d  i n n o c e n t , 
a s  g u i l t  p l e a b r o u g h t 5 - 1 5  d ay s  i n  j a i l . A f t e r  r e l e a s e t h e y a r e  
f r e e  t o  g o  b a c k  t o  t h e i r  l a n d  a n d  c o n t i n u e  c ul t i v a t i o n . 
S e r e v o , T i b u r c i o  S .  ( 1 9 6 4 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
S e r e v o , T .  S . . ( 1 9 6 1 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
S e r e v o , T .  S .  ( 1 9 5 9 )  
" C l a s s i f i c a t i o n  o f  P ub l i c  F o r e s t s  b a s e d  o n  U s e . "  P h i l i p p i n e  
J o u r n a l  o f  F o r e s t r y 1 5 : 7 3 - 8 5 . 
T ab l e  2 s h o w s  c l a s s i f i c a t i o n  o f  l a n d s b e t w e e n c o mm e r c i a l  
t imb e r l a n d  a n d  a l i e n , o r  <l i s p . l a n d s  o f  l a n d  c l a s s i f i ed f r o m  a l l 
o v e r  RP . T a b l e  1 s h o w s  a r e a  c o n t a i n e d  b y  v a r i o u s  s ub - c l a s s e s 
o f  t i mb e r l a n d , un c l a s s i f i f e d p ub l i c  l a n d , a n d  a l i e n ab l e  o r  
d i s p o s a b l e  a r e a s . 
T a m e s i s , F l o r e n c i o  & V a l e n t i n  S a j o r  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
U r i a r t e , N i c o J a s  S .  ( 1 9 7 8 ) 
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
( 1 9 5 3 )  
V a n d e r m e e r , C a n u t e  ( 1 9 6 7 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
V e n d i o l a , L y d i a L .  ( 1 9 6 9 )  
" W a t e r  Ri g h t s  I t s L e g a l  S o u r c e  a n d  L i m i t a t i o n s . "  
P h i l i p p i n e  G e o g r a p h i c a l  J o u r n a l  1 3 : 9 5 - 1 0 1  
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Th e im p o r t a n c e o f  w a t e r  r i g h t s a n d  i t s i n c r e a s i n g  i mp o r t a n c e  
i s  d i s c u s s e d . 
V i a <l o , J o s e  B .  ( 1 9 7 3 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
V E G E T A T I O N C O V E R  O F  R . P . 
A c una , Ramo n A .  ( 1 9 5 3 )  
- s e e  Ma n g r o v e s  
A g a l o o s , B e r n a r d o  C .  ( 1 9 6 4 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
A r a n e z ,  G e rman  B .  a n d  Ro g e l i o  B .  B a g g a y a n 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
A r r o y o , C e s a r  A .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
A t l a s o f  S o u t h E a s t A s i a  ( 1 9 6 4 )  
( 1 9 7 8 )  
" Ma p s  o f  t h e  P h i l i p p i n e s : C l i ma t e , V e g e t a t i o n  a n d  L a n d  U s e "  
I n c l u d e s  ma p s  o f  r a i n f a l l  p a t t e r n s , g r a d a t i o n s  i n  a n n u a l  
r a i n f a l l ,  a g r i c u l t u r a l  p r o j e c t s , a n d  a g e n e r a l  m a p  o f  v e g e t a t i o n  
c o v e r . O f t e n d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t  d u e t o  b l a c k a n d  wh i t e  
x e r o x  o f  c o l o u r e d  o r i g i n a l s . 
B a r r e r a , A l f r e d o  ( 1 9 7 2 )  
" S o i l a n d  N a t i v e V e g e t a t i o n  o f  t h e P h i l i p p i n e s . "  P h i l i p p i n e  
G e o g r a p h i c a l  J o u r n a l  4 : 7 2 - 7 7 . 
G i v e s  t h e a r e a s  o f  m a j o r  v e g e t a t i o n  t y p e s  f o r  1 9 1 1  a n d  1 9 4 6 . 
L i s t s  t h e m a j o r  s p e c i e s  a s s o c i a t e d  w i t h e a c h ma j o r  v e g e t a t i o n  t y p e . 
S h o w s  p h o t o s  o f  k a i n g i n  o n  M t . C a n l a o n . 
B r u c e , Ro m e o  ( 1 9 7 7 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
B u r l e y , T .  M .  ( 1 9 7 3 ) 
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
C l a v e r i a ,  J o s e  R .  ( 1 9 5 3 )  
" G r o w i n g  B e n g u e t  p i n e  ( P i n u s  i n s u l a r i s  E n o l C . )  i n  C eb u  
P r o v i n c e . ' ' 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
C o n k l i n , H .  C .  ( 1 9 5 7 ) 
- s e e  F a l l o w / P a r a n g 
D a c a n a y , P l a c i d o  ( 1 9 4 9 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
E c k ho lm , Kr i k  P .  ( 1 9 7 6 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
E d i t o r i a l  ( 1 9 7 1 )  
" J u s t h o w  m u c h  f o r e s t h a v e  w e  l e f t ? "  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
E s p i no s a , L o n g i n o s M .  ( 1 9 5 2 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
F o x , R B .  ( 1 9 6 0 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
G a n a p i n , D e l f i n J .  J r  
s e e A f o r e s t a t i o n  
J a s m i n , B .  B .  ( 1 9 7 5 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
3 1  
( 1 9 7 8 )  
L a c h o w s k i , H .  M . ; D L .  D i e t r i c h ; R .  M Uma l i ;  E .  A .  A q u i n o  a n d  
U A .  B a s a . ( 1 9 7 8 )  
1 1  - A s s i s t e d  F o r e s t I n v e n t o r y o f  t h e  P h i l i p p i n e  I s l a n d s . 1 1 
N RMC R e s e a r c h  Mo n o g r a p h  N o . 4 s e r i e s o f  1 9 7 8 . 
T h e  u s e o f  s a t e l l i t e s  i n  o b t a i n i n g  a n  i n v e n t o r y o f f o r e s t 
s p e c i e s  i s  v i ew e d  a n d  d i s c u s s e d 
L a u d e n c i a , P e d r o  N .  ( 1 9 7 2 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
L i z a r d o , L .  ( 1 9 5 4 )  
" T h e  P h i l i p p i n e  P i n e  F o r e s t s . " P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I V  W o r l d  
F o r e s t C o n g r e s s .  V o l .  I I I  G e n e r a l  a n d  S p e c i a l  P a p e r s  o n  T r o p i c a l  
F o r e s t r y . p p . 4 � � - 4 7 2 . 
G i v e s  t h e  o a s i c  d e s c r i p t i o n  o f  P h i l i p p i n e  p i n e  f o r e s t s , 
t h e i r h i s t o r y , e x t e n t  a n d  v o l um e  e t c . G i v e s a f i g u r e  o f  a b o u t  
1 7 9 , 0 0 0  h a  o f  p i n e  f o r e s t .  
L o p e z , M e l e c i o a n d  C a r l o s C u n a n a n  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
Mab e s a ,  C a l i x t o  ( 1 9 5 4 )  
( 1 9 5 4 )  
" Th e  P h i l i p p i n e  F o r e s t s  ( w i t h  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  D i p t e r o c a r p 
F o r e s t s . ) " .  P r o c e e d i n g s  o f  t h e  I V  W o r l d  F o r e s t r y C o n g r e s s  
3 : 5 7 - 8 7 . 
D e t a i l e d  l i s t o f  s p e c i e s c o mmo n l y  f o u n d  i n  e a c h ma j o r  
v e g e t a t i o n  t y p e i n  R . P . D i p t e r o c a r p  s u c c e s s i o n  i s  a l s o  d e t a i l e d 
a s  a r e  c u t t i n g  m e t h o d s , i n j u r y  a n d  p r o t e c t i o n , v o l um e  a n d  y i e l d . 
Me r i n , J u a n i t o R .  ( 1 9 5 4 )  
" A e r i a l  p h o t o g r a p h y  f o r  P h i l i p p i n e  f o r e s t i n v e n t o r y . "  
P h i l i p p i n e  J o u r n a l  o f  F o r e s t ry 1 0 : 8 1 - 1 1 1 . 
M i n i s t r y  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s  ( 1 9 7 6 )  
" O u r  F o r e s t s . "  p .  3 - 1 4 . 
A mo n o g r a p h  o n  t h e  P h i l i p p i n e  f o r e s t s  i s  p r e s e n t e d t o  t h e  
r e a d e r . 
N a b l o , S .  U .  
- s e e 
N a n o , J o s e  F 
- s e e  
( 1 9 6 8 )  
t a  i o n  
( 1 9 5 1 )  
a i o n  
P a r k s  a n d  W i l d l i f e  O f f i c e  M �1 i l a , P h i l i p p i n e s  
- s e e  t a t i o n  
P e l s o n , D a n t e  N .  ( 1 9 7 8 ) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
( 19 6 8 ) 
P o l l i s c o , F .  S .  ( 1 9 7 5 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
Q u i s u rn b i n g , E .  ( 1 9 6 0 )  
3 2  
" T h e  v a n i s h i n g  s p e c i e s  o f  p l a n t s  i n  t h e P h i l i p p i n e s . "  
S y mp o s i um on  t h e I mp a c t  o f  Ma n o n  H um i d  T r o p i c s  V e g e t a t i o n , 
G o r o k a , P N G . p p . 3 4 4 - 3 4 9 . 
L i s t s  f a c t o r s  p o s s i b l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e e x t i n c t i o n  o f  
e n d e mi c  a n d  i n d i g e n o u s  s p e c i e s  o f  p l a n t s : f o r e s t f i r e s , g r a s s l a n d  
f i r e s , k a i n g i n i n g , f o r e s t ry ,  g r a z i n g , h y d r o - e l e c t r i c  p r o j e c t s , 
s w amp d r a i n i n g  o r  imp o u n d i n g , a n d  t h e  w a r . S o m e n a t u r a l  c a u s e s  
a r e  a l s o  d i s c u s s e d . 
Ra b o r , D .  S .  ( 1 9 7 1 ) 
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
Ra r o s , R .  S .  ( 1 9 7 9 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
R e y e s , Ma r t i n R .  ( 1 9 7 8 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
R e y e s , M .  R .  ( 1 9 5 9 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
R o b e q u a i n , C .  ( 1 9 5 8 )  
Ma l ay a , I n d o n e s i a , B o r n e o  a n d  t h e P h i l i p p i n e s ; a G e o g r a p h i c a l  
E c o n o m i c a n d  P o l i t i c a l  d e s c r i p t i o n  o f  Ma l a y a , t h e  E a s t I n d i e s  
a n d t h e P h i l i p p i n e s . T r a n s l a t e d  b y  E .  D .  L a b o r d e , L o n g m a n s , 
N ew Y o r k . 
G e n e r a l  d i s c u s s i o n  o f  th e P h i l i p p i n e  V e g e t a t i o n  w i t h  a 
b a s i c  m a p . 
S a j a r ,  V a l e n t i n 
" G r a s s e s i n  
1 3 : 2 1 3 - 2 2 0 . 
a n d  T e o f i l a  S a n t o s ( l 9 5 7 )  
t h e  P h i l i p p i n e s . "  P h i l i p p i n e  J o u r n a l  o f  F o r e s t ry 
B r i e f  d i s c u s s i o n  o f  P h i l i p p i n e  g r a s s e s f o l l o w e d  b y  a b r e a k  
d o wn o f  e n d e m i c s , i n d i g e n o u s  a n d  e x o t i c  s p e c i e s . A t a b l e  o f  t h e 
u s e s  ma d e  o f  t h e s e g r a s s e s i s  g i v e n . 
S a j i s e ,  P .  E .  ( 1 9 7 5 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
S a j i s e ,  P .  E . : N .  M .  O r l i d o ; J .  S L a l a s ; L .  C .  C a s t i l l o  a n d  
R .  A t a b a y  ( 1 9 7 6 ) . 
" Th e  E c o l o g y o f  P h i l i p p i n e  G r a s s l a n d s : F l o r i s t i c  c omp o s i t i o n  
a n d  c o mm u n i t y d y m a m i c s . "  T h e  P h i l i p p i n e  A g r i c u l t u r i s t 5 9 : 3 1 7 - 3 3 4 . 
S a mp l e  p l o t s  f r o m  v a r i o u s a r e a s  o f  t h e  P h i l i p p i n e s  w e r e  e x am i n e d  
a n d  u s i n g  q u a n t i t a t iv e , v e g a t a t i o n  a n a l y s e s , g i v e s  f o u r ma j o r  
g r a s s l a n d  t y p e s . E n v i r o nm e n t a l  f a c t o r s i mp o r t a n t  i n  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n t h e m a r e  d i s c u s s e d . 
S a n B u e n a v e n t u r a , P .  ( 1 9 5 8  
- s e e A f  r --------
S e r e v o , T i b u r c i o S ( 1 9 6 4 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
S e r e v o , T .  S .  e t . a l . ( 1 9 6 2 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
S e r r a n o , R o g e l i o C .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
S p e n c e r , J .  E .  ( 1 9 5 7 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
S t e e r e ,  J o s e p h B .  ( 1 8 8 8 )  
" A  Mo n t h i n  P a l aw a n . "  Am e r i c a n N a t u r a l i s t 2 2 : 1 4 2  1 4 5 .  
3 3  
P o i n t s  o u t  t h a t  t h e b i o t a o f  P a l aw a n  i s  mo r e  s i mi l a r  t o  t h a t 
o f  B o r n e o  t h a n  t h e  r e s t o f  t h e  P h i l i p p i n e s . 
T a m e s i s , F l o r e n c i o  a n d  V a l en t i n S a j o r  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
T o r r e s , Mo n i n a  G .  ( 1 9 7 7 )  
( 1 9 5 3 ) 
" C o un t r y s i d e  d ev e l o p m e n t  t h r o u g h  m u l t i p l e  u s e f o r e s t ma n a g e m e n t . "  
P a p e r  p r e s en t e d a t  t h e  T h i r d  Ann i v e r s a ry S y mp o s i u m , F O R I , C o l l e g e 
L a g u n a  1 8  D e c . 1 9 7 7  
V a n d e r me e r , C a n u t e  ( 1 9 6 7, )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
V i l l a ma r , C e s a r  A .  ( 1 9 7 7 )  
" I mp r o v e d  p a s t u r e : A .k e y  t o  C o un t r y s i d e  D e v e l o p m e n t . "  P a p e r  
p r e s e n t e d a t  t h e T h i r d  An n iv e r s a r y S ym p o s i um R e r e s t Re s e a r c h 
I n s t i  t u  t e ,  C o l l e g e  L a g u n a  D e c . 1 8 ,  1 9  7 7 .  
T h e  n e e d  f o r  i n c r e a s e d  p r o t e i n . p r o d u c t i o n  r e q u i r e s  im p r o v e d 
p a s t u r e s . 
W e r n s t e d t , F .  L .  a n d  J .  E .  S p e n c e r  ( 1 9 6 7 )  
" Th e  P h i l i p p i n e  I s l a n d  W o r l d . A P hy s i c a l , C u l t u r a l  a n d  R e g i o n a l  
G e o g r a ph y . "  U n i v e r s i t y C a l i f o r n i a  P r e s s , B e r k l e y . 
T h e  b a s i c  e c o n o m i c s t r e n g t h  o f  t h e  n a t i o n  r e s t s  w i t h  t h e  p r o p e r  
c u l t i v a t i o n  a n d  u t l i z a t i o n  o f  s o i l r e s o u r c e s . 
Wh i t f o r m ,  H .  N ( 1 9 1 1 ) 
T h e  F o r e s t  o f  t h e  P h i l i p p i n e s . P a r t  I .  F o r e s t T y p e s  a n d  P r o d u c t s  
B u l l e t i n N o . 1 0  D � p t . o f  I n t e r i o r . B u r e a u  o f  F o r e s t r y . Ma n i l a  
T h e r e  i s  l i t t l e  q u e s t i o n  t h a t p r a c t i c a l l y  t h e  e n t i r e  l a n d  a r e a  
o f  t h e P h i l i p p i n e s , f r o m  s e a l e v e l  t o  t h e  h i g h e s t mo u n t a i n s , 
w a s  o r i g i n a l l y  c o v e r e d  w i t h  u n b r o k e n  f o r e s t g r o w t h o f  s o m e  k i n d . 
C o g o n a l e s a r e ma i n l y  t h e r e s u l t  o f  s h i f t i n g  s y s t e m o f  a g r i c u l t u r e . 
W r i g h t , T i mo t h y  W ( 1 9 7 8 )  
� s e e A f o r e s t a t i o n  
P A RAN G - F AL L O W 
A r d i e t a , Ro d r i g o R .  ( 1 9 5 6 )  
" D e t e r m i n a t i o n  o f  Y i e l d  o f  C u t - o v e r  F o r e s t a r e a s  o n  Mo u n t  
M a k i l i n g  a t  k n o wn p e r i o d s  a f t e r c l e a r i n g . "  P h i l i p p i n e  J o u r n a l 
F o r e s t r y 1 2 : 1 3 3 - 1 4 7 .  
D i s c u s s i o n  o n  g r o w t h  y i e l d i n  tw o a b a n d o n e d  k a i fi g i n s . 
B r o wn , W i l l i a m H .  ( 1 9 1 9 )  
" V e g e t a t i o n  o f  t h e  P h i l i pp i n e  M o u n t a i n s . T h e  r e l a t i o n  b e t w e e n  
th e e nv i r o n m e n t a n d  p h y s i c a l  t y p e s  o f  d i f f e r e n t  a l t i t u d e s . "  
P u b . # 1 3 .  D e p t . o f  A g r i c u l t u r e . a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s B u r e a u  
o f  S c i e n c e ,  Ma n i l a .  
Ma k e s  s p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  p a r a n g  w i t h d i s c u s s i o n  o f  i t s 
o c c u r a n c e o n  M t . Ma k i l i n g . L i s t s  s p e c i e s i n v o l v e d  a s  w e l l a s  
a d i s c u s s i o n  o f  g r a s s e s a s s o c i a t e d  w i t h  i t . L i s t s s p e c i e s  o f  t r e e  
i n v a d i n g  g r a s s a r e a s  n o  l o n g e r  s ub j e c t  t o  b u r n i n g . 
B r o wn , W .  H .  a n d D .  M .  M a t t h ew s  ( 1 9 1 4 )  
P h i l i p p i n e  D i p t e r o c a r p  F o r e s t s . P h i l i p p i n e  J o u r n a l  o f  S c i e n c e 
S e c t i o n  A 9 : 4 1 3 - 5 6 1 . 
D i s c u s s e s s e c o n d a r y  g r o w t h  w h i c h g r ow s  q u i c k l y , i n  a r e a s  
c l e a r e d b u t ri o t  u s e d  f o r  a g r i c u l t u r e . R e f e r s  t o  k a i fi g i n  a s  a 
p r i m i t i v e  m e t h o d  a n d  d i s c u s s e s c o g o n  a n d  t a l a h i b  i n v a d i n g  p a t c h e s  
o f  i t  o n  M t . Ma k i l i n g . 
B u r l e y , T .  M .  ( 1 9 7 3 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
C o n k l i n , H .  C .  ( 1 9 5 7 )  
H a n u n o o  A r i c u l t u r e : A R e p o r t  o n  a n  I n t e g r a l  S y s t em o f  S h i f t i n g  
C u l t i� a t i o n  i n  t h e  P h i l i p p i n e s . F .  A .  O .  D e v e l o pm e n t  P a p e r  
D e t a i l e d d i s c u s s i o n  o f  k a in g i n  i n  M i n d o r o . O u t l i n e s  t h e 
p a r t i a l  a n d  t h e  i n t e g r a l  s y s t e m u s e d  i n  t h e P h i l i p p i n e s . 
C u e v a s , V i r g i n i a  C .  a n d  P e r c y E .  S e j i s e  ( 1 9 7 8 )  
" L i t t e r f a l l  a n d  l a y l i t t e r  d e c o mp o s i t i o n  i n  a P h i l i p p i n e  s e c o n d a r y  
f o r e s t . "  K a l i k a s a n P h i l i p p i n e  J o u r n a l  o f  B i o l o gy 7 ( 2 ) : 9 9 - 1 0 9  
Ann u a l  l i t t e r f a l l  i s  e s t i ma t e d a t  1 3 . 4 8 t / h a . Ma t u r e  
t r e e s  p r o d u c e  t h r e e  t im e s  mo r e  l i t t e r  t h a n  d o  y o un g  t r e e s . 
a b o u t  4 8 % o f  t h e  l i t t e r  d e c o mp o s e s  i n  o n e  y e a r . 
D u l d u l a o , An a c l e t o C .  ( 1 9 7 8 ) 
O n l y  
' ' R e s e t t l eme n t  w i t h i n  t h e  c o n c e p t o f  h um a n  s e t t l e m e n t  a n d  k a i IT g i n  
mana g e m e � t . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e T h i r d  Ka i fi g i n  Ma n a g e m e n t 
S e m i n a r - W o r k s h o p  o f  t h e B u r e a u  o f  F o r e s t - D e v e l o p m e n t - T r a i n i n g  
C e n t e r  a t  C a m p  7 ,  M i n g l a n i l l a  , _ C e b u  C i t y . D e c . 6 ,  1 9  7 8 .  
P o i n t s  t o  t h e c o s t o f  P 2 3 , 0 0 0  p e r  f am i l y  f o r  r e s e t t l e m e n t . 
S t a t e s _ t h a t  t h e  i n t e g r a t e d s o c i o - e c o n o m i c a p p r o a ch may  b e  b e s t  
b e c a u s e i t  i s  d e s i g n e d  t o  a c h i e v e  t h e  o b j e c t i v e s  o f  t h e  g o v e r nm e n t  
a n d  t h e k a i n g i n e r o s  
Ma t u r a n ,  E .  G .  ( 1 9  7 6 )  
" A  S o c i o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  K a i n g i n p r o b l e m i n  N e g r o s  
O r i e n t a l . "  S y l v a t r o p  P h i l i p p i n e  F o r e s t r y R e s e a r c h J o u r n J 
1 ( 4 )  : 2 3 7 - 2 4 8 . 
3 
D e s c r i b e s v a r i o u s t y p e s  o f  k a i fi g i n s . E mp h a s i s  o n  t h e  f 
t h a t  k a i fi g i n m a k i n g i s  a w a y  o f  l i f e , i s  t r a d i t i o n a l  a n d  h e  
k a i n g i n e r o s  h a v e  a c u l t u r a l  a t t a c hm e n t t o  t h e  l a n d . 
N a n o , J o s e  F .  ( 1 9 5 1 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
O r a c i o n , T .  S . -'- - � 1 9 6 3 ) � ·  . �  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
P e n d l e t o n  R .  L .  ( 1 9 4 0 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
R ey e s , M .  R .  ( 1 9 5 9 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
S c o t t , W i l i am H e n r y ( 1 9 7 5 )  
H i s  t o  r y o -::1 t h e C o r d i 11 e r  a - C o  11 e c t  e d W r i t i n g s  o n  Mo u n t a  i n� 
P r o v i n c e H i s t o ry .  B a g u i o P r i n t i n g  a n d  P ub l i s h i n g  C o . I n c . 
B o g u i o  RP 
K a i fi g i n  w a s  t h e  m a j o r  m e t h o d  u s e d  wh e n  t h e  Sp a n i s h  a i v  
A d e s c r i p t i o n  o f  k a i fi g i n  m a k i n g  i n  t h e  Mo u n t a i n P ro v i n  e s  
g i v e n . F a l l ow o f  3 - 5 y e a r s  i s  a l l o w e d . 
T am e s i s , F .  ( 1 9 6 9 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
U p l a n d  H y d r o e c o l o g y R e s e a r c h P r o g r a m ( 1 9 7 8 ) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
W a l l a c e , B e n J .  ( 1 9 7 0 )  
H i l l  a n J  V a l l ey F a r m e r s . S o c i o - E c o n o m i c C h a n g e  Amo n g  a P h i l_ 
P e o p l e . S ch e n kma n  P ub l . C o . I n c . C a mb r i d g e , Ma s s . 
I n f o r m a n t s  s a y t h a t a g o o d  b u r n  o f  a n ew s i t e i s  n e c e 
f o r  t h e h e a l t h y  g r o w t h  o f  t h e  c r o p s . 
W a l l a c e , B e nny J o e ( 1 9 7 0 )  
1 1  S h i f t i n  g c u 1 t i v  a t i o n a n d  p 1 o w  a g r i c u  1 t u r e i n t w· o p a g n G a d c! �-1.1_.8 
s e t t l em e n t s . "  M a n i l a  B u r e a u  o f  P r i n t i n g  p . 1 1 7 . 
W r i g h t ,  T W .  ( 1 9 7 5 )  
C a l am i a n F i e l d  S t a t i o n  M .  A .  T h e s i s , G e o g r a p h y  U n i v e  s i  y t 
H aw a i i .  May 1 9 7 5 . 
""" 
K A I N G I N  / K A I N G I N E R O S  
A c h a c o s o , I s a b e l o  ( 1 9 5 1 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
Al l i s o n , W .  W .  ( 1 9 6 3 )  
" A  c o m p o u n d  s y s t e m o f  s w i d d e n  ( k a i n g i n )  A g r i c u l t u r e . "  P h i l i p p i n e  
G e o g r a p h i c a l  J o u r n a l  7 : 1 5 9 - 1 7 2 . 
A d i s c u s s i o n  o f  s w i d d e n  ( k a i fig i n )  a g r i c u l t u r e  i n  B uk i d n o n , 
M i n d a n a o . H e r e  b o t h t h e  ' i n t e g r a l ' a n d  t h e  ' p a r t i a l ' s y s t em s  
d i s c u s s e d b y  C o n k l i n a r e  p r a c t i c e d  h e r e  s i d e  b y  s i d e  s o  r e a l l y  a 
' c o m p o u n d ' s y s t em o f  k a i n g i n i n g . 
A n o n ymo u s  ( 1 9 7 2 )  
- s e e  D e f o r e s t a o n  
A r a n e z ,  G e r m a n  B .  a n d  R o g e l i o B .  B a g g a y a n 
- s e e A f o r e s t a  i o n  
A r d i e t a , Ro d r i g o R ( 1 9 5 6 )  
- s e e P a r a n g  - F a l l o w 
A s p a c i o , L e o n a r d o  ( 1 9 6 9 )  
( 1 9 7 8 ) 
" T h e  Ev i l s  o f  K a i n g i n . "  F o r e s t s  a n d  F a rm s  4 ( 1 ) : 1 6 - 1 8 . 
K a i fi g i n i n g  i s  d e s t r u c t i v e  d u e  t o  l o s s  o f  t i mb e r , s o i l , l o s s  
i s  s o i l f e r t i l i t y ,  d e s t r u c t i o n  o f  w i l d l i f e , f l o o d  a n d  d r o u g h t . 
B a c o n g u i s � S a n t i a g o  R .  
- s e e  A f o r e s t 
B a r r e r a , Al f r e d o  ( 1 9 5 2 )  
( 1 9 7 8 )  
" P a l aw a n - T h e  N ew F r o n t i e r . "  J o u r n a l o f  t h e  S o i l  S c i e n c e  
S o c i e t y o f  t h e  P h i l i p p i n e s  4 : ( 4)2°4 2 - 2 4 5 . 
A l a r g e  p o r t i o n  o f  t h e  f a r m i n g  i s  d o n e  u n d e r  t h e  s o - c a l l e d 
k a i fi g i n s y s t em .  U n d e r  t h i s  m e t h o d t h e  f o r e s t is c o n t i n u a l l y b e i n g  
' b u r n e d  o u t . ' 
B e a t t i e , B y r a n ( 1 9 6 9 )  
" T h e  P r o b l em o f  S h i f t i n g  A g r i c u l t u r e . "  F o r e s t s  a n d  F a rms 
4 ( 1 2 ) : 4 - 5 & 1 4 . 
T h e r e  a r e  t h  r e  e c a  t e g o  r i e s o f s h  i f  t i n  g a g r  i c u  1 t u  r e  - --
n o m a d i c  k a i n g i n e r o s , s e t t l e d  k a i n g i n e r o s a n d  i mm i g r a n t  k a i n g i n e r o s . 
Ab o u t  4 0 , 0 0 0  h a  f a l l  t o  t h em e a c h  y e a r . P l a n s  t o  o f f e r  s o c i o ­
e c o n o m i c i m p r o v e m e n t a r e  b o t h c o s t l y a n d  a mb i t i o u s . T h e r e  i s  a 
s t r o n g  e mp h a s i s  o n  c o t t a g e  i n d u s t r i e s  
B u r l e y , T .  M .  
s e e D 
( 1 9 7 3 )  
C a l a n o g , L o p e  A . ; O . T .  D u p l i t o a n d  P .  M .  A t i e n z a  ( 1 9 7 9 )  
" P r e j u d i c e a g a i n s t k a i n g i n e r o s  A n  i n q u i r y . "  C a n o  5 (3 )  : 5 , 6 . 
T h e e f f e c t s  o f  k a i n g i n e r o s  a r e  e x p l o r e d . 
C a l a n o g , L o p e  A .  ( 1 9 7 7 )  
" T h e  K a i fi g i n  Ma n a g e m e n t  P r o j e c t : A S o c i o - P s y ch o l o g i c a l  An a l y s i s . 1 1 
P a p e r p r e s e n t e d a t  T h i r d  An n i v e r s a r y S y mp o s i um F O R I , C o l l e g e  L a g u n a  
D e c . 1 8, 1 9 7 7 � 
I nv e s t i g a t e s  t h e k i n d  o f  a t t i t u d e s  h e l d  b y  N o r z a g a r a y 
s e t t l e r s  t ow a r d s  t h e B F D ' s  k a i n g i n  m a n a g e m e n t p r o j e c t . I t  w 
f o u n d  t h a t f o r  s ev e r a l  r e a s o n s , t h e  s e t t l e r s  h a d  a n  u n d e c i d d 
a t t i t u d e t o w a r d s  t h e  p r o j e c t . 
C l a v e r a , J o s e  R. ( 1 9 5 3 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
C o n k l i n H .  C .  ( 1 9 5 7 )  
- s e e  P a r a n g  - F a l l o w 
C o r a l e s , J u a n  a n d  P o l i c a r p o  d e  l a  C e r n a  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
D a c a n a y , P l a c i d o  ( 1 9 4 9 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
( 1 9 5 0 )  
D a g d a g , B a l d o m e r o  C. ; C a m i l o  G. G a l a m a y  a n d  J o s e  P. Mama d a g  ( 1 9 6 3 ) 
S o i l S u r v ey o f  N u e v a  V i z c a y a  P r o v i n c e , P h i l i p p i n e s . D e p t . o f  
A g r i c u l t u r e a n d  : . a t u r a l  R e s o u r c e s , B u r e a u  o f  S o i l s , Ma n i l a . 
S o i l R e p o r t  3 L . 
D a l i s a y , A .  M .  ( 1 9 7 2 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
D e l  C a s t i l l o , R o mu l o  A .  ( 1 9 7 3 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
d e  l o s  S a n t o s , A. E .  ( 1 9 7 8 ) 
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , An a c l e t o  C .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , An a c l e t o  C .  ( 1 9 7 8 ) 
- s e e  P a r a n g  - F a l l o w 
D u l d u l a o , An a c l e t o C. ( 1 9 7 5 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , A. C .  ( 1 9 7 0 )  
" T h e  Ka i n g i n e r o s  V i ewp o i n t. " F o r e s t s  a n d  F a r m s  5 ( 7 ) : 1 4 & 2 1 . 
U n l e s s  t h e  g o v e r nm e n t c o u l d  p r o v i d e  a b e t t e r  a l t e r na t i v e  f o r 
e a r n i n g  a l i v i n g , t h e  k a i n g i n e r o s  a r e  h e r e  t o  s t a y . 
D u l d u l a o , A .  C .  e t . a l. ( 1 9 7 7 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
E d i t o r i a l  ( 1 9 7 4 )  
s e e  f o r e s t a t i o  
E d i t o r i a l  ( 1 9 6 7 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
3 8  
E d i t o r i a l  ( 1 9 6 2 )  
" K a i n g i n  i s  a h u ma n p r o b l e m . "  T h e L umb e rman 8 ( 6 ) : 4 & 4 5 . 
K a i fi g i n i n g  i s  n o t m e r e l y  a f o r e s t p r o b l em ,  b u t a l s o  a h uma n 
p r o b l e m .  T h e p r o b l e m i s  w h a t t o  d o  t o  s t em t h e i r  e f f e c t  o n  
r e s o u r c e s . " S e t t i n g  u p "  r e s e r v a t i o n s  f o r  t h e  no n - C h r i s t i a n  
t r i b e s  o f  M i n d a n a o  a r e a l r e a d y  u n d e r w a y . T h e  Ma n o b a  t r i b e  a r e  
c o n s i d e r e d  t h e  mo s t  d e s t r u c t i v e . T h e  A r a s  As a n  T i mb e r  C o . h a s  
t a k e n  a n  a p p r o a c h o f  e mp l o y i n g  a n d  g e t t i n g  l o c a l c o o p e r a t i o n  
f r o m  t h e  g o v e r nm e n t  a n d  k a i fi g i n e r o s .  
E s p i no s a ,  L o n g i n o s M .  ( 1 9 5 2 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
F e r n a n d e z , S .  P .  a n d  A .  J .  E v a n g e l i s t a 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
F o x , R .  B .  ( 1 9 6 0 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
G a l a n g , E d u a r d o  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
G a n a p i n , D e l f i n  J .  J r . ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f  r 
�������---
G i l l i s , J .  R .  a n d  C a r l o s  S u l i t  ( � 9 2 2 ) 
( 1 9 5 2 ) 
" T h e  K a i ii g i n M e n a c e . "  T h e  M a k i l i n g  E c h o  1 ( 1 & 2 ) : 1 1 - 1 7 . B u r e a u 
o f  F o r e s t r y , Ma n i l a . 
P r o b l em o f  k a i n g i n  d e s t r o y i n g  f o r e s t s , s o i l s  a n d  a s  a h o me f o r  
a g r i c u l t u r a l  p e s t s  ( i n c o g o n a l e� . V a l u e o f  f o r e s t g i v e n  a s  a n  
e x c u s e f o r  n o t g r a n t i n g  p e r m i t s  t o  k a i fi g i n e r o s . 
G u e r r e r o , P e r f e c t o K .  a n d  D o mi n g o  C .  S a l i t a 
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
H e r n a n d e z , S .  C .  ( 1 9 4 9 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
H i l a r i o , F r a n k  A .  ( 1 9 7 6 ) 
( 1 9 7 7 )  
" H o w t h e  T h a i s  a r e  s o l v i n g  t h e i r  K a i n g i n P r o b l e m . "  C a n o p y  2 ( 4 ) : 7 & 1 0 
D i s c u s s e s t h e  T a u n gy a  s y s t em o f  a g r i c u l t u r e  wh i c h w a s  i n t r o d u c e d 
t o  T h a i l a n d . T a u n g  i s  th e B u r m e s s  w o r d  f o r  h i l l y  a n d  Y a  m e a n s  
f i e l d . I n  T h a i l a n d  t h e a i m b y  t h e  g o v e r nm e n t  i s  t o  g e t  t h e T h a i s  
t o  p l a n t  t e a k . 
H i l a r i o , F r a n k  A ( 1 9 7 0 )  
" K a in g i n e r o s ' d e f  e n d e r s  a s s a i l e d . "  o r  
����������-
Un i v e r s i t y o f  E a s t e r n P h i l i p p i n e s  p r o  e s s o r  
t h e b e s t  c r o p p i n g  s y s t em i n  t h e  wo r l d . H i l a r i o  
wh y h e  d i s a g r e e s  
J a s m i n , B .  B .  ( 1 9 7 5 )  
L a u d e n c i a , P e d r o N .  
s e e  A f  o 
( 1 9 7 2 )  
--------
5 ( 1 2 ) : 8 - 9  
a i n g i n i n g  i s  
s i x r e a s o n s 
L i b r e r o , A .  R .  ( 1 9 7 7 )  
" S o c i o - E c o n o m i c C o n s i d e r a t i o n s  i n  H i l l y l a n d  d e v e l o p m e n t  1 1  
P r o c e e d i n g s  I n t e r n a t i o n a l  W o r k s h o p  o n  H i l l y L a n d  D e v l o p m an t "  
3 - 6 - Au g . 1 9 7 7 . L e g a s p i  C i t y , R P . p p . 1 9 3 - 1 9 9 . 
P a p e r o n  h o w  m a ny k a i n g i n e r o s  a n d  wh e r e  t h e y  a r e  f o u n d . 
L l a p i t a n , E d u a r d o A .  ( 1 9 7 7 )  
" Th e  i mp a c t o f  S h i f t i n g  C u l t i v a t i o n  i n  H i l l y  C o u n t r y . " p p . 2 3 5 
2 4 0 : i n  P r o c e e d i n g s I n t e r n a t i o n a l  W o r k s h o p  o n  H i l l y L a n d  D e v e l o p  
m e n  t . 3 - 6 A u g  . 1 9 7 7 . L e g a s p i  C i t y , RP . 
I n  May  1 9 7 7  3 7 9 , 3'17 2  k a i n g i n e r o  f am i l i e s  o c c u p y i n g  a n a r e a  
o f  a b o u t  2 m i l l i o n  h e 1c t a r e s o f  f o r e s t l a n d . L i s t s  t h e K a i n g i n  
Ma n a g e m e n t P r o j e c t s  ai r e a d y  s e t u p . 
L o p e z , Me l e c i o  a n d  C a r l o s  C un a n a n  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
L o r r e d o , J o r g e  J r . ( 1 9 7 4 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
L u n a , T e l e s t o r o W .  J r . ( 1 9 7 5 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
Ma c e r e n ,  F e l i x  ( 1 9 5 2 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
M a n i a g o , L y d i a Y .  ( 1 9 7 9 )  
( 1 9 5 4 )  
" B F D o u t s e t s  f o r e s t o c c u p a n c y  m a n a g em e n t  p r o g r am . "  F r e e p o r t  
M a i l . B u t u a n  I n d e p e n d e n t N ew s w e e k l y . V o l . 2 5  J a n . 1 1 ,  1 9 7 9 . 
---P r o g r am a i m s  t o  t r a n s f o r m k a in g i n e r o s  t o  r e s p e c t a b l e  a n d 
u s e f u l  a g e n t s  o f  f o r e s t  p r o t e c t i o n  a n d  c o n s e r v a t i o n  i n  o r d e r t o  
i m p r o v e  t h e i r  s o c i o - e c o n o m i c q ua l i t y o f  l i f e . K a i n g i n e r o s a r e  
s u p p l i e d  w i t h i n f o r ma t i o n  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  t h e i r  e n l i g h t e nm e n t .  
Ma n i p o l , L e o n  M .  ( 1 9 7 9 )  
" F o rm e r  K. a i n g i n e r o s  t h r e a t e n t o  r e t u r n . "  B u l l e t i n T o d ay 7 6 ( 6 )  1 
8 0 0  k a i n g i n e r o s t h r e a t e n t o  r e t u r n  t o  t h e i r  o l d  h o m e s  o n  
M a k i l i n g  d u e  t o  a p o o r  t r e a t m e n t a t  t h e  h a n d s  o f  t h e M t  Ma k i l i n g  
s e t t l em e n t c o mm i t t e e . 
Ma t u r a n , E .  G .  ( 1 9 7 6 )  
- s e e  P a r a n g  - F a l l o w 
N a b l o , S .  U .  ( 1 9 6 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
N a n o , J o s e  F .  ( 1 9 5 1 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
N a n o , J o s e  F ( 1 9 3 9 )  
s e e F o r e s t L aw s / A g e n c i e s  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e o n  t h e  K a i n g i n  P r o b l e m ( 1 9 6 5 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
4 0  
( 1 9 7 7 ) 
r i e n t a t i o n  amo n g  S h i f t i n g  C u l t i v a � o r s : A P r e -Ad a p t a t i o n  
. , a n g e ? "  P a p e r p r e s e n t e d  a t  t h e  T h i ·fd Ann i v e r s a ry S ymp o s i um 
· . 1  C o l l e g e  L a g un a , D e c . 1 8 , 1 9 7 7 . j' 
S t r e s  s e s t h  a t p r e  - a d  a p t i o n  i s p o  s e, , s e d b y  s h  i f  t i n  g c u 1 t i v  a t o  r s. 
1- n  S .  E .  A s i a  a n d  t h a t  k a i n g i n e r o s a r ,/ p r e p a r e d  f o r c h a n g e . 
T r i e s  t o  d i s p e l  t h e  b e l i e f  t h a t  s h i f  �i n g  c u l t i v a t o r s a r e  t i e d 
t o  t h e m o m e n t  a n d  u n a b l e  t o  p l a n  f op../ t h e  f u t u r e . P o i n t s  o u t t h a t  
t h e w o r d  ' a b a n d o n ' i s  m i s u s e d . W e  s h o u l d  t a k e  n o t e  o f  t h i s  
f u t u r e  o r i e n t e d n e s s  i n  o u r p l a n s  c o  g e t  h i m t o  a d a p t t o  a mo r e  
s e d e n t a r y c o n d i t i o n  
O r a c i o n , T .  S .  ( 1 9 6 3 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
// 
O r d i n a r i o , F e l i x  F .  ( 1 9 7 8 )  /' 
" A g r o f o r e s t r y f o r  t h e ra n c e m e n t  o f  t h e  q u a l i t y  o f  l i f e . "  
- s e e  A f o r e s t a t i oy 
P a l a y p a y o n  W .  R .  ( 1 9 7;(,_ 
- s e e D e f o r e s t �� i o n 
"/ --
/  
P a r k s  a n d  W i l d l i f e jJ f f � c e , M an i l a , P h i l i p p i n e s 
- s e e A f o r lfd t a t 1 o n  --(,; 
P en d l e t o n , R o b el L . < : 9A 2 )  
- s e e  Dkf o r e s t a t i o n  
7 
P e n d l e t o n ,
. 
R/ L .  ( 1 9 Li· O � 
- s � D e f o r e s t a t i o n  
I /  I 
( 1 9 6 8 )  
P f 1 u e g u �;r , 0 • W • ( 1 9 2 9 ) . 
" The K a i ng in p r o b l e m i n  t h e/P h i l i pp. i n e s  a n d  a p o s s i b l e  m e t h o d  o f  
c o n t r o 1 . " Ma k i  1 i n& E c h  o . /3 ( l ) : 1 4 - 2 4 • 
L i s t s  r e a s  o n �l wh y k �,fn g i n  o o n  t i n u e s . T h e  b e s t s o  1 u t i  o n  a p p  e a  r s  
t 0 b e b y  e d u c  a t Yn g t h  >/p e o p 1 e a n d  c o n  v i  Il'C" i n  g t h e m o f t h e  e v i  1 
e f f e c t s  o f  t h � f p r a9Ci c e . T h i s  i s  a s l o w  p r o c e s s  s o  i n  t h e  m e a n 
t i m e  t h e y c r. � l d  i��l i men t a s y s t em o f  m a k i n g  ka i n g i n s  u n d e r  
c o n t r a c t w 1  ..L. C h  i s ; p r a c t i c a l l y  a m e t h o d o f  f o r e s t c o l o n i z a t i o n . 
P u n s r i , P a � a a n d  S a t h i t  W a c h a r a k i t t i ( 1 9 7 7 ) 
" L a n i' ...i s e  i n  h i l l y a r e a s  a n d  d e v e l o p m e n t p r o g r am s  i n  T h a i l a n d . "  
C a n ' � 3 ( 9 ) : 4  
� T h a i l a n d s ' h i l l y l a n d  i s  d e v e l o p e d  w i t h t h e  p r o b l em s  o f  h i l l  
b e  s e t t l e m e n t , i l l i c i t  o p i um g r o w i n g  a n d  t r a d e , a n d  c o n s e r v a t i o n  
/ l a n d  u s e p l a n n i n g . 
/
�b o r , D i o s c o r o  S ( 1 9 7 7 )  
" N o t e s  o n  t h e  E c o l o g y o f  t h e  S u l u  A r c h i p e l a g o . "  P t e r o c a r p u s 
.// 3 ( 1 ) 3 3  4 1  
K a i n g i n  h a s  p r o d u c e d c o n s i d e r a b l e  s e c o n d a r y  g r o w t h . 
a r e  e x t e n s i v e  i n  t h e h i l l s  a n d  m o un t a i n s  
R a r o s , R .  S . 
s e e  
( 1 9 7 9 )  
Ro b e r t o , L e o n a r d o  R .  ( 1 9 7 0 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
G r a s s l a n d s 
R o b e r t o . L e o n a r d o  ( 1 9 7 0 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
S a n c h e z ,  E d u a r d o  R .  ( 1 9 7 1 ) 
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
S a n P e d r o  R .  ( 1 9 3 4 )  
- s e e  F o r e s t L aw s / A g e n c i e s  
S a n v i c t o r e s , E r n e s t o  F .  e t . a l . 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
S a nv i c t o r e s , J o s e  G .  ( 1 9 6 9 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
S c o t t , W i l l i a m H e n r y  ( 1 9 7 5 )  
- s e e P a r a n g  - F a l l o w 
S e r e v o , T i b u r c i o  S .  ( 1 9 6 4 )  
- s e e  D e f o r e s r a t i o n  
S e r n a , C i r i l o B .  ( 1 9 7 2 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
S p e n c e r , J .  E .  ( 1 9 7 5 )  
4 1  
( 1 9 7 8 )  
" Th e  r i s e  o f  m a i z e  a s  a m a j o r  c r o p  p l a n t i n  t h e P h i l i p p i n e s . "  
J o u r n a l  o f  H i s t o r i c a l  G e o g r a p h y  1 : 1 - 1 6 . 
Ma i z e  h o l d s  s e c o n d  p l a c e a s  a c r o p  i n  RP . T h e  p r i ma r y  ' c o r n 
r i c e ' p r o d u c i n g  a r e a s  o f  RP a r e  i n  t h e  V i s c a y a s . G i v e s  t h e  h i s t o r y  
o f  i t s a d a p t i o n  a n d  u s e .  
S p e n c e r , J .  E .  ( 1 9 5 7 ) 
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
T am e s i s , F l o r e n c i o  ( 1 9 7 6 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
U i c h a n c o , L .  B .  ( 1 9 7 1 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
U p l a n d  H y d r o e c o l o g y R e s e a r c h  P r o g r am ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
V a nd e r m e e r , C a n u t e  ( 1 9 6 7 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
V e l a s c o , A b r ah a m B .  ( 1 9 7 9 )  
" W h a t i s  t h e t y p i c a l  F i l i p i n o K a i fi g i n e r o ? "  C a n o p y  5 ( 1 2 )  4 - 7 & 1 L� 
D e t a i l s  f u l l y p r e s e n t a t i o n s  g i v e n a t  t h e  F O R I  S y mp o s i um o n  
" F o r e s t R e s e a r c h : F o c u s  o n  t h e  K a i ii. g i n e r o . "  F o u r  p a p e r s  a r e  
d i s c u s s e d . 
V e l a s c o , Ab r a h a m B .  ( 1 9 7 6 )  
" A  r a t i o n a l e  f o r  a s t u d y  o n  t h e  s o c i a l  p s y c h o l o g i c a l  a s p e c t s  o f  
k a i n g i n  f a r m i n g  i n  t h e  P h i l i p p i n e s . "  C a n o p y  2 ( 4 )  : 6 & 1 1 .  
O u t l i n e s  t h e  r e a s o n s  f o r  s t u d y i n g  t h e  s o c i a l p s y c h o l o g i c a l  
4 2  
a s p e c t s  o f  t h e k a i n g i n e r o . S t r e s s e s t h a t t h i s  s t u d y  mu s t f o c us 
o n  t h e  i n d i v i d u a l : h i s  t h o u gh t s , h i s  m o t i v e s  a n d  n e e d s , h i s  
v a l u e s , a s p i r a t i o n s a n d  g o a l s . 
V e l a s c o , A b r a h a m  B .  ( 1 9 7 0 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
V i a d o , J o s e  ( 1 9 7 2 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
V i l a r , C r i s o s t o mo B .  ( 1 9 6 8 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
W a l l a c e ,  B e n J .  ( 1 9 7 0 )  
- s e e P a r a n g  - F a l l o w  
Wa l l a c e ,  B e n ny J o e ( 1 9 7 0 )  
- s e e P a r a n g  - F a l l o w 
Wh i t f o r d , H .  N .  ( 1 9 1 1 )  
- s e e  F o r e s t L aw s / A g en c i e s  
W r i g h t , T i mo t h y W .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
"" 
K A I N G I N  MAN A GE ME N T  
A r a n e t a ,  T e o d o r o  C .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
B a g g a y a n , R e g e l i o  B .  ( 1 9 7 7 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
B a s a d a , R .  N .  ( 1 9 7 7 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
B i n u a , T h o ma s , a n d  Mo i s e s A .  T o r i o  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
B o n d o c , C o r a z o n  L .  ( 1 9 7 1 )  
( 1 9 7 9 )  
" A  s o l u t i o n  t o  t h e  k a i ii g i n  p r o b l em . " P h i l i p p i n e  F a rm s  a n d  
Ga r d e n s . 8 ( 7 ) : 2 0 .  
A mo r e  p o s i t i v e . a p p r o a c h  t o  h e l p  s o l v e  k a i n g i n p r o b l e m s  i s  
t o  e n j o i n k a i n g i n e r o s  t o  s ub s c r i b e t o  t h e  mo d i f i e d  a n d  s ub s i d i z e d  
o r  i mp r o v e d  k a i � g i n s y s t em o f  a g r i c ul t u r e . P l a n t  t r e e s  i n  r o w s  
5 m a p a r t . I n  3 - 5 y e a r s  a s  s h a d i n g  i n c r e a s e s  o n  h i s c r o p s b e l ow 
he c a n s t a r t a g a i n i n  a n ew a r e a  l e a v i n g  b e h i n d  a w o o d e d  a r e a  a n d  
n o t a b a r r e n p a t ch . 
B u r e a u  o f  F o r e s t D e v e l o p em t n  ( 1 9 7 6 )  
" P r e p a r a t i o n , S ub m i s s i o n  a n d  I mp l em e n t a t i o n  o f  K a in g i n  M a n a g e m e n t 
p l a n s . "  B F D C i r c u l a r  N o . 1 1  M i n i s t r y  o f  N a t u r a l  R e s o u r c e s , RP 
D i l i ma n ,  Q u e r a n  C i t y . 
T h e  m a j o r  s t r a t e g i e s  u n d e r  t h e k a i n g i n  m a n a g e m e n t p r o g r a m a r e 
l i s t e d . 
C a l a n o g ,  L o p e  A .  ( 1 9 7 8 ) 
" S a ma h a n  n g  m g a m a g k a k a i fi g i n : w i l l  i t  w o r k ? "  C a n o p y  4 ( 7 ) : l ,  1 2 & 1 4 
S t r e s s e s  t h a t t h e  c o o p e r a t i v e  a p p r o a c h t o  k a i fi g i n  ma n a g e m e n t  
h a s  p o t e n t i a l . F O R I  t o  s t a r t  t w o  f i v e  y e a r  s t u d i e s . 
C a l a n o g , L .  A .  ( 1 9 7 7 ) 
" Th e  g o v e r nm e n t  k a i fi g in ma n a g em e n t  p r o j e c t . "  C a n o p y  3 ( 3 ) : 6 - 7 . 
O u t l i n e s  t h e  B FD ' s  a p p r o a c h t o  k a i fi g i n  ma n a g em e n t i n  a r e a s  o f  
c r i t i c a l  w a t e r s h e d s . D i s c u s s e s t h e  B F D ' s  p r o j e c t  i n  t h e  An g o t 
Wa t e r s h e d  a n d  t h e  p r o b l e m s  o f  l a c k  o f  c o - o p e r a t i o n  b y  t h e  l o c a l  
r e s i d e n t s . 
C a l a n o g ,  L o p e  A .  ( 1 9 7 7 )  
- s e e K a i n g i n / K a i n g i n e r o s 
C a r l o s , J u a n  T .  
- s e e 
D a l i s a y , A M .  
- s e e D 
( 1 9 7 7 )  
( 1 9 7 2 )  
�������� 
d e  l o s  S a n t o s , A E ( 1 9 7 8 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
D o n e s , E .  E .  ( 1 9 7 9 )  
" S o l v i n g  t h e  k a i n g i n  p r o b l em t h e k a i n g i n e r o s ' w a y " C a n o p y  
5 ( 8 ) : 6 .  
4 4  
T h e e f f e c t s o f  t h e  k a in g i n e r o s  o n  a l umb e r  c o m p a n i e s l umb e r  
p r o d u c t i o n  i s  e x p l o r e d . A p p a r e n t  p r o g r am s  a n d a c h i e v e m e n t s  h a v e  
c u t d o w n  t h e  d e t r i m e n t a l  e f f e c t s  o f  t h e  k a i n g i n e r o s o n  t h e l umb e r  
i n d u s t r y . 
D u l d u l a o , An a c l e t o  C .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  P a r a n g  - F a l l ow 
D u l d u l a o , An a c l e t o C .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , An a c l e t o C .  ( 1 9 7 7 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , A .  C .  ( 1 9 7 0 )  
- s e e K a in g i n / K a i n g i n e r o s  
D u l d u l a o , A .  C .  e t . a l . ( 1 9 7 7 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
E d i t o r i a l  ( 1 9 7 2 )  
- s e e F o r e s t  L a w s / A g e n c i e s  
E d i t o r i a l  ( 1 9 7 0 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
E d i t o r i a l  ( 1 9 6 9 )  
- s e e F o r e s t L aw s / A g e n c i e s 
F e s t i n ,  S e n e c o  D .  ( 1 9 7 2 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
F o n t a n i l l a , C o n r a d  ( 1 9 7 9 )  
" H o w  w o u l d  y o u  s o l v e  t h e  p r o b l em o f  t h e  K a i n g i n e r o ? "  
5 ( 1 ) : 1 2 - 1 3 ;  5 ( 2 ) : 1 2 - 1 3 . 
C a no p y  
D i s c u s s e s w o r l d  m o n e t a r y p r o b l em$ . I n d i c a t e s t h a t  k a i n g i n i n g  
i s  a r e f l e c t i o n  o f  t h e  s o c i a l  o r d e r  o f  t h e  c o un t r y a n d  i f  w e  
e s t a b l i s h  a s o c i o - e c o n o m i c  s e t  u p  t h a t o b v i a t e s  t h e n e e d  f o r  
k a i n g i n i n g , t h e  p r o b l em w i l l  b e  s o lv e d . 
F o n t a n i l l a , C o n r a d  ( 1 9 7 7 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
G e n e r a l a o , M a x i m i n a  L .  ( 1 9 7 7 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
Ma k i l , J o s e  ( 1 9 5 2 )  
- s e e F o r e s t L aw s / A g e n c i e s  
Ma n i a g o , L y d i a  Y .  ( 1 9 7 9 )  
- s e e K a i n g i n / K a i n g i n e r o s 
Man i p o l ,  L e o n  M .  ( 1 9 7 9 )  
- s e e K a i n g i n / K a i n g i n e r o s  
Ma t e l a , A r c a d i a  G .  ( 1 9 7 2 )  
- s e e A f  o r e s t a t i o n  
Ma t u r a n , E .  G .  ( 1 9 7 6 )  
- s e e P a r a n g  - F a l l o w 
M o n s a l u d , Ma nu e l  R . ( 1 9 7 1 ) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
N a t i o n a l  C o n f e r e n c e o n  t h e K a i n g i n P r o b l em 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
O r d i n a r i o , F e l i x ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
O r d i n a r i o , F e l i x  F .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
P f l u e g u e r , O .  W .  ( 1 9 2 9 )  
- s e e  K a i fi g i n / � a i fi g i n e r o s  
P o l l i s c o , F i l ib e r t o ( 1 9 7 1 ) 
( 1 9 6 5 )  
" An E d u c a t i o n a l  A p p r o a ch t o  F o r e s t C o n s e r v a t i o n . "  
a n d  F a rm s  6 ( 8 )  : 5 - 6 & 2 1 . 
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F o r e s t s  
C o n s e r v a t i o n  i s  h e r e  d e f i n e d  a s  " w i s e  u s e " . 1 7 0 , 0 0 0  h a  
a r e d e s t r o y e d  e a c h  y e a r . T h e c a u s e s  a r e  k a i ft g i n e r o s ,  l a c k o f  
k n o w l e d g e  o f  t h e f o r e s t ,  a n d  p e o p l e  d o  n o t v a l u e i t . 
P o s t r a d o , B i e n v e n i d o  ( 1 9 7 2 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
P u s u n g , P e r f e c t o C .  J r . ( 1 9 7 7 )  
" Th e  I N C A  c o f f e e  - L e u c a e n a  a g r o - f o r e s t r y  p r o j e c t . "  C a n o p y  
3 ( 1 0 ) : 3  & 1 0 . 
R e b u g i o , L u c r e c i a  L .  ( 1 9 7 6 )  
" S h i f t i n g  c u l t i v a t i o n : s o m e  i mp l i c a t i o n s f o r  s o c i o - c u l t u r a l  
c h a n g e . "  S y l v a t r o p P h i l i pp i n e  F o r e s t R e s e a r ch J o u r n a l · 1 :  7 3 - 8 0  
C o n c e p t u a l i z i n g  s h i f t i n g  c u l t i v a t i o n  a s  a c o mp l e x s y s t em ,  
( w i t h t h r e e e l em e n t s : t e c h n o l o g i c a l , s o c i a l  a n d  e c o l o g·i c a l )  
e n a b l e s u s  t o  e x a m i n e  t h e  r e l e v a n t  c o mp o n e n e t s  a n d  t h e i r  
s ub t l e  i n t e r r e l a t i o n s h i p s , t h e r eb y  f a c i l i t a t i n g  a mo r e  
m e a n i n g f u l u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r a c t i c e . 
R eb u g i o , L u c r e c i a L .  ( 1 9 7 2 )  
" S o c i o - c u l t u r a l  f a c t o r s  a n d  f o r e s t r e s o u r c e s c o n s e r v a t i o n  " 
R e f o r e s t a t i o n  Mo n t h � 1 1 ( 7 9 )  : 1 3 - 1 4 & 1 7 . 
D i s c u s s e s t h e . v a r i o u s  f a c t o r s t o  b l a m e  f o r  t h e  f o r e s t 
d e s t r u c t i o n , s o m e  o f  t h e  my t h s  t h a t  a r e  h e l d , a n d  c a l l s  f o r  a n  
i n t e g r a t e d a p p r o a c h  t o  s o l v e  t h e p r o b l em s . 
R e g a d i o J P .  ( 1 9 7 7 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
R e y e s , G r e g o r i o  D .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n 
R i m an d o , F e p i d i o  F .  ( 1 9 7 7 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
R o b e r t o , L e o n a r d o  R .  ( 1 9 7 0 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
S a n P e d r o , R a f a e l  ( 1 9 3 4 )  
- s e e F o r e s t L aw s / A g e n c i e s  
S a n v i c t o r e s , E r n e s t o  F .  e t . a l . 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
S a nv i c t o r e s , J o s e  G .  S r . 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
S e r e v o , T ib u r c i o S .  ( 1 9 6 4 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
T a d l e , J o s u e F .  ( 1 9 7 3 )  
( 1 9 7 0 )  
4 6. 
( 1 9 7 8 )  
" W i t h  th e S i b uy a n  I s l a n d  " Ma n g y a n s " p r o g n o s i s i s  g o o d  f o r  
k a i fi g i n ma n a g em e n t . "  P h i l i p p i n e  L u mb e rm a n  1 9 ( 1 2 ) : 3 2 - 3 3 . 
I n  1 9 6 0  5 3  h a  t r i b a l  r e s e r v a t i o n  w a s  s e t  a s i d e . T h e n  t h e y w e r e  
l e f t t o  t h e i r  o w n . T h e  r e s u l t w a s  t h a t t h e y s e t t l e d  d o wn . T h e 
l o w l a n d e r s  h e l p e d  b y  n o t l a n d g r a b b i n g  a n d  m a d e  t h e t r i b e f e e l 
s e c u r e . 
T o r r e s , A .  P .  ( 1 9 7 5 ) 
" S h i f t i n g  c u l t i v a t i o n  d en u d e s  M t . M a k i l i n g . "  
8 ( 7 ) : 1 2 .  
F o r e s t s  a n d  F a r m s  
R e c o mm e n d s  t h e  i mp l i m e n t a t i o n  o f  t h e  k a i n g i n  l aw b e  a c c o mp a n i e d  
b y  a s t r o n g  s o c i o - e c o n o mi c p r o g r a m d e s i g n e d  t o  g i v e  t h e k a i n g i n e r o s 
a b e t t e r  s o u r c e  o f  l i v i n g  t o  imp ro v e  t h e i r  e c o m o m i c l i f e . 
Um a l i ,  D .  L .  ( 1 9 7 0 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
V e l a s c o , Ab r a h am B .  ( 1 9 7 6 )  
- s e e K a i n g i n / K a in g i n e r o s  
V e r g a r a , N .  T .  ( 1 9 7 6 )  
" S h i f t i n g  c u l t i v a t i o n  i n  t h e  h um i d  t r o p i c s : a n a l y s i s  a n d c o n t r o l . "  
P h i l i p p i n e  L umb e r m a n  2 2 ( 7 ) : 2 5 - 3 0  
O u t l i n e s  c o n t r o l  m e a s u r e s  a n d  l o n g  t e r m  p r e v e n t i o n  m e a s u r e s . 
V i a d o , J o s e  ( 1 9 7 2 )  
- s e e A f  o r e s t a t i o n  
A r r o y o  , C e a  s ar A . ( 1 9 7 8 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
A t a b a y , R e m i l i o  C .  ( 1 9 7 9 )  
MO D I FY L AN D  U S E  
" H i l l y  l a n d s  f o r  r e s e t t l em e n t " . C a n o p y 5 ( 6 ) : 3 . 
S t r a t e g i e s  a r e  d i s c u s s e d t h a t c a n ma k e  t h e  un c u l t i v a t e d  
ma r g i n a l h i l l y l a n d s s u i t a b l e  f o r  r e s e t t l em e n t . 
B a c o n g u i s , S a n t i a g o  R .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
C o r a l e s , J u a n  a n d  P o l i c a r p o  d e  l a  C e r n a 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
d e  l o s  S a n t o s , A .  E .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , An a c l e t o C .  ( 1 9 7 8 ) 
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , A n a c l e t o  C .  ( 1 9 7 5 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , A .  C .  e t . a l . ( 1 9 7 7 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
G a n a p i n , D e l f i n  J .  J r . ( 1 9 7 8 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n 
G r a n e r t ,  B i l l  ( 1 9 7 9 )  
( 1 9 5 0 )  
" Mu l t i - S t o r y S p a t i a l  F a rm i n g  f o r  d en u d e d  h i l l s i d e s . "  C a n o py 
Ma r c h 1 9 7 9 , p .  2 , 3  
Mu l t i - s t o ry S p a t i a l  F a rm i n g  ( M S F )  i s  e x a m i n e d  a n d  i s  o n e  o f  th e 
many  p o s s i b l e  m e t h o d s  w h i c h c a n  b e  emp l o y e d  t o  b o t h s a v e  P h i l i p p i n e  
f o r e s t s  a n d  i n c r e a s e l iv i n g  s t a n d a r d s . 
L o p e z ,  M e l e c i o a n d  C a r l o s  C un a n a n  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
Ma r i a n o , J u a n  A .  ( 1 9 6 4 )  
( 1 9 5 4 )  
" S o i l  C o n s e r v a t i o n  a n d  t h e  l a n d  r e f o rm P r o g r am . "  T h e P h i l i p p i n e  
J o u r na l o f  S o i l s . 5 : 4 9 - 6 0 . 
D o e s  s o i l c o n s e r v a t i o n  p a y ?  P r o b l em s  o f  g e t t i n g  c o n s e r v a t i o n  
a c c e p t e d . A n  o u t l i n e  o f  t h e  L a n d  R e f o r m P r o g r am a s  i t  r e l a t e s  
t o  a g r i c u l t u r e . I t  i s  c o n s i d e r e d  t h a t t h e  ma k i n g  o f  l a n d o w n e r s  o r  
l e s e e s o u t  o f  t e n a n t s  i s  a m a j o r  s t e p  i n  t h e  c a mp a i g n t o  a d o p t s o i l  
c o n s e r v a t i o n  t e c h n i q u e s . 
O l o f s o n , H a r o l d  ( 1 9 7 7 ) 
- s e e K a i ng i n / K a i n g i n e r o s  
O r a c i o n , T .  S .  ( 1 9 6 3 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
O r d i n a r i o , F e l i x F .  ( 1 9 7 8 )  
" A g r o f o r e s t r y f o r  t h e  e nh a n c em e n t o f  t h e  q u a l i t y  o f  L i f e . "  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
R a r o s , R .  S .  ( 1 9 7 9 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
S a n v i c t o r e s , E r n e s t o  F .  e t . a l . 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
S p e n c e r , J .  E .  ( 1 9 5 7 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
T o r r e s , Mo n i n a  G .  ( 1 9 7 7 ) 
( 1 9 7 8 )  
- s e e  V e g e t a t i o n  C o v e r  o f  RP 
T o r r e s , A .  P .  ( 1 9 7 5 )  
- s e e K a i n g i n M a n a g em e n t 
U p l a n d  H y d r o e c o l o g y R e s e a r c h  P r o g r a m  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
W a l l a c e ,  B e n  J .  ( 1 9 7 0 )  
- s e e P a r a n g  - F a l l o w 
W a l l a c e , B e nn y  J o e ( 1 9 7 0 )  
- s e e P a r a n g  - F a l l o w  
W r i g h t ,  T i mo t hy W .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
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C O N S E RV A T I O N 
A n o nymo u s  ( 1 9 7 4 )  
- s e e F o r e s t L aw s / A g e n c i e s  
A r a n e z ,  G e r ma n  B .  a n d  Ro g e l i o  B .  B a g g a y a n  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
A r r o y o , C e a s a r  A .  ( 1 9 7 8 ) 
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
B a c o n g u i s , S a n t i a go R .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
B l a n c h e , C a r a l i no , A .  ( 1 9 7 5 )  
( 1 9 7 8 )  
" E c o s y s t e m Ap p r o a c h t o  C o n s e r v a t i o n . "  F o r e s t r y D i g e s t 3 ( 3 ) : 4 9 - 5 3 . 
S t a t e s t h a t  i t  i s  n o t " f o r e s t c o n s e r v a t i o n 1 1  b u t  " b i o p h e r e  
c o n s e r v a t i o n " o r  " e c o s y s t e m s  c o n s e r v a t i o n . "  G i v e s  m a n y  d e f i n i t i o n s 
f o r  c o n s e r v a t i o n . O u t l i n e  t h e e c o s y s t e m s  a p p r o a ch t o  c o n s e r v a t i o n  
a n d  t h e  e c o n o m i c  v i ew o f  c o n s e rv a t i o n . 
C l a v e r i a , J o s e  R .  ( 1 9 5 3 )  
" G r o w i n g  B e n g u e t p i n e  
P r o v i n c e . "  
( P i n u s  i n s u l a r i s  E n o l . C .  ) i n  C e b u  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
C o r a l e s , J u a n  a n d  P o l i c a r p o  , d e  l a  C e r n a  
- s B e  A f o r e s t a t i o n  
( 1 9 5 0 )  
D a g d a g , B a l d o m e r o C . ; C a m i l o  G .  G a l a m a y  a n d  J o s e  P .  M a ma d a g  
- s e e  K a i n g i n / K a i n g i n e r o s 
D a l i s a y , A .  M .  ( 1 9 7 2 ) 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
( 1 9 6 3 ) 
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  a n d N a t u r a l  R e s o u r c e s , P h i l i p p i n e s . ( 1 9 5 9 )  
" C o n s e r v a t i o n  o n  N a t u r a l  R e s b u r c e s i n  t h e  P h i l i p p i n e s . "  
P r o c e e d i n g s  a t  t h e N i n t h  P a c i f i c  S c i e n c e  C o n g r e s s  7 : 3 2 - 3 3 . 
B a n g k o k ,  T h a i l a n d  ( 1 9 5 7 ) 
L i s t s  t h e  a r e a  o f  c r i t i c a l  w a t e r s h e d s  i n  t h e P h i l i p p i n e s  an d 
t h e  p r o b l em s  o f  w a t e r s h e d  m a n a g e m e n t  s u c h  a s  k a i n g i n i n g , d e s t r u c t i v e  
l o g g i n g , a n d  a l a c k o f  f o r e s t c o n s e r v a t i o n  - c o n s c i o u s n e s s  
a mo n g  t h e g e n e r a l  p ub l i c . A l s o  l i s t s  p r o b l e m s  o f  s o i l , w a t e r  an d 
w i l d l i f e  c o n s e r v a t i o n . 
D u l d u l a o , An a c l e t o C .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , An a c l e t o  C .  ( 1 9 7 8 )  
s e e P a r a n g  - F a l l o w 
D u l d u l a o , A n a c l e t o C .  ( 1 9 7 5 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , An a c l e t o  C .  ( 1 9 7 4 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o  A .  C .  e t . a l . ( 1 9 7 7 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
E d i t o r i a l  ( 1 9 7 9 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
G a l a n g , E d u a r d o  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
G a n a p i n , D e l t i n J .  J r . ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
G l o r i , An t o n i o  V .  ( 1 9 7 7 ) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
L a u d e n c i a , P e d r o  N .  ( 1 9 7 2 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
L o r r e d o , J o r g e  J r . ( 1 9 7 4 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
Ma r i a n o , J u a n  A .  ( 1 9 6 4 )  
- s e e Mo d i f y  L a n d  U s e 
M e n d o z a ,  Va l e r i o  B .  ( 1 9 7 7 ) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
M e n d o z a , V .  B .  a n d  R .  E .  d e  l a  C r u z  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
Ma n d a l a , C o n n i e A .  ( 1 9 7 7 ) 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
N a b l o , s . u .  ( 1 9 6 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
N a n o , J o s e  F . ( 1 9 5 1 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
O l i v a r , J o s e  D .  ( 1 9 7 4 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
( 1 9 7 8 )  
P a r k s  a n d  W i l d l i f e  o f f i c e , M a n i l a , P h i l i p p i n e s  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
F e l s o n ,  D a n t e  N ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
P e nd l e t o n , R .  L .  ( 1 9 4 0 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
s o  
( 1 9 6 8 )  
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Ra b o r ,  D .  S .  ( 1 9 7 8 ) 
" P h i l i p p i n e  W i l d l i f e : T h e i r  P r e s e r v a t i o n , C o n s e r v a t i o n  a n d  
Ma n a g e m e n t . "  F o r e s t ry D i g e s t  5 ( 2 ) : 1 7 - 2 4 . 
B i r d s  i n  C e b u  a r e  d y i n g  d u e  t o  d e f o r e s t a t i o n . 
R a b o r , D .  S .  ( 1 9 7 1 ) 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
R e y e s ,  � .  R .  ( 1 9 5 9 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
S a n B u e n a v e n t u r a , P .  ( 1 9 5 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
S a nv i c t o r e s , E r n e s t o F .  a n d  D o m i n a d o r M .  F a u s t i n o  J r . 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
U p l a n d  H y d r o e c o l o gy R e s e a r c h P r o g r am ( 1 9 7 8 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
( 1 9 7 8 )  
W A T E R S H E D  P RO B L E MS / F L O O D S  
An g e l e s , L .  D .  ( 1 9 6 3 )  
" I n f i l t r a t i o n  S t u d i e s  o n  a G r a s s l a n d  W a t e r s h e d i n  N o r t h e r n  
N u e v a  E c i j a . "  P h i l i p p i n e  G e o g r a p h i c a l  J o u r n a l  7 : 1 0 2 - 1 1 3 
An  e x p e r i m e n t d e s i gn e d  t o  e x a m i n e  t h e  i n f l u e n c e  o f  l a n d  u s e 
p r a c t i c e s o n  i n f i l t r a t i o n  r a t e s , c o mp a r i n g  r a t e s b e tw e e n t h e  
g r a z e d a n d  p r o t e c t e d a r e a s . M e a n  i n f i l t r a t i o n  r a t e s f o r  t h e  
p r o t e c t e d a n d  n o n - p r o t e c t e d  a r e a s  a r e  1 . 5 8 a n d  . 4 9 l i t e r e s / h o u r 
r e s p e c t i v e l y . R e l a t e s  t h e s e  r e s u l t s  t o  r un - o f f . 
B a c o n g u i s , S a n t i a g o  R .  ( 1 9 7 8 )  
' ' Ra i n f al l  - s u s p e n d e d  s e d i m e n t r e l a t i o n s h i p  o f  a n n u a l l y b u r n e d  
g r a s s l a n d  w a t e r s h e d . "  S y l v a t r o p  P h i l i p p i n e  F o r e s t R e s e a r c h 
J o u r n a l 3 ( 2 ) : 8 5 - 9 4 . 
B u r n i n g  o f  g r a s s l a n d s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s  i s  a n  o l d p r a c t i c e 
o f  h e r d e r s  i n  o r d e r  t o  r e j u v e n a t e  o l d , u n p a l a t a b l e  f o r a g e . 
Wa t e r s h e d v a l u e s  a r e  n e v e r  l o o k e d  i n t o . 6 4  - 7 2 . 2 5 % o f  t h e  
va r i a t i o n  i n  s t r e a m  s e d im e n t f o r  a 4 y e a r  p e r i o d  c o u l d  b e  e xp l a i n e d  
b y  l i n e a r  r e g r e s s i o n  w i t h  r a i n f a l l  a s  t h e  i n d e p e n d e n t v a r i a b l e . 
B a c o n g u i s , S a n t j a g o R .  ( 1 � 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
B r u c e , R .  ( 1 9 7 8 )  
" W a t e r s h e d a s  a p l a n n i n g  un i t . "  P h i l i p p i n e  G e o g r a ph i c a l  J o u r n a l  
2 2 : 1 6 1 - 1 7 0  
D i s c u s s e s t h e  p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  a w a t e r s h e d  a n d  
s t r e s s t h e v a l u e  o f  w a t e r s h e d s  i n  e c o n o m i c  d ev e l o p m e n t a n d  p o l i c y . 
G i v e s  ma p s  o f  t h e  p o l i t i c a l  a n d  w a t e r  r e s o u r c e  r e g i o n s  o f  t h e  
P h i l i p p i n e s . 
D a c a n a y , P l a c i d o  ( 1 9 4 9 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
D a g d a g , B a l d o m e r o  C . , e t . a l . ( 1 9 6 3 )  
- s e e K a i n g i n / K a i fi g i n e r o s 
D e l  C a s t i l l o , R o mu l o  A .  ( 1 9 7 3 ) 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
D e p a r t m e n t o f  A g r i c u l t u r e a n d  N a t u r a l  R e s o u r c e s , P h i l i p p i n e s  
- s e e C o n s e r v a t i o n  
D u l d u l a o , An a c l e t o  C ( 1 9 7 8 ) 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , A n a c l e t o C .  ( 1 9 7 8 )  
s e e P a  ������. � 
D u l d u l a o , An a c l e t o C .  ( 1 9 7 4 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
( 1 9 5 9 )  
E c k h o l m ,  E r i k P .  (1976) 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
E s p i n o s a , L o n g i n o s M .  (19 5 2) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
F l o r i d o , L .  V .  (19 7 9) 
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
G a n a p i n , D e l f i n  J .  J r . ( 1 97 8 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
J a s m i n , B .  B .  (1975) 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
L a u d e n c i a , P e d r o N .  (1972) 
- s e e A f  o r e s t a t i o n  
L u n a , T e l e s t o r o , W .  J r . (1975) 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
L un a , T .  w .  (1963) 
- s e e Af o r e s t a t i o n  
N ab l o , s . u .  ( 1 968) 
- s e e A f  o r e s t a t i o n  
N a n o , J o s e  F .  (1951) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
P e n a f i e l , s . R .  (1978) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
P e n d l e t o n ,  R .  L .  ( 1 9 40) 
. - s e e D e f o r e s t a t i o n  
Ro s e l l , D i m i n a d o r  z .  (1976) 
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" N a t u r a l  R e s o u r c e  C o n s e r v a t i o n : G e o g r a p h e r ' s  V i ew . "  P h i l i p p i n e  
G e o g r aph i c a l  J o u r n a l  20: 9 4- 1 03 .  
T h e  r o l e  o f  t h e  g e o g r a p h e r  i n  N a t u r a l  R e s o u r c e s  ( e xp l o i t a ­
t i o n  a n d  c o n s e r v a t i o n )  i s  l o o k e d  a t . I nv en t o ry o f , f un c t i o n  o f , 
m u  1 t i p 1 e p u r p o  s e o f r e s  o u r  c e s  p 1 u s  w a t e r s h-e d a n d  a n  i ma  1 c o n s  ·e r v a t i o n  
i s  d i s cus s e d i n  s o m e  d e t a i l . 
S a n B u e n a v e n t u r a , P.  ( 1 958) 
- s e e Af  o r e s t a t i o n  
S e r e v o � T i b u r c i o S .  (1964) 
s e e  
S e r r a n o , R .  C ; T .  R V i l l a n u e v a  a n d  B .  D S im s  
" S u r f a c e  r u n- o f f  a n d  s e d im e n t a t i o n  u n d e r  
F o s b . An t h o c eph a l u s  ( L a mk. ) B i  
D i p t e r o c a r p a n d  m i x e  a r y  s t a n d s . "  
(1976) 
( L  ) 
2 35 46 
5 4  
Mo l u c c a n s a u  w a s f o u� d t o  b e  t h e  b e s t  p r o t e c t i v e 2 c o v e r , y i e l d i n g  o n l y  1 , 0 4 4  m l / m  t o t a l  r u n o f f  a n d  1 . 6 2 g r / m s e d i m e n t 
y i e l d . F i g u r e s  a r e  a l s o  g i v e n  f o r m i x e d  s e c o n d a r y f o r e s t , 
d i p t e r o c a r p a n d  k a o t o a n h a n g k o l . 
S p e n c e r , J .  E .  ( 1 9 5 7 ) 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
U i c h a n c o , L .  B .  ( 1 9 7 1 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
U p l a n d  H y d r o e c o l o g y R e s e a r c h P r o g r a m 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
V e r a c i o n , V i c e n t e , P .  ( 1 9 7 8 ) 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
V i a d o , J o s e  B .  ( 1 9 7 3 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
( 1 9 7 8 )  
S O I L  E RO S I O N / MAS S WAS T I N G  
An g e l e s , L .  D .  ( 1 9 6 3 )  
- s e e W a t e r s h e d  P r o b l em s / F l o o d s 
B a c o n g u i s , S a n t i a g o  R .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e W a t e r s h e d  P r o b l em s / F l o o d s  
B u r l e y , T .  M .  ( 1 9 7 3 ) 
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
C l a v e r i a , J o s e  R .  ( 1 9 5 3 )  
" G r o w i n g  B e n g u e t p i n e  ( P i n u s  i n s u l a r i s  E n o l . C .  ) i n  C e b u  
P r o v i n c e . "  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
D a g d a g , B a l d o m e r o  C . , e t . a l . ( 1 9 6 3 )  
- s e e K a i n g i n / K a i n g i n e r o s  
d e  l o s  S a n t o s , A .  E .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , An a c l e t o  C .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , An a c l e t o C .  ( 1 9 7 5 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , A .  C .  e t . a l . 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
E c kh o l m ,  E r i k P .  ( 1 9 7 6 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
( 1 9 7 7 )  
G u e r r e r o , P e r f e c t o  K . a n d  D om i n g o  C .  S a l i t a  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
J a s m i n ,  B .  B .  ( 1 9 7 6 )  
( 1 9 7 7 )  
" G r a s s l a n d  u s e s : E f f e c t s o n  s u r f a c e  r u n o f f  a n d  s e d im e n t y i e l d . "  
S y l v. a t r o p  P h i l i p p i n e  F o r e s t ry R e s e a r c h J o u r n a l  1 : 1 5 6 - 1 7 2  
E r o d i b i l i t y o f  s o i l i s  d i s c u s s e d a c c o r d i n g  t o  v e g e t a t i o n  c o v e r , 
b u r n i n g  a n d  g r a z i n g  o f  p l o t s . 
J a s m i n , B .  B .  ( 1 9 7 5 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
L a u d e n c i a , P e d r o  N .  ( 1 9 7 2 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
L un a , T e l e s t o r o  W .  J r . ( 1 9 7 5 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
Ma l a y , P .  C .  ( 1 9 5 7 )  
" A  g e o g r a p h i c a l s umma r y  o f  C e b u  P r o v i n c e . "  P h i l i p p i n e  
G e o g r ap h i c a l  J o u r n a l  5 : 7 5 - 7 6 . 
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T h e s t e e p e r  h i l l s  a r e  a b a n d o n e d  w h e n  y i e l d s  o f  c o r n  b ec o me 
t o o  l o w . D r y  f a rm i n g  i s  p r a c t i c e d  o n  t h e  s t e e p e r  s l o p e s , w i t h t h e  
r e s u l t t h a t  t h e  s o i l i s  e x p o s e d t o  s e v e r e  e r o s i o n  i n  9 / 1 0  o f  t h e  
a r e a . T h e l o w y i e l d  o f  c o r n a t t e s t s  t o  t h e  b a r r e n n e s s o f  t h e  
s o i l  a n d  l a c k o f  s c i e n t i f i c  a g r i c u l t u r a l  p r a c t i c e s . 
Mam i s a o , J .  P .  ( 1 9 6 3 )  
" S o i l C o n s e r v a t i o n  T r en d s  i n  t h e  P h i l i p p i n e s . "  P h i l i p p i n e  
G e o g r a ph i c a l  J o u r n a l  7 : 5 6 - 6 4 . 
L i s t s  a b r e a k d o wn o f  l a n d  u s e f o r  a l l  o f  RP w i t h d e t a i l e d  
b r e a k d o wn o f  a g r i c u l t u r a l  l a n d . 6 7 � 8 5 %  o f  t h e a g r i c u l t u r a l l a n d  
n e e d s  c a r e f u l c o n s e r v a t i o n  w i t h  m e c h a n i c a l  a n d  v e g e t a t i v e  e r o s i o n  
c o n t r o l m e a s u r e s . 
N ab l o , S .  U .  ( 1 9 6 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
N a n o , J o s e  F .  ( 1 9 5 1 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
F e l s o n , D a n t e N .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
P e fi a f i e l , S .  R .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
P e n d l e t o n , R .  L .  ( 1 9 4 0 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
Ra r o s ,  R .  S .  ( 1 9 7 9 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
S e r r  a n o  , R .  C . ; e t  . a 1 . ( 1 9  7 6 )  
- s e e W a t e r s h e d  P r o b l em s / F l o o d s  
U i c h a n c o ,  L .  B .  ( 1 9 7 1 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
U p l a nd H y d r o e c o l o g y R e s e a r c h P r o g r a m  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
V a n d e r m e e r , C a n u t e ( 1 9 6 7 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
V e r a c i o n , V P .  ( 1 9 7 9 )  
( 1 9 7 8 )  
" T o w a r d s  t h e  r a t i o n a l  ma n a g em e n t o f  w a t e r s h e d s . "  C a no p y  5 ( 2 )  : 6 - 7  
W a t e r s h e d  m a n a g em e n t i s  d i s c u s s e d - r e f e r e n c e  t o  s o i l  e r o s i o n  
a n d  s e d i m e n t a t i o n ,  f l o o d s , s t r e a m f l o w , a l t e r a t i o n  o f  t h e  m i c r o  
c l i ma t e  o r  c l i ma t e  r e v e r s a l s  a n d  d i s e a s e s . 
V e r a c i o n , V .  P .  ( 1 9 7 8 )  
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" H i l l  g o a t  f a r m i n g  i n  B e n g u e t P i n e  F o r e s t . "  C a n o py 4 ( 5 ) : 3  
T h e  m u l t i p l e  u s e o f  t h e  B e n g u e t  P i n e  f o r e s t r e g a r d i n g  
t imb e r  a n d  h e r d i n g  o n  t h e f o r e s t h i l l s  i s  b r e i f l y d i s c u s s e d . 
V e r a c i o n ,  V i c e n t e P .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e D e f o r e s t a t i o n  
W e r n s t e d t , F .  L .  a n d  J .  E .  S p e n c e r  ( 1 9 6 7 )  
- s e e  V e g e t a t i o n  C o v e r  o f  RP 
I P I L  - I P I L  ( L e u c a e n a )  
A r d i e t a , R o d r i g o  R .  ( 1 9 5 6 )  
- s e e  P a r a n g  - F a l l o w 
B a l mo c e n a , R o d r i g o ·, B .  ( 1 9 7 9 )  
' '  R o  d e n  t s  t h  r e a  t e n. i p i 1 - i p i  1 p r o j e c t i n  M i n d  a n a o . ' '  C a n o p y  5 ( 4 ) : 1 3 
Th e s t u d y  o f  i p i l  - i p i l  i s  a i m e d  a t  d e t e r m i n i n g  t h e  g r o w t h , 
y i e l d  a n d  e c o n o m i c r o t a t i o n  o f  g i a n t  a n d  n a t i v e  s p e c i e s  a t  
d i f f e r e n t  s p a c i n g s  a n d  s i t e  c l a s s e s  f o r  v a r i o u s e n d  u s e s . 
B aw a g a n , P a n c r a e i o v .  a n d  J o s e  A .  S e m a n a  ( 1 9 7 6 )  
" U l i l i z a t i o n  o f  I p i l  - i p i l  f o r  w o o d . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  
I n t e r n a t i o n a l  C o n s u l t a t i o n  o n  I p i l  - i p i l  R e s e a r c h , S e p t . 2 - 4 , 1 9 7 6  
U P L B  C o l l e g e  L a g un a , R P . 
T h e h e a t i n g  v a l u e  i s  l o w e r , b u t  s t i l l  s a t i s f a c t o r y . P o t e n t i a l  
f u e l  f o r w o o d b u r n i n g , p o w e r  s t a t i o n s  a s  w e l l  a s  l e a d  p o l e s , 
1 um b e r  a n d  p a r  q. u e t  . 3 E s t i m a  t e d a n  n u  a 1 i n c  r em e n  t s o f g i a n t  i p i  1-i p i  l a r e  2 4  to 3 1 2  m / h a / h y . 
B e n g e , Mi c h a e l ( 1 9 7 7 ) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
B e n g e , M i c h a e l  D .  ( 1 9 7 7 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
B e n g e , M .  D .  a n d  H .  C u r r a n  ( 1 9 7 6 )  
" B a y a n i  ( G i a n t  I p i l - ip i l  ( L e u c a e n a  l e u c o c e ph a l a ) ) A S o u r c e  o f  
F e r t i l i z e r s , F e e d  a n d  E n e r g y f o r  t h e  P h i l ip p i n e s . "  U S AI D  
A g r i c u l t u r a l  D ev e l o p m e n t  S e r i e s . U n i t e d S t a t e s A g e n c y f o r  
I n t e r n a t i o n a l  D ev e l o p m e n t , Ma n i l a . 
O u t l i n e s  t h e  u s e s  o f  g i a n t  i p i l - i p i l  a n d  t h e  e c o n o mi c 
a d v a n t a g e s  o f  g r o w i n g  i t . 
B r ewb a k e r , J a m e s  L .  ( 1 9 7 5 )  
" G i a n t I p i l - i p i l  p r o m i s i n g  s o u r c e  o f  f e r t i l i z e r , f e e d  a n d  
e n e r g y f o r  t h e  P h i l i p p i n e s . "  M i m e o . A I D A g r i c u l t u r a l  S em i n a r 
S e r i e s . U S A I D / Ma n i l a , J u n e  2 0 , 1 9 7 5 . 
B r i e f  o u t l i n e  o f  t h e  h i s t o ry o f  g i an t  i p i l - i p i l o f  C e n t r a l  
Am e r i c a n  o r i g i n . G i v e s  b e n e f i t s  o f  i t s u s e .  
B r ewb a k e r , J .  L . ; D .  L .  B l u c kn e t t  a n d  V .  G o n z a l e z  ( 1 9 7 2 ) 
ll V a r i e t a l  V a r i a t i o n  a n d  Y i e l d  T r i a l s  o f  L e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a  
( K o a H a o l e )  i n  H aw a i i . "  R e s e a r c h B u l l e t i n 1 6 6 . H aw a i i  
A g r i c u l t u r a l  E x p e r i m e n t a l  S t a t i o n . U n i v e r s i t y  o f  H aw a i i . 
D i s c u s s e s t h e  v a r i o u s  s t r a i n s  o f  L . l e u c o c e p h a l a  . 
. B u e n  o , P . B • ( 1 9 7 8 ) 
" D i s s e m i na t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  i n f o r ma t i o n  o n  g i a n t  i p i l ­
i p i l  ( L e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a .  L am .  d e  W i t t )  i n  t h e  B a t a n g a s 
G r e e n i n g  Mo v em e n t . "  S y l v a t r o p  P h i l i p p i n e  F o r e s t R e s e a r c h J o u r n a l  
3 ( 2 )  6 5 - 8 4 . 
A mo d e l  i s  p r e s en t e d  t o  s o l v e  t h e  p r o b l e m o f  d i s s em i n a t i o n  
a n d  u t i l i z a t i o n  o f  i nn o v a t i o n  ( i p i l - i p i l ) . Th e f i nd i n g s  
i n d i c a t e  t h a t r e a d y a c c e p t a n c e o f  g i a n t  i p i l - i p i l  w a s  a f un c t i o n  
o f  i t s g o o d  c h a r a c t e r i s t i c s , mu l t i p l e  u s e s  a n d  e x i s t i n g  n e e d s  a n d  
p r o b l em s  o f  t h e  B a t a n g a s  f a rm e r s . 
C o r a l e s , J ua n  a n d  P o l i c a r p o  d e  l a  C e r n a  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
d e  l a s  S a n t o s , A .  E .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
D u l d u l a o , An a c l e t o  C .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  P a r a n g  - F a l l o w 
D u l d u l a o , A .  C .  e t . a l . ( 1 9 7 7 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
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( 1 9 5 0 )  
E s c o l a n o , E .  O . ; E .  N .  G o n z a l e s , a n d  J .  A .  S e ma n a  ( 1 9 7 8 )  
" P r o x i ma t e  C h em i c a l  C o mp o s i t i o n  o f  G i a n t  I p i l - i p i l W o o d  f r o m  
D i f f e r e n t  S o u r c e s . "  F o r p r i d e  D i g e s t 7 : 1 8 - 2 2  
T h e  g i a n t  i p i l - i p i l  h a s  m u l t i p l e  u s e s . T h e  l e av e s  a r e  
u t l i z e d a s  an i m a � f e e d s , a n d  a s  o r g a n i c  f e r t i l i z e r s . T h e  t r e e  
c a n a l s o  b e  u d e d  f o r  e r o s i o n  c o n t r o l  a n d  a s  w i n d b r e a k  w h i l e  t h e 
w o o d  i s  u s e d  f o r  c h a r c o a l  p r o d u c t i o n  a n d  a s  f u e l  w o o d . I t  i s  
a l s o  g o o d  f o r  p u l p  a n d  p a p e r  m a n u f a c t u r e . 
F l o r e s , L .  B .  ( 1 9 7 5 )  
" I p i l - i p i l : N ew ,  P r o m i s i n g  F e r t i l i z e r . "  F o r e s t a n d  F a r m 8 ( 8 ) : 4  
D i s c u s s e s t h e  u s e o f  i p i l - i p i l  a s  f e r t i l i z e r . 
G a n a p i n , D e l f i n J .  J r . ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
G r a y , S .  G .  ( 1 9 6 8 )  
" A  r e v i ew o f  r e s e a r c h o n  L e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a " 
G r a s s l a n d s  2 : 1 9 - 3 0 . 
T r o p i c a l  
H i s t o r y  o f  l e u c a en a  l e u c o c e p h a l a .  I t s u s e f o r  c a t t l e  f e e d  
i n  t r o p i c a l  a n d  s ub t r o p i c a l  r e g i o n s  t h r o u g h  f o r a g e . My c o r rh i z a l  
r e l a t i o n s h i p  t o  Rh i z o b i um .  F a c t s  a b o u t  w h e r e i t  may b e  u s e d . 
L o p e z ,  M e l e c i o a n d  C a r l o s  C un a n a n  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
Mami s a o , J .  P .  ( 1 9 6 3 )  
( 1 9 5 4 )  
- s e e S o i l E r o s i o n / Ma s s W a s t i n g  
Ma n a s , A d e l i n a  E .  ( 1 9 7 8 )  
" P r o d u c t i o n a n d u t il i z a t i o n o f T a n  n i n f r o m  i p i 1- i p i 1 ( L e u c a e n  a 
l e u c o c e p h a l a  ( L am . ) d e  W i t . )  B a r k s . "  F o r p r i d e  D i g e s t 7 :  6 9  7 0  
T h e  i p i l - i p i l  a r e  w i d e l y  d i s t r i b u t e d  a l l  o v e r  t h e P h i l i p p i n e s  
a n d  a r e  u s e d  v a r i o u s l y  f o r  f u e l  a n d  f o r  r e f o r e s t a t i o n  p u r p o s e s . 
T h e  b a r k  o f  t h i s  s p e c i e s c o n t a i n s  mo r e  t h a n 1 0 % t a n n i n . 
M e n d o z a , V .  B .  a n d  R .  E .  d e  l a  C r u z  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
P e n d l e t o n , R .  L .  ( 1 9 4 0 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n  
( 1 9 7 8 )  
Q u i n i o n e s , S .  S .  ( 1 9 7 8 )  
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" A  n ew d i s e a s e o f  i p i l - i p i l ( L e u c a e n a  l e c o c e p h a l a  L a m .  d e  W i t t )  
i n  Muno z ,  N u e v a  E c i j a . "  S y l v a t r o p  P h i l i p p i n e F o r e s t R e s e a r c h 
J o u r n a l . 3 ( 2 ) : 1 3 1 - 1 3 3 . 
T h e  t r e e s  a r e  w i l t i n g  a n d  d y i n g  d u e  t o  i n f e c t i o n  w i t h  f un g u s . 
I t  s h o w s  b y . y e l l o w i n g  a n d  w i l t i n g  o f  t h e  l e a v e s . 
R e y e s , I m e l d a  E .  ( 1 9 7 5 )  
- s e e A f o r e s t a t i o n  
S a n B u e n a v e n t u r a , P .  ( 1 9 5 8 ) 
- s e e A f o r e s t a t i o n  
U p l a n d  H y d r o e c o l o g y R e s e a r c h P r o g r am ( 1 9 7 8 )  
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
V e r a c i o n , V i c e n t e  P .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e  D e f o r e s t a t i o n 
V i l l a n u ev a , E d u a r d o  P .  a n d  N i e v a  F .  B a n a a g  ( 1 9 6 4 )  
" A  S t u d y  o f  t h e d e s t r u c t i v e  d i s t i l l a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  I p i l ­
i p i l  ( L e u c a e n a  l e u c o c e p h a l a  ( L am .  d e  W i t t )  w o o d . "  P h i l i p p i n e  
J o u r n a l  o f  F o r e s t r y 2 0 : 1 6 3 - 1 7 7 . 
· �  Ma k e s  g o o d  q u a l i t y c h a r c o a l . C o mp a r i t i v e l y f a s t g r o w t h  
s h o r t  r o t a t i o n  a g e  a n d  e a s e  o f  p r o p a g a t i o n . 
W r i g h t , T i mo t h y  W .  ( 1 9 7 8 )  
- s e e A f  o � e s t a t i o n  
MAN GE,O V E.S 
A c una , R a m e n  A .  ( 1 9 5 3 )  
" Ma n gr o v e  S w amp s . F o r P r o t e c t i o n , F i r ew o o d  an d f o r  F i s h p o n d 
P ur p o s e s . "  F o r e s t ry L e av e s  6 ( 1 ) : 3 5 - 4 2 . 
M an g r o � e  s w am p s a r e  b e i n g  u s e d  e i t h e r  f o r  f i r ewo o d  o r  
f i s h p o n d s . T h e m a � g r o v e i s  v a l u a b l �  f o r  i t s e d ib l e  f r u i t , 
u s e a b l e  b a r k , w o o d  a n d  r o o t s . 
A r r o y o , C e s a r  A .  ( 1 9 7 8 )  
- .s e e  D e f o r e s t a t i o n  
B uma r l o n g , A .  A .  a n d  V i r g i l i o C .  d e  l a  C r u z  ( 1 9 7 6 )  
" T a!ln i n  f r o m  o u r m a n g r o v e s p e c i e s . "  C a n o p y  2 ( 4 ) : 9  
T a n n i n  f r o m  t h e  b a r k  o f  m a n g r o v e s a r e b r i e f l y d i s c u s s e d 
a s  t o  i t s  u s e f u l n e s s a n d  e f f e c t s  o f  d i f f e r e n t  m e t h o d s  o f  
h a r v e s t i n g  t a n  b a r k s  o n  t r e e  s ur v i v a l . 
C o r t i g u e r r a , A d e l i P � G .  ( 1 9 7 9 )  
" Ma n g r o v e  an d e s t u a r i n e  e c o l o g y i n  t h e P h i l i p p i n e s . "  C a n o p y  
5 ( 1 0 ) : 8 - 1 0 , 1 4 .  
D i s c u e s s e s t h e  e x t e n t  a n d  d i s t r i b u t i o n  o f  man g r o v e  f o r e s t 
i n  RP a n d  t h e  f a u n a , a q ua c u l t u r e , f l o r a , u s e s , r u l e s  a n d  
r e g u l a t i o n s , a l l o c a t i o n  a n d  z o n i f i c a t i o n , p o l l u t i o n  o f  a n d  
r e s e a r c h  b e i n g  c a r r i e d  o u t  o n  m a n g r o v e s . U s e f u l b i b l i o g r a ph y . 
E n c e n d e n c i a , E p p i e  M .  ( 1 9 7 9 )  
" F e a t u r i n g t h e  t w i n s  o f  t h e  m a n g r o v e  s w a mp s . "  C a n o py 5 ( 5 )  : 1 1 
T h e  " o p i- o p i " t r e e  i s  e x am i n e d  a s  t o  i t s  e c o no m i c u s e s  
a n d  o c c u r a n c e i n  t h e  h a b i t a t . 
M e l a n a , D i o s c o r o M .  ( 1 9 7 9 )  
" S h a l l  w e  p l a n t  t h e s h a l l o w w a t e r  m u d  t i d e f l a t s  o f  P a g b i l a o  
B ay ? "  5 ( 4 )  : 4 - 7 . 
Ma r i n e  l i f e  i i n  m a n g r o v e  s wa m p s a s  m a ny 
o c e an i c  f i s h a r e  d e p e n d e n t  o n  m a n g r o v e  a r e a s  a s  n u r s e r i e s  
f o r  t h e i r  y o un g . I n l a n d  f i s h e r i e s  a r e  d i s c u s s e d . 
M e l a n a , D i c k , M .  ( 1 9 7 9 )  
" B a c a u a n , man g r o v e s ' a g g r e s s iv e  c o l o n i z e r . "  C a n o py 5 ( 9 ) : 1 2 .  
T h e  e nv i r o nm e n t o f  t h e  m a n g r o v e  s w a m p  f o r e s t i s  d i s c u s s e d . 
Ma � g r o v e s  a r e  t r a c e d t h ro u g h  t h e i r  g r o w t h  c y c l e . 
M i c o s a , Rh o d o r a  S .  ( 1 9 7 7 ) 
- s e e  A f o r e s t a t i o n  
S e r r a n o , Ro g e l i o C .  ( 1 9 7 8 ) 
- s e e  
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V a t h a n a , A i k  ( 1 9 7 9 )  
" S o m e  e c o l o g y o f  t h e  m a n g r o v e  s w amp . "  C a no p y 5 ( 1 1 ) : 1 6 & 1 3 . 
G e n e r a l  D i s c u s s i o n  o f  t h e  ev e r g r e e n f o r e s t t y p e , m a n g r o v e  
f o r e s t . I n d i c a t e  t h a t f ew t r e e  s p e c i e s  d o m i n a t e  a n d  s t r i c t  
z o n a t i o n  u s u a l l y o c c u r s . D i s c u s s e s t h i s  z o n a t i o n  i n  s o me 
d e t a i l . 
V e l a s c o  A .  B .  ( 1 9 7 9 )  
" S o c i o - e c o n o mi c f a c t o r s  i n f l u e n c i n g  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  
m a n g r o v e r e s o u r c e s  o n  t h e  P h i l i p p i n e s : f i s h p o n d  v s . o t h e r 
u s e s . "  C a n o p y  5 ( 6 ) : 6 , 7 , 1 5 ;  5 ( 7 ) : 5 ; 5 ( 8 ) : 1 1 , 1 2 .  
A r t i f i c a l  f i s h  p r o d u c t i o n  v e r s u s t h e  man g r o v e s  a r e  
e xa m i n e d . T h e  p r o s  a n d  c o n s  a r e  d i s c u s s e d . 
